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f E l d e s o r d e n i n t e r n a c i o n a l 
H a s t a aho ra el balance pos i t i vo de las" conversaciones de W a s h i n g t o n se 
reduce a una fecha : l a de convocator ia p a r a l a Conferenc ia económica i n te r -
nac iona l . Sobre el resto de los prob lemas que, con carác ter agudo/ t ienen p l a n -
teado los Gobiernos, no poseer los o t r a i n fo rmac ión sino l a de que h a n sido 
examinados cord ia l y amis tosamente . Y toda l a f raseo logía de los comunicados 
oficiales, los per iod is tas oficiosos y los "c í rcu los b ien i n f o r m a d o s " de jan una 
t r i s te impres ión . Porque en las p r ime ras Conferencias in ternacionales después 
del a rm is t i c i o se hab laba de acuerdos, se pre tendía concre tar en textos so lem-
nes y e jecut ivos el asent imiento de quienes del iberaban. Poco a poco—t r i s te 
deducción de lij, exper ienc ia—vino a menos esa ambic ión . A h o r a se deciden con-
sul tas en los casos de pe l ig ro , acuerdos de conf ianza como medios de conocer la 
o p i n i ó n - d e l adversar io o—la f rase se ha hecho casi tóp ica en estos meses 
¡se del ibera pa ra "aco rda r l l egar a u n acuerdo" ! 
Confesión t r i s te de que ante todo es preciso mode la r l a vo lun tad de quienes 
Los comunistas, contentos 
de España 
Un artículo de "L'Humanité" 
"Las gentes se arrebatan de 
manos las obras sobre la 
U. R. S . S . " 
L O D E L D I A 
F o r a s t e r o s en E s p a ñ a 
«Serenidad en el ac tua l i ns tan te po-
l í t ico» pre tenden m o s t r a r los social is-
tas, y pa ra el lo no encuent ran cosa me-
as | j o r que ins is t i r , ex t remándolas , en Jas 
ideas de desconfíanza amenazadora en 
l a democrac ia y^-en el Pa r l amen to que 
señalábamos ya en este l ugar , en nues-
PARTÍ5 1 i rr , r * * ~ i * i ~ ¿ ~ t ro número anteayer . N o va l ía la 
P A R I S , l . - E n u n man i f i es to del pa r - i pena de ufan'arse de l a suspensión del 
t ido soc ia l is ta, en o t ro de l a n I n t e r - ¡ m i t i n de l a P laza de Toros pa ra i r r u m -
naxnonal, en o t r o del pa r t i do comun is ta 'P*1" de todas maneras en el debate po-
los obreros de Par ís habían sido i n v i t a - | " Ü C 0 COn r e t i c e n c i ^ ^ ^ e n a z a s <<Po-
. w o ^ u c H u C a i n - c LUUU va y i e u i a u uu i r l  v i i a  i s dos al na ro v a l a r n a T i i f ^ c t t i r M A ™ ^ H I J •RÍAM0S escrw. ir '> a i c e n - * a con t inua-
d iscuten y de que f a l t ó en las Conferencias in ternac iona les el esp í r i tu de concor- T l a m a n i f e s t a c a n el d ia C1ón: p r e n u n c i a m o s a hace r l o . . Y s i -
d ia necesario pa ra obtener de las negociaciones el f r u t o que los pueblos esoe- ^ ^ sociahstas hab ia j l hecho guen dándole vue l t a a la p l u m a s m per-
raban. M a s incluso en W á s h i n g t o n , "donde n ingün acuerdo p o d i f recaer 'ha161 to - O f e n s a de l a d e m o - ^ ™ ^ v o que pe rma-
presid ido a las entrev is tas u n gesto de hos t i l i dad : l a m a n i o b r a del dólar , rea - | c rac ia y p a r a d e r n b a r a ^ t i r an ía f a s -
l i zada en el momento menos opor tuno y en f o r m a t a l , que d i f í c i lmen te se puede c is ta ; los comunis tas en defensa de l a 
demos t ra r que e ra inev i tab le . U . R. S. S. y en con t ra de l a demo-
Es d i f í c i l med i r con exac t i t ud el resu l tado de las negociaciones entre Roose- crac ia. 
ve l t y los enviados de F r a n c i a e I n g l a t e r r a . Las notas oficiales se l i m i t a n a 
enumera r los prob lemas discut idos y ponderar el tono amistoso y cord ia l de 
l a conversación. Y entre tan tas f rases sólo aparece un s is tema de buen agüero |ríg loa coches h c i rcu lado ^ ¡ n o quieren marcharse de é l «antes de 
p a r a los f u t u r o s t raba jos in ternac iona les : las referencias al pacto consu l t i vo , ! . . ^ i e s c i rcu iaao c a s i , ^ ^ c u m p l a x y a está 
ind icac ión de que N o r t e a m é r i c a renunc ia a l a is lamiento absoluto y desdeñoso i611 numer0 1^ual 31 de todos los días y :aqu í el m is te r ioso pacto, cuyo conoci-
de los años pasados. | la mayo r ía de los comercios han p e r m a - m i e n t o se ha negado s is temát i camente 
¡Pero con cuán ta t im idez ! N o habían t ranscur r ido ve in t i cua t ro horas de la necido ab ier tos. Sólo una novedad: j un - ; a I País- Y bien. nada más an t idemocrá -
en t rev i s ta Her r io t -Rooseve l t , en l a que se habló del desarme, y N o r m a n Dav is , a los quioscos y cafés, en las e s q u i - ^ 0 ^ ¿ ^ o ^ 
el emba jador de W á s h i n g t o n en E u r o p a pedía a los delegados de Ginebra el ñas de las cal les, aparec ieron hoy las una reun ión c landest ina, acuerdos de 
ap lazamiento de la discusión sobre ese m i s m o pacto que figura en los p r imeros Vendedoras de rami l le tes de " m u g u e t f ' J l o s que nunca se ha dado cuenta a la 
ar t ícu los del p royec to inglés. Se rompe así l a buena m a r c h a de los debates, 
l a un idad de discusión, el^ desorden: se p ro longa l a i nce r t i dumbre . Y l a l i ge ra 
esperanza de obtener, por l a cooperación de los l i s tados Unidos, una m a y o r 
t rans igenc ia en el resto de los países, se desvanece. 
Ser ia, con todo, exagerado lanzar sobre Roosevel t y su Gobierno l a respon-
sabi l idad de lo que sucede en estas p r imeras sesiones de Ginebra. I n f l u y e n ot ras 
causas, que resu l ta ocioso enumerar , porque n i nguna aparece en estos días. Los 
mismos fac to res que de te rm ina ron l a s i tuac ión pasada, cuando l a Conferencia 
se encontró a l borde del f racaso, amenazan con imped i r no sólo el acuerdo, 
sino la de l iberac ión serena sobre el p royec to inglés. Pudo creerse que Macdo-
na ld hace dos meses había encauzado los debates. ¡Debe temerse que n o ! 
A su p r e g u n t a de antes sobre si pue-
de l a masa obrera o rgan izada en l a 
U . G. T. • tener con f ianza en el s is te-
m a pa r l amen ta r i o , añaden ahora dos 
mat ices con t rad ic to r ios . U n o : desean 
Cua lqu ie ra habr ía imag inado que hoy | p a r t i c i p a r en el Gobierno «en l a med i -
aparecer ia a l te rada l a f i sonomía de P a - j d a que sus fuerzas lo pe rm i tan> . O t r o : 
L I M A , 1 ( U r g e n t e ) . — E l Presidente 
de l a Repúbl ica, señor Sánchez del Ce-
r r o , ha sido asesinado a t i r o s de re-
vó lver . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 1.—Se dan versiones 
d is t in tas del a tentado de que ha sido 
v i c t i m a el Presidente del Pe rú , señor 
Sánchez del Cerro . 
Según una de dichas versiones, el ase-
sino parece que es u n ind iv iduo l l amado 
Ade la rdo H u r t a d o , a r t i s t a y ex per io -
d is ta, e l cua l resu l tó m u e r t o por los 
soldados que acompañaban a l P res i -
dente. 
Parece que han resu l tado her idos el 
m i n i s t r o del I n t e r i o r y u n soldado. T a m -
bién se asegura que duran te l a con-1 
la f l o r de l a buena suer te y el saludo de 0Piri ión- E n cambio. sí se h a ^ t o m a r 
pa r t e en el Gobierno en l a medida que l a p r i m a v e r a . p e r m i t a n las fuerzas que se poseen, los 
L a Confederac ión genera l del T r a b a - social istas, después de las ú l t i m a s elec-
j o s ind ica l is ta revo luc ionar ia , l a Unión1 ciones. no pueden tener asp i rac ión de 
de Sindicatos confederados, l a Federa-
c ión genera l de Func ionar ios y el p a r -
n ingún género en ese sent ido. 
P r e g u n t a n ellos s i - a n de considerar-
se «forasteros en l a Repúb l ica». N o s -
t ido comun is ta han celebrado sendos m í - o t ros les decimos que ellos, sus mé to -
t ines. Y so lamente en l a mani festación1 dos de Gobierno, sus aspiraciones, son 
. . ,T. fo ras teros en España. Y a fe, que l a 
o rgamzada po r este u l t i m o en V incen- |exper ienc ia de los demás paíseg ^ ya 
nes han ocur r ido a lgunos incidentes. L a i m á s que su f ic ien te pa ra que se desista 
L o s ar t ícu los p r ime ros se abandonan has ta que el delegado de Roosevel t jo rnada) del 1 de h a tTlms. de una vez «?3 p ro l onga r u n pel igroso 
tenga " ins t rucc iones" . Los siguientes... A l repasar las enmiendas de A l e m a n i a ¡ ^ ^ . ^ n o r m a l t r anau i l i dad N i lo !ensayo- E n las naciones donde una pre-
y Polonia, sobre todo, se adquiere l a segur idad de que, salvo u n prod ig io , no ^ . iponderancia soc ia l is ta puso en pe l ig ro 
t a r d a r á n mucho en repet i rse los a rgumentos y las di laciones d*e los meses p a - i social istas n i los comunis tas t ienen v i - la no rma l i dad de la v ida púb l i ca y el 
sados. Los mismos temas p lanteados en l a m i * m a f o r m a . I g u a l d a d de derechos, igor posibi l idades revo luc ionar ias en; equi l ibr io de las más fundamenta les 
reducc ión de efect ivos, i ns t rucc ión de las reservas, def in ic ión de los agresores. 
P re fe r imos a estas revuel tas oscuras l a ac t i t ud del delegado f rancés, dando 
p o r . t e r m i n a d a l a Conferenc ia si A l e m a n i a persiste en su tesis. 
As í es l a s i tuac ión en Ginebra, espejo fiel de lo que sucede en el mundo . 
N o sabemos si en las p róx imas semanas, antes de l a Conferenc ia económica, se 
resolverá esta cr isis, o cuando menos, se a tenuará de modo que p e r m i t a nego-
c iar en Londres con serenidad de esp í r i tu . E n las Asambleas reducidas suele 
o c u r r i r que preceda a l a solución el momen to agudo de l a d iscord ia ; mas esta 
reg la no se ha dado en las Conferencias generales. N i n g u n a h a produc ido re-
S e h a p r o c l a m a d o e l e s t a d o de si t io 
Parece que está herido también e! ministro del interior. 
El general Benavides, elegido para suceder 
m H A B L O m M E 
y Í O I O O E 
S A N C H E Z D E L C E R R O 
que s igu ie ron 
mue r tos dos of i -
F ranc ia . Los p r imeros , t a l vez porque ! Inst i tuc iones ' l a reacción h a sido por 
!demás v io l en ta y a r ro l l ado ra . I t a l i a opu-
no qu ieren; los segundos, porque no p u e - s 0 eI fasc i smo a los desmanes social is-
den. Los social istas f o r m a n pa r t e de i tas, A l e m a n i a h a reaccionado por me-
una mayor ía gube rnamen ta l burguesa.¡d io del rac ismo, I n g l a t e r r a ba r r i ó a los 
D i r i g i dos po r m u l t i m i l l o n a r i o s de gus-1 l ^ i s t a s con u n t r i u n f o conservador, 
,. Icomo apenas se recuerda o t ro , y Aus -
tos re f inados y de consumada h a b i l i d a d | t r a l i a h izo lo miSmo; F r a n . i a se m a u -
dia léct íca, po r hombres que dec laran en ' t iene apar te de este mov im ien to , ^ra.-
plena Cámara su odio al burgués y quelc ias a Q"6 eI social ismo se cont iene en 
los l im i tes de una colaborac ión ocasio-
sul tados. De ahí, s in duda, la s impa t í a que las grandes Potencias mues t ran al anunc ian constantemente las vacaciones ^ y sien)pre externa. Se ve. pues, que 
proyec to del Duce. D isc repan en cuan to " a los unes. jJéKJ fiü ieclm./.í..ii el ñiecHo. uc lá lé&aíidaáeó; los s>0¿ Id t a s / e i i rea- p]'- exper iménto :socÍk i iáta- p r o v - j a en 
fus ión y el t u m u l t o 
atentado, r esu l t a ron 
cíales y u n soldado. 
Según o t r a vers ión, f u e r o n t res los 
asesinos. E s t o s ' se a r r o j a r o n a l es t r ibo 
del a u t o m ó v i l del señor Sánchez del Ce-
r ro , d isparando sus revólveres con t ra el 
Pres idente, 
Los soldados l og ra ron m a t a r a dos 
de los asesina?, y el o t ro fué dete-
nido. 
Se h a proc lamado el estado de s i t io 
en todo el t e r r i t o r i o del Pe rú . 
Benavides, presidente 
Tan to que, si hub ie ra de ponerse u n nombre a las conversaciones de W á s h i n g -
ton , debería recogerse el m i s m o que recibió l a proposic ión i ta l i ana , aunque el 
deseo de g u a r d a r las f o r m a s democrát icas le p r i ve en m u c h a par te de su 
fuerza . Porque e l mundo padece, no sólo de f a l t a de d i recc ión : echa de menos 
tamb ién l a v o l u n t a d de d i r i g i r . 
l i dad , son u n pa r t i do burgués más. A la todas par tes, t ras el desengaño, una 
D e c í a A z c á r a t e 
" E s o t ro er ror no menos grave y t r a s -
cendental el que consiste en con fund i r 
la " rep resen tac ión" con l a "de legac ión" , 
porque se áupone que el país, a l depo-
s i t a r los electores su su f rag io en las 
urnas, abdica su poder por c ier to t i em-
po en los elegidos, los cuales v ienen a 
ser a modo de amos y señores m ien -
t ras du ra el desempeño de su cargo. 
Los d iputados no son como los manda-
tar ios, que, una vez aceptado el po-
der, ob ran por su cuenta y r iesgo, sino 
al modo de aquel los otros que ac túan 
con a r reg lo a las inst rucciones que re-
ciben cons tan temente del mandante . Po r 
esto el poder supremo, el del país, está 
siempre en acción, porque después de 
designar sus representantes, con t inúa 
mani festando su sent ido por medio de 
la Prensa y de las reuniones públ icas, 
const i tuyendo esta v i da genera l y l a 
of ic ial del P a r l a m e n t o dos par tes de un 
todo, en t re las cuales, por lo m ismo, 
ha de haber a rmonía , y por eso, cuan-
do no existe, surge l a necesidad de la 
disolución de las Cámaras para res ta-
blecer la. 
E l o lv ido de esta ex igenc ia l leva a las 
"d ic taduras p a r l a m e n t a r i a s " , imposibles 
en I n g l a t e r r a , porque, como dice F r a n -
quevi l le, a l l í " e l Pa r l amen to , poder p re -
ponderante en el Estado, "depende" de 
la opin ión públ ica, l a cual se mani f ies-
ta " cons tan temen te " , g rac ias a l a l i -
be r tad de l a Prensa y al derecho de re -
u n i ó n " ; pero m u y f recuentes en ot ros 
países, donde dan l uga r a que se re-
cuerden aquel las palabras de V o l t a i r e : 
"Pre f ie ro »er gobernado por un león de 
buena raza , a serlo por doscientos r a -
tones de m i especie". 
L o cua l l leva " a l menosprecio siste-
mát i co de l a op in ión por todo Gobier-
no que cuenta con l a mayo r ía de as 
Cámaras , o lv idando que, si éstas son las 
que de r r i ban los min is te r ios , es aquel la 
quien hace las revo luc iones" . Porque no 
hay quien desconozca la d is t inc ión en-
t re l a au to r i dad " l e g a l " y l a m o r a 
del P a r l a m e n t o y la necesidad de que 
co inc idan; pero en c ier tos países ei 
nuest ro uno de ellos, sucede que el Go-
bierno que t iene de su pa r t e l a mayo-
r ía en aquél , n u n c a reconoce que no 
representa l a del país, m ien t ras que el 
pa r t i do que asp i ra a heredar lo lo anr -
ma s iempre. E n 1857, e l m m i s t r o be l -
ga Decker , a l p resen ta r su d imis ión, de-
cía a l rey Leopo ldo : "Tengo l a mayo -
r ía de las Cámaras a m i f avo r , pero 
no estoy seguro de que aquél la esté 
apoyada po r l a m a y o r í a del pais, y de 
aquí u n a s i t uac ión pe l ig ros ís ima . K i -
casol l , a l abandonar e l Poder en I8b¿. 
después de yna vo tac ión favorab le del 
Pa r l amen to , declaró que "no había ha -
l lado, a pesar del vo to de l a m a y o r í a 
l a p rueba de l a conf ianza por pa r t e de 
l a conciencia púb l ica , y del País » ^ 
añadía : "Conservar en nues t ras manos 
el Poder, hub ie ra sido u n acto cu lpa-
ble y c o n t r a r i o a l d i c tamen de l a con-
ciencia y hubiese sido además u n a obs-
t inac ión , de l a cual habr ía resul tado 
daño pa ra el r ég imen p a r l a m e n t a r i o " 
He ahí dos ejemplos m u y dignos de ser 
Im i tados . * 
£De l l i b r o " E l rfgímen par lanv 
Beatificación de sor 
María Pelletier 
luz ab ie r ta y f r anca han venido p r e f i -
j riendo l a co laborac ión, y po r eso cuan-
do l l ega el momento no t ienen fuerzas 
n i t í tu los p a r a p rovocar una acción re-
vo luc ionar ia . E n t r e t a n t o , poco a poco 
van i n f i l t r a n d o su espí r i tu en l a leg is-
lac ión del país, porque hay u n pun to enj Aca. 
que coinciden de todo en todo con los i n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , que es, 
rad ica les : el sectar ismo. Los radicales, ;en def in i t i va , sólo l a i n t e r i o r d i s t r i bu -
reacción ir. .ensis ima. Vá lganos esa lec-
c ión en la opor tun idad presente y cuan-
do España, desde las u rnas , dice que 
no quiere ser gobernada por social istas, 
tengamos l a p rudenc ia y el p a t r i o t i s m o 
de obedecer a la v o l u n t a d popu lar . 
¿Revistas oficiales? 
FUNDADORA DE LAS HERMANAS 
DEL BUEN PASTOR 
ción del c réd i to g loba l de 50 mi l lones 
anuales que se consigna en los Presu-
puestos generales del Estado. Pero hay 
en éstos ot ras par t idas , dedicadas a pa r -
por a l to . As í ocur re con l a que se con-
P3-^8" Isagra a "Redacc ión e i m p r e s i ó n " del Bo-
Los comunis tas anteponen l a defensa le t ín del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , 
de l a U . R. S. S. a las oenveniencias e c i f rada en 60.000 pesetas, cuya t o t a l i -
dad se venía consumiendo sólo en la 
l a 
antes de buscar apoyo en la derecha o 
en el cent ro , antes de ser t ra tados de 
poco celosos en l a defensa y ap l icac ión 
de su p r o g r a m a sectar io, p re f ie ren l a ' t i c u l a r empleo en el o rgan ismo cen t ra l 
a l ianza con los social istas. Pero esto se'de l a R e f o r m a , que no deben pasarse 
R O M A , 1.—Hoy se ha celebrado en 
l a Basí l i ca V a t i c a n a l a solemne bea-
t i f icac ión de Sor M a r í a Santa E u f r a -
sia Pel le t ier , f undado ra de las H e r -
manas del B u e n Pastor . A la ceremo- intereses de l obrero f rancés. Más oue 
n ia as is t ie ron seis Cardenales, en t re nar t ido f ra j lcés son u n a delegación i inpres ión de eSa revista- Merced a ~ ellos el Cardenal Segura, y familiares;1111 Par t ld0 nances , son u n a delegación in ¡c .a t .va ^ uno de los vocales repre . 
del Pont í f ice, así como g r a n represen-1 de Moscú. Po r u n lado, no han podido ;Sentantes de los prop ie tar ios , en el Con-
tac ión del Episcopado, Clero y segla- ap l i car a F r a n c i a la t á c t i c a que con- isejo E jecu t i vo del I n s t i t u t o , los gastos 
res franceses. T a m b i é n estaban presen- viene precisamente a este país; por otro,1 de i m p r e n t a se han reducido a 36.000 
tes 25 descendientes de la f a m i l i a Pe- nrinc.iDios chocan v cont rad icen i0 Pesetas-
l le t ie r y 300 He rmanas del Buen Pas- SUs pr inc ip ios cnocan y cont raa icen ÍO, y a fe que una reducc ión m a y o r p u -
tor , venidas de todas par tes del mundo, mas genuino del carác ter f rancés, ¡MU d ie ra hacerse en las pa r t i das consagra-
" a r ra igo y s in ef icacia se l i m i t a n a la das a redacc ión. Porque en l uga r de de-
exposición doc t r i na l del comunismo ú n i - d i ca r las 200 páginas que mensualmente 
. U , ~ * Í A -n / r^c^ pub l i ca a dar cuenta de los detal les de 
camente para jus t i f i carse ante Moscú, f . , , r. ^ - i 
F J l a ap l icac ión de la R e f o r m a ag ra r i a , las 
A veces, en v i s t a de su f racaso en F r a n - l l ena con re t ra tos , a veces en colores; 
entré las cuales se encontraban a lgu -
nas españolas. 
Por la mañana , d i jo la misa Monse-
ñor Pel l izo y dió l ec tu ra al Breve, M o n -
señor Gramier . Después de l mediodía, 
ante l a presencia de 15 Cardenales, en-¡cía, d i r ige su atención y preocupaciones Icó  ar t ícu los sobre los temas más hete-
t re los cuales estaba Monseñor H l o n d , |a otrog países> a España, por ejemplo. Irogéneos, en los que el secretar io gene-
Pr imado de Polonia, en t ró ed Papa en I e b l icando el ó r g a n o ! ^ ! del I n s t i t u t o puede ^ c r i b i r con su 
su Si l la Gesta tor ia y rodeado de g r a n , ^ firma en u n a rev is ta of ic ia l española, 
cor te jo pa ra venerar a la nueva Bea- jde l pa r t i do u n repor ta je sobre el comu-;¡fraseg entre t6p icas y ofensivas o una 
ta . Pos te r io rmente el Obispo de A n - i n i s m o en nuest ro país. A y e r daba no t i - i d i pu tada soc ia l is ta a f i r m a r que todas las 
ge'rs, Monseñor T u m e a u . d ió l a Bend i - I c ias de las células que func ionan entre Re fo rmas ag ra r ias europeas muest ran 
c ión Eucar i s t i ca . > > A A fít> ' los soldados españoles. H o y se congra- | , ,una p re fe renc ia señalada por la explo-
L a Basí l i ca estuvo atestada de fie-¡ „ . j r. . . I tac ión co lect iva de las fincas" cuando no 
les, los cuales ap laudieron con g r a n e n - j t u l a de l a s impa t í a que todo lo s o v i é - . una!> sa lv0 las de RUjSÍa y E s . 
tus iasmo al Pontí f ice. E n la T r i b u n a t i co t iene en España, s ingu la rmen te en-¡pañai qUe no consagren, ensalcen y fo-
Rea l estaban l a Arch iduquesa Agnés t r e los in te lectua les y los burg^eseSi " L a men ten ]a pequeña prop iedad ind iv idua l 
y Ma r ía de Haupsburgo , la P r \ n c e s ^ p o p u l a r i d a d de la u . R. s . S. fuerza las:de l a t ie r ra - A 
Isabel de Bav ie ra , el duque U l n c o y H H u Notemos, en fin, que u n a sección de 
Eugenio A l b e r t o de W u r t e m b e r g . el p u e r t a s de l a Prensa, f ue rza las puer tas i ( (Rev.s ta ^ la p ^ . , pub l i ca comen. 
duque Lu i t pa ldo de Bav ie ra y l a P r i n - del Consejo de m in i s t r os , f u e r z a l as j t a r i os de la R e f o r m a escr i tos en los dia-
'puer tas del p a r t i d o soc ia l is ta mismo.. . ¡ r íos oficiosos y has ta en publ icaciones 
Grandes periódicos burgueses dedican .de m í n i m a impo r tanc ia , s iempre selec-
, , „ „ v « « « í A r , An l o e A,™ clonados con e l más tendencioso cn te -sus edi tor ia les a la creación de los A m i - ! ^ 
gos de l a U n i ó n Soviét ica. . . Las gentes A h o r r e el Consejo E j e c u t i v o más aún 
se a r reba tan de las manos las obras so- en esa pub l icac ión . Porque s i s igue apa-
bre la U . R. S. S... Los estudiantes que reciendo como has ta ahora, el prest ig io 
i Á«-ÍÜ«.Í-W4« „T,n del I n s t i t u t o de R e f o r m á A g r a r i a , ha r to 
s impa t i zan con el comun ismo en una , , , " , , n • * ,! 
a u i i p a u i | desdorado, t end rá en su Rev is ta u n pre-
proporc ión del 33 por c iento en el gón de su d€SCrédito. 
seno de su o rgan izac ión profes iona l , l a 
F. U . E., los escr i tores, los a r t i s tas , los 
autonomis tas , cuya j u v e n t u d de izquier-
da están m u y cerca de nosotros, nos ha -
b lan de i a U . R. S. S. con s impa t ía , con 
esperanza y con fe r vo r . " 
" L a v ie ja España muere , anunc ia el 
enviado especial de l d ia r i o comunis ta 
cesa We lbo rgze i l l .—Daf f i na . 
Se habla de un acuerdo 
entre Polonia y Rusia 
V A R S O V I A , 1 . — E l señor P i l sudsk i 
ha recib ido ésta tarde, a las cinco y 
media, en presencia del m in i s t ro de N e -
gocios E x t r a n j e r o s , señor Beck, a l m i -
n is t ro de los soviets en Varsov ia , cele-
brando con él u n a extensa en t rev is ta . 
Es ta audiencia p r i vada es la p r i m e r a 
concedida por el mar i sca l a u n repre -
sentante de loa soviets en Varsov ia 
Parece que en esta v i s i t a se ha fir-
mado un concier to en t re Polon ia y los 
soviets. , . . 
E n los cí rculos oficiales se declara 
que el hecho de que es ta v is i ta se haya 
celebrado en p r i m e r o de mayo es debi-
do a l a coincidencia de que el an t i guo 
m in i s t r o M iedz insk i , d i rec to r de l a ga -
ceta " P o l s k a " , se encuent ra ac tua lmen-
te en Moscú, donde as is t i rá , con carác-
ter of ic ia l , a las fiestas soviét icas del 
Detenciones en Viena por 
el primero de mayo 
Desfile militar en Moscú 
V I E N A , 1 . Con m o t i v o del p r ime ro 
f rancés. "A t ravesamos una s i tuac ión re- |de m a y o se habían adoptado medidas 
vo luc ionar ia aguda" , le dice uno de sus excepcionales pa ra man tener el orden, 
cor re l ig ionar ios españoles. "Debemos j Se han p rac t i cado numerosas deten-
rea l izar inmed ia tamente , agrega, una 0101168, » • « 
ta rea de preparac ión po l í t i ca y de or - j M O S C U , 1.—Se ha celebrado el p r i -
gan izac ión pa ra la conquista del Poder, mero de mayo con el acos tumbrado des-
^abe^proto pa r te , que una De- debemos cons t i t u i r u rgentemente C o n ü - 1 ^ m i l i t a r ^ e n ^ l a ^ caUo R o j a , bajo J a 
legación sov ié t ica debe l legar inmed ia -
tamente a Varsov ia , donde pa r t i c i pa rá 
eñ las fiestas nacionales polacas del 3 
de m a y o . 
r io en la práctica", por Gumersindo d£ 
A c á r a t e . ) . 
H d i recc ión del comisar i  de l a Guer r  
tés en las fáb r i cas y en los c a m p o s , ^ ochiloff> p resenc ia ron el desf i le i ies. 
crear o rgan ismo de lucha . " jde una t r i b u n a Sta l in y o t ros jefes co-
Por donde se ve que pa ra sus fracasos Imunis tas . Todo el t i empo estuv ieron 
en F ranc ia el comun ismo f rancés buscalvo lando sobre sus cabezas cientos de 
- ¡aviones, ent re los cuales f i g u r a b a n n u -
consuelo en las esperanzas que ^spana jmerosos ^ r & t o s de bombardeo pro-
ofrece.—Santos F E R X A X D E Z . vistos de cuatro motores, 
IxDáA; 1 . K ' Congreso h«i elegido pl 
señor Benavides, Presidente de l a Re-
púb l ica , en sus t i t uc ión del señor Sán-
chez del Cer ro , asesinado. 
Se ha proc lamado el estado de s i t io 
en todo el Pe rú . 
E l nuevo Presidente, Benavides, fué 
ú l t i m a m e n t e m i n i s t r o del P e r ú en M a -
d r i d , de donde marchó en 1932 para 
representar a su país en Londres. 
* * * 
L I M A , 1. — E l Gobierno ac tua l ha 
sido manten ido en sus funciones. 
El general Benavides 
E l general Oscar R. Benav ides y L a -
r rea , que acaba de ser elegido Pres i -
dente de l a Repúb l i ca del P e r ú por el 
Congreso de D ipu tados , f ué y a Pres iden-
te p rov is iona l de la Repúb l i ca en 1914. 
Desciende de i l us t re f a m i l i a y nació 
en L i m a e l 15 de marzo de 1876; cuen-
ta , por consiguiente, c incuenta y seis 
años de edad. 
A l u m n o aventa jado de l a Escuela 
M i l i t a r y p r i m e r o de p romoc ión de la 
Escuela Super ior de Guer ra , fue ron 
mér i t os bastantes para una ampl iac ión 
de estudios de cinco años en el E jé r -
c i to f rancés y base para su n o m b r a -
m ien to de je fe de Es tado M a y o r del 
E j é r c i t o peruano. 
Tuvo que s u f r i r va r ios años de ex-
t rañamien to du ran te el Gob ierno de Le-
guía . 
Como d ip lomát ico , comenzó de envia-
do a F ranc ia , donde estud ió de cerca 
los acontec imientos de los ú l t i m o s años 
de la g r a n g u e r r a y ya entonces pre-
sidió l a L i g a de los países neut ra les . 
E n 1918 desempeñó el cargo de m i -
n is t ro p len ipotenc iar io en I t a l i a y en 
1930 representante de s u país en Es-
paña, has ta mayo de 1932, en que pasó 
a desempeñar el m ismo ca rgo cerca de 
su ma jes tad b r i t án i ca . 
» • * 
E l Pres idente Sánchez del Cerro, ase-
sinado ayer, había nacido ba jo el s igno 
de l a a v e n t u r a y de la ba ta l l a . A los 
cua ren ta años conocía todas las emo-
ciones del consp i rador po l í t i co , desde el 
f racaso antes de l a pelea has ta el t r i u n -
fo comple to y t o t a l en los ideales y en 
l a persona. Fué her ido en la bar r i cada , 
apr is ionado du ran te la rgos meses, des-
te r rado , v ic tor ioso en la revo luc ión y 
desposeído por sus prop ios secuaces pa-
r a vo lve r por medio de l a lega l idad al 
puesto supremo. Y y a había sal ido ileso 
de dos a ten tados : uno el m ismo día de 
las elecciones y o t ro en el que resul tó 
her ido cuando sal ía de misa el día 7 de 
marzo de 1932. 
A los ve in t idós años Sánchez del Ce-
r ro p a r t i c i p a en el p r i m e r mov im ien to 
revo luc ionar io p a r a de r r i ba r a l Gobierno 
B i l l i n g h u r s t , sucesor cons t i tuc iona l del 
p r i m e r período de Legu ía . E s sólo un 
ten ien te que se bate con va lo r y resul -
t a her ido t res veces. Las lesiones son 
t a n graves que exigen cua t ro meses de 
hosp i ta l . E n 1915 asciende a cap i tán y 
se le da u n puesto en esa reg ión del 
Amazonas donde dieciocho años más 
t a r d e había de su rg i r un conf l i c to g r a -
ve con los colombianos. E n aquel los 
días este mismo prob lema hizo que Sán-
chez del Cerro c ruzara sus a rmas con 
a lgunas pa t ru l l a s del r i v a l f r on te r i zo . 
Como agregado i m i l i t a r pasa en Wás -
h i n g t o n el año 1918 y p a r t e del s igu ien-
te . E s u n o f i c ia l i n te l i gen te y d i s t i ngu i -
do que poco después es nombrado se-
gundo je fe de u n reg im ien to de g u a r n i -
c ión en A r e q u i p a . I n t e n t a sub levar 
los soldados con t ra Legu ía , no lo consi-
gue y es detenido y procesado; absuelto 
por f a l t a de pruebas, el d i c t ado r le t r a s -
l ada a o t r o reg im ien to en Cuzco, donde 
aprovecha u n a hue lga es tud ian t i l pa ra 
sublevarse de nuevo en 1924. M a s esta-
mos en el período esplendoroso de la 
d i c t a d u r a ; l a sublevación no t iene eco, 
y el je fe es detenido y encarcelado en 
E l Cal lao. 
Se le perdona en 1925, mas dado su 
t emperamen to se j u z g a p ruden te a le ja r -
lo del país. Es u n des t ie r ro dorado, por -
que con l a orden de no regresar s in 
permiso , Sánchez del Cer ro estud ia p ro -
b lemas m i l i t a r e s en I t a l i a , F r a n c i a y el 
Mar ruecos f rancés. H a s t a 1929 no se le 
au to r i za a regresar , y u n a vez en su 
p a t r i a recibe el mando de u n ba ta l l ón 
de zapadores acantonado en A r e q u i p a . 
Asc iende poco después a ten ien te coro-
nel , y en agosto de 1930 t r i u n f a como 
caudi l lo del mov im ien to que acaba con 
l a d i c tadu ra . 
Desde esa fecha parece acelerarse el 
r i t m o ag i tado de su v ida . E n los p r i m e -
ros meses son los revo luc ionar ios popu-
lares quienes i nqu ie tan a l todav ía p re -
sidente p rov is iona l . L e acompañaron en 
l a revue l ta y p iden su pa r te . Después, 
a l colocar Sánchez del Cerro los p r i m e -
ros ja lones p a r a ser elegido pres idente, 
los compañeros de m i l i c i a que co labora-
ron en l a revo luc ión le rep rochan que 
desnatura l i ce el m o v i m i e n t o dándole a i -
res de in ten to persona l . E n marzo de 
1931 t iene que d i m i t i r , pero su p res t i -
g io es grande entre el pueb lo ; además, 
los revo luc ionar ios que le secundaron en 
agosto de 1930 t o m a n carác te r de m a r -
cado ex t rem ismo y l a f u e r z a de las c i r -
cunstancias da a Sánchez del Cerro u n 
m a t i z conservador. E n las elecciones de 
oc tubre de 1931 vence por m a y o r í a ab-
so lu ta con t ra el cand ida to del A p r a 
(Asoc iac ión P o p u l a r Revo luc ionar ia 
A m e r i c a n a ) , V í c t o r H a y a de l a T o r r e 
Como es costumbre, los vencidos no 
se res ignaron . Después de las pro tes tas 
v ino l a conspi rac ión y las agi tac iones 
A ra íz del a ten tado de marzo de 1932 
fué detenido H a y a de l a T o r r e y va r ios 
d iputados del A p r a . Y el presidente re-
p r i m i ó o t ras in ten tonas con r i go r . N o 
hace u n mes fue ron ejecutados los jefes 
de l a ú l t i m a in ten tona . 
No sabemos qu ién es responsable del 
c r imen . Ev iden temente , el país estaba 
d iv id ido en dos bandos host i les, y e l p re -
sidente gobernaba con sever idad. E r a 
una l u c h a d u r a ; mas nada j u s t i f i c a n i 
d iscu lpa s iqu iera u n c r imen de esta es-
pecie. Es, entre los asesinatos el más 
odioso, porque no sólo queb ran ta l a ley 
d i v i na y l a ley h u m a n a a l p r i v a r de la 
v i d a a un semejante, s ino t a m b i é n a l co-
m e t e r un de l i to g rav ís imo con t ra l a so-
ciedad entera . 
R. L . 
Se aplaza la cuestión de 
las reservas militares 
El delegado francés se opuso a que 
se consideraran incluidos los tres 
millones de reservistas franceses 
G I N E B R A , 1.—No habiendo dado el 
resu l tado apetecido l a conferenc ia cele-
b rada el sábado por la noche ent re el 
Pres idente Hénderson y los señores Edén 
y Nado ln i , representantes de I n g l a t e r r a 
y A l e m a n i a , l a Comis ión genera l se ha 
v is to ob l igada a aplazar p a r a u n a fecha 
u l t e r i o r toda resolución respecto de las 
fuerzas de reserva. 
E l señor N a d o l n i ins is t ió , a pesar de 
l a oposic ión del delegado f rancés, pa ra 
que en el cálculo de efect ivos se tenga 
en cuenta u n fac to r t an i m p o r t a n t e co-
mo los t res mi l lones de reserv is tas de 
que dispone F ranc ia . 
L a Comis ión h a encargado a l señor 
E d é n que elabore para todos los E s t a 
dos un cuadro f i j ando el n ú m e r o de sol-
dados en pie de guer ra . 
E s sabido que el p l a n / b r i t á n i c o conté 
n ía ún icamente las c i f ras correspondien 
tes de. los países europeos. Según dicho 
p lan a España le corresponde u n m á x i -
mo de 120.000 hombres en l a Península 
y 50.000 en Mar ruecos . 
La Policía 
El Gobierno impondrá por la fuerza, 
si es preciso, la unlótí de 
losalemaíres 
Un gran programa de obras públi-
cas, especialmente carreteras 
También, para combatir el paro, se 
rebajará el elevado interés del dinero 
— « i 
(De nuestro corresponsal ) 
B E R L I N , 1.—A las ocho de l a m a -
ñ a n a y a estaba el c ron i s ta ba jo los es-
plendores de las banderas y ante loa 
compases in tachables de los desfi les. Ea 
l a u n a de l a m a d r u g a d a y todav ía con 
el d iscurso de Goer ing d u r a n los actos. 
Cómo i m p r o v i s a r ante el te lé fono, no 
y a una crón ica pasajera, s ino u n a m e r a 
impres ión ordenada de día t a n m e m ^ r a í 
b le? ¿Cómo en esta F i e s t a deL 
descr ib i r e l entus iasmo u n á n j 
c iona l s i m i imag inac ión 
por e l entus iasmo de l a 
le jana, somet ida hoy a l d j 
m i n o r í a en l a c o n m e m o i 
odios exót icos y jud íos 
señara? 
A q u í , po r el c o n t r a r l j 
chada, h a s t a los tax is 
cen el t r a j e de ga la d j 
las cruces negras en 
co lgaduras. E n i a cal le, 
ape lo tonaban y a los es^ 
ver desf i lar a los jóvene 
g a r t e n . E n su enorme 
cenas de m i l l a res escuchl 
las nueve y media, l a p | 
recuerdos de l v ie jo mar] 
E l , a l i rse a l ocaso, qiJ 
los que se levan tan e n j 
l a v i d a con la l l a m a d e l 
t r a d i c i ó n . 
Después l a g rande ficj 
misa , doble m isa , en l a | 
de San ta Eduv ig i s . Los 
l l enaban has ta e l apiñari 
rec in to, sino que ocupal : | 
p laza que comunica con 
der. Su número se h a b í 
100.000, casi una q u i n t l 
tó l icos berl ineses. E n e l 
e l Obispo, m ien t ras en 
car io cantaba o t r a misa.^ 
Papen y a lgunos m in i s t r cJ 
breves pa labras sobre e j 
ficado por Nues t ro SeñJ 
l a bendic ión. De l f e r vo r j 
b i r . L o pod rá i m a g i n i 
estas misas en los p a í J 
de el pueblo can ta c o l 
unán ime . A med iod ía l a recepción d£| 
Comisiones de obreros venidos de 
el Re ich y denlas t i e r ras que, ar re 
das de él , qu ieren segui r a su lad 
luego en Tem'pelhonf lo increíble, Iq 
lagroso casi . Desde med ia m a ñ a n a l 
l legando al ah t i guo campo de e je rc ie l 
en diez ^ - l u m n a s y fo rmados de seis y 
de a ocho, con sus estandartes y c a r t e - ' 
Iones al f ren te , los t raba jadores y lo 
empleados y los comerciantes y los estu-
d iantes de Ber l ín , , ahora m iembros del 
nac ionalsoc ia l ismo. A las cinco, t res ho -
ras antes de que H i t l e r hiciese su apa-
rición, y a se había l lenado el colosa! 
cuadr i l á te ro de u n k i l ó m e t r o de ancho 
por 1.200 met ros de l a rgo . Según a l g u -
nos, hablábanse reunidos dos mi l lones de 
personas. Según otros, l a c i f r a no puede 
rebasar del m i l l ó n y medio. Es i gua l . L o 
imponente es l a d isc ip l ina y l a conver-
s ión de l pueblo que hace semanas aún 
creía en el Soviets y y a sabe el absurdo 
de l a l ucha de clases. Goebels, a l p re -
llllHIIIIIHIIIIHIIIHIlilIHIIIIHi^ 
G I N E B R A . 1.—El Comi té de E fec -
t i vos h a decidido la inc lus ión t o t a l de 
los cont ingentes de Pol ic ía en las fuer -
zas m i l i t a res . 
L a decis ión de que l a Pol ic ía aux i l i a r 
a lemana es apta pa ra cump l i r fines m i -
l i ta res ha sido t omada por 20 votos a 
f a v o r con t ra 3 ( I t a l i a , H u n g r í a y Es-
tados Un idos ) y e l delegado a lemán se 
abstuvo. 
T a m b i é n h a adoptado o t r a resolución 
con t ra los votos de los delegados de 
I t a l i a , H u n g r í a , Es tados Un idos , A u s -
t r i a y Ho landa, declarando que la Po-
l i c ía a lemana es una escuela de a p t i -
t u d p a r a empresas m i l i t a r e s . 
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P R O V I N C I A S . — Cont inúa en Barce-
lona la c lausura de Sindicatos.—Nue-
vos atropel los izquierdistas en las 
elecciones.—Termina en Las Palmas 
l a huelga general (páginas 3 y 4). 
— o — 
E X T R A N J E R O . — E l Presidente de 
la Repúbl ica del Perú, asesinado; el 
Congreso nombra Presidente al ge-
nera l Benavides.—Hi l ler , ante m i l l ón 
y medio de personas, expone el pro-
g rama del p r ime r año de gobierno 
(página 1 ) . 
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sentar a H i t l e r , y a h izo resa l ta r cuál 
era la s ign i f i cac ión de l a fiesta. E l can-
c i l le r caudi l lo , rec ib ido con aplausos i n -
te rminab les , ha pronunc iado un d iscur-
so pasional , quizás con exceso. Ba jo su 
modesta camisa, su pecho de hombre de 
pueblo h a hablado a l a m u l t i t u d pa ra 
exc i ta r la a que sus t i t uya el t r a b a j o f ra -
te rno y cooperador por el odió de c la-
ses, pa ra pedir le que vea en la nobleza 
que nace del t r a b a j o l a más grande de 
las noblezas y p a r a p rome te r l a u n p ro -
g r a m a claro y revo luc ionar io . E l serv i -
cio del t r a b a j o será ob l iga to r io y l le -
g a r á has ta los jóvenes de más a lcu rn ia . 
H a b r á u n g r a n p r o g r a m a de obras, se 
i r á a una economía orgán ica , empezan-
do- por l a pro tecc ión de l a a g r i c u l t u r a . 
Se romperá , y aquí l o más pe l igroso y 
a t rev ido , con l a t i r a n í a del a l t o in te -
rés del dinero. Después y a calentado por 
la muchedumbre y exc i tado, s in duda, 
por las malas not ic ias d ip lomát icas de 
los ú l t imos días, ha hab lado de que todo 
el mundo está con t ra A l e m a n i a y ha 
exc i tado a l pueblo p a r a que siga un ido 
en el t r a b a j o por l a p a t r i a y por el 
i d e a l . — B E R M U D E Z C A B E T E . 
El discurso 
A L B A T A P I C E R O . Vil la-lar, 4. Teléf. 67267. 
B E R L I N , 1.—Por l a mañana el can -
c i l ler ha recibido a delegados obreros 
de todas' las par tes de A l e m a n i a y a 
ocho de A u s t r i a . E n u n cor to discurso 
el canci l ler les d i jo que después del es-
pectácu lo de hoy nadie podr ía decir que 
el rac ismo era enemigo de los t r a b a j a -
dores. A cont inuac ión los delegados fue -
r o n recibidos por el mar i sca l H i n d e n -
b u r g , que conversó con ellos u n breve 
r a t o . E l delegado de l a cuenca del Sa-
r re , ocupada todavía por los vencedo-
res de l a gue r ra , d i jo a l Presidente que 
esperaba que él Sar re vo lver ía p ron to 
¡i^se a A leman ia , a lo que contestó 
gal : "D ios le oi.2,a. Po r m i pa r te 
^lo que esté en m i mano pa ra 
apor tante del día, esperado 
| o interés, fué el d iscurso 
Tempelhof . E l canci l ler 
l a n d o que en el pasado 
br imero de m a y o sólo seT-
l e n t a r la d iv is ión ent re las 
\a£, y con t inuó d ic iendo: 
de este año p roba rá el 
¿e la- nac ión a lemana y 
f i a lucha de clases será 
^ n el símbolo de l a u n i -
I Por eso escogemos este 
na tu ra leza alrededor de 
p ier ta como el día en que 
ps f u t u r a s ce lebraran el 
pueb lo a lemán. 
Fos h a y mi l lones que t le -
b r o t amb ién hay mi l lones 
de él. L a desesperación 
t n a n por doquier y l l evan 
• c i d i o y a l a f a l t a de con-
Bmos. Tales han sido los 
l ucha de clases de la 
[¡•endido b ien l a lección, 
para l levar a cabo el re-
l nuest ro pueblo está cía-
l a . Las var ias clases del 
•deben conocerse m e j o r y 
p e a no puede ser rea l i -
aazo. E l proceso de re-
cont ras te con l a ó i v i -
i u r a r á meses y quizás 
lesesperemos, porque te-
l e b r a n t a b l e vo lun tad de 
i r n o s res tau ra r l a un ión 
Inés y estamos detenmi-
f ue r za s i no lo quieren. 
la, presente es: " ¡Honor , 
eto p a r a los obreros ! " 
pión el canc i l le r expuso el 
kaño. T r a b a j o ob l iga to r io 
los social istas, porque 
[ v n a taque a l derecho de 
v ida . N o h a y t a l cosa, 
de des te r ra r e l p re -
_ r ̂  ^ B t r a b a j o m a n u a l es una 
cía.'? e ^ p d e nuest ros deberes es 
JÍTFcrü d v ^ t r e a c i ó n y de i n i c ia t i va . 
esto no deben exagerarse la i m p o r -
| c ia de los acuerdos «obre salar ios. E l 
abre no debe v i v i r p a r a defender los 
erdos sobre salar ios, sino que estos 
hacerse para que l a v i da sea to le-
Re. 
Pespués H i t l e r p r o m e t i ó a l a ag r i cu l -
?ra la p ro tecc ión necesa i ia porque d i jo 
catorce años han demostrado que l a le -
g is lación enemiga de los agr icu l to res en 
vez de ser venta josa p a r a la poblac ión 
i de las ciudades y los obreros, no hace 
s i no a r r a s t r a r a éstos y a la a g r i c u l t u -
r a a l a r u i n a común. 
Con t ra el paro forzoso p rome t i ó dos 
remedios. E n p r i m e r t é r m i n o es t imular 
l a in i c ia t i va p r i vada . Todo el mundo ha -
b r á de comprender que cualquier com-
p r a que se h a g a da t r aba jo . E l Gobierno 
po r su p a r t e no se de jará ade lantar en 
este ter reno y p roporc iona rá fondos pa -
r a p romover las obras públ icas. Es to se 
h a r á p r inc ipa lmen te con u n p r o g r a m a 
extenso de const rucc ión de carreteras en 
el que se gas ta rán m i l l a res de mi l lones 
de marcos. E n segundo l u g a r habrá que 
estud iar las condiciones into lerables que 
gob ie rnan ahora en A l e m a n i a las condi -
ciones del in terés del dinero. Es to ha 
sido s iempre uno de los puntos f unda -
menta les del p r o g r a m a rac is ta . 
Pasó luego a la po l í t i ca in te rnac iona l , 
y rep i t ió que e ra necesaria la un ión 
porque s i " A l e m a n i a necesita la paz el 
m u n d o nos pers igue y se n iega a a d m i -
t i r nuest ro derecho a l a v ida y a defen-
der nuest ro país" . L a nación alemana 
hab rá cobrado l a conciencia de su fuer -
za y roga rá al Todopoderoso pa ra que 
l a man tenga en su lucha. 
Concejal muerto de varios 
disparos 
G U A D I X , 1.—-Comunican de A lcud ia 
de Guadix , que ayer , a las seis de la 
ta rde, Cr is tóba l Rodr íguez J iménez, con-
ce ja l electo en las ú l t i m a s elecciones y 
de fe l iac ión socia l is ta, que paseaba en 
unión de un amigo , se encont ró con unas 
cuantas personas, que insu l ta ron a los 
social istas. E l concejal y su acompañan-
te apresuraron el paso, por querer r ehu i r 
la cuest ión, pero el g rupo le s iguió has-
t a la ca l le de l A l a m o , en donde Cr is tóba l 
Rodr íguez volv ióse hac ia los persegu i -
dores. E n ese momento éstos le h ic ie ron 
var ios d isparos, que le ocasionaron l a 
muer te . E l Juzgado i ns t ruye d i l igenc ias. 
H a n sido detenidos Ra fae l Fernández 
Fernández, J o s é Fernández Delgado, 
Franc isco Fernández R u i z y A n t o n i o 
Requena S ier ra , que han ingresado 
la cárcel . 
i!::i3!.X:i:Qniii;i:::B¡i¡i:H!iiiiiiiii:iíii;¡Hi!';iir.'2 
Al efectuar sus compras. 
ha^a referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
en 
A G U A S M I N E R A L E S 
de toda* olasea — Servic io a domic i l ie 
CRUZ. 30 . — TELEFONO 13279. 
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C A P I T A L I S T A S 
Inversiones correctas, m u y interesantes. 
M á x i m a garant ía . Apar tado 1.037. 
• B • • • B B • • B M U • • 
; E U R E K A < < 
Calzado Insuperable, garant izado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos, 
Centra l y Sucursales. 
D PT4S S o l a m e n t e Sf Í O V E D A t > ENSACIONAL 
Magnifico cronómetro. 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
mmjAs.Exacto U E m n 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a todas 4. 
partes contra reembol-
so cte P f« 75 - De PUL- li 
SERA precioso mode'i 
lo P*v 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
MSlIGIflíBRfl^ArsMMn 
f 
E L P L A N D E MUSSOLINI 
LAUSAN. 
PACTODH* 
• DEJ t ~ OEL m 
nESAM¿. 
I L A F I E S T A D E L P R I M E R O D E M A Y O 
P a r o a b s o l u t o e n M a d r i T ^ * * 0 1 1 8 ^ 
O T R A P I E D R A P A R A L O S C I M I E N T O S 
(De " S t a r " , Londres . ) 
fiiininiiiiiniiHiiiiiiiiiinioiiBiiininiiiiisini 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
Por M r . T v e , D.8 en Optomet r ía de l Ph i lade lph la Opt ica ! College U. S. A., 
por ocho días solamente 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios de este a famado especialis'ta 
en W E R K L A R , C.» Ang lo -Amer icana de Opt ica, A rena l , 9, hasta el 12 de mayo, 
donde hace u n minuc ioso examen de la v is ta a su d is t ingu ida cl ientela, p ropor -
cionándola a l m ismo t iempo, a precios reducidos, los célebres cristales pun tua-
les W E R K L A R , garant izados D I E Z AÑOS y cambiados gra tu i tamente . Cristales 
especiales pa ra ver de cerca y de lejos con el m ismo lente. 
'•|;'B"'!!!B"'B';!!!BllBin 
¡LQS T.iROLEJES M 
r N o d e j e u s t e d d e v e r l o s e s t a m p a d o s y o t r á s n o v e d a d e s . 
G r a n é x i t o . 
S u f r e u E s t o m a g o 
o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
E l solo hecho de reproducir fielmente las cartas y certificados de curación 
que recibimos, no sólo de las poblaciones y pueblecitos remotos de 
España, sí que también de países extranjeros como América, Ma-
rruecos, Francia, etc., etc., con los nombres, apellidos, edad de los 
enfermos y las direcciones claras y completas, constituye la mejor 
prueba de la seriedad y honradez en nuestros procedimientos de pro-
paganda; y si esto no basta a los señores que tienen la costumbre 
sistemática de dudar de todo, estamos a su disposición para dejarlos 
plenamente convencidos. 
D o n Manue l B o r r e g o Gómez, de c incuenta y u n años de edad, residente en A r a n -
juez ( M a d r i d ) , P l a z a de P a r e j a s , n ú m e r o 5, pr inc ipa l , nos remi te s u cer t i f icado de c u -
ración, con la autor ización correspondiente, p a r a l a publicación de s u caso en l a P r e n s a . 
D i c h o señor nos m a n i f i e s t a en s u cer t i f icado haber padecido por espacio de dos 
años de u n a ú lcera en el estómago, con m u y fuer tes y constantes dolores, que le i m -
posibi l i taban el necesar io descanso por las noches . 
Empezó s u t ra tamien to con e l S E R V E T I N A L el día 18 de enero del corr iente 
año, hal lándose ac tua lmente restab lec ido por completo después de consumi r cinco 
f r a s c o s . 
A cont inuación copiamos l a c a r t a que nos remite , j u n t a m e n t e con el ce r t i f i cado: 
M u y señor m í o : 
L e acompaño h o j a por l a cua l aprec ia rá que, e n t é r m i n o de un m e s y después 
de haber tomado c inco f r a s c o s de s u m a r a v i l l o s o S E R V E T I N A L , me h a n desapare -
cido los in tensos dolores que por c a u s a de u n a ú lcera en el estómago padecía, encon-
t rándome en e s t a f e c h a , 16 de febrero , completamente b ien. 
A p r o v e c h o e s t a ocasión p a r a o f recerme de usted m u y atento y afect ís imo seguro 
serv idor q. e. s . m., 
F i r m a d o : M A N U E L B O R R E G O 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
P r e c i o : 5,80 ptas. ( ^ S S u í d S f 0 ) en Centros de Específicos y Farmacias y en Gayoso, Arenal, 2; 
Eamacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. 
En la calle de Alcalá los comunistas intentaron formar una 
manifestación. Se cruzaron varios disparos, de los que re-
sultaron cuatro personas heridas 
U!na mujer muerta y numerosos heridos en la Casa de Campo 
A y e r fué t o t a l el paro en M a d r i d . Só-
lo abr ie ron las fa rmac ias . Los estancos 
lo h ic ie ron has ta las once de la maña-
na. Los demás estahlecimientos p e r m a -
nec ieron todo el día cerrados. 
L a para l i zac ión de los servicios de 
t ranspor tes fué as imismo absoluta. N o 
hubo n i t ranv ías , n i " t a x i s " , n i " M e t r o " . 
(Ni s iqu iera a los automóv i les pa r i c u -
lares se les p e r m i t i ó c i rcu la r . U n i c a -
mente pud ie ron c i r cu la r hasta la u n a 
de l a ta rde los que conducían personal -
men te los médicos p a r a v i s i t a r a los 
enfermos. C i rcu laban t amb ién los ca-
r ros de los guard ias de Asa l to , y los 
coches de l a Pol ic ía, que l levaban una 
bamder i ta t r i co lo r , con la inscr ipc ión 
"Serv i c io o f i c ia l " , así como las ambu-
lanc ias del A y u n t a m i e n t o y tí serv ic io 
de pompas fúnebres. 
Desde las p r ime ras horas de l a ma-
ñana comenzó' a a f lu i r el públ ico a las 
a fueras, a pesar de que el día no ama-
neció con buenos augur ios , y a que a 
las seis hubo una pequeña borrasca. L a 
concur renc ia a l a Casa de Campo y 
Dehesa de l a V i l l a , especialmente, fué 
g rande. T a m b i é n acudió m u c h a gente a 
l a C iudad L inea l . T e t u á n de las V i c t o -
r ias, y o t ros lugares de l a ^ afueras. Las 
prov is iones debían de se<r copiosas, a 
j u z g a r por lo vo luminoso de las cestas. 
De l a ^ calles céntr icas se adueñaron 
los ch iqu i l los p a r a conver t i r l as en cam-
pos de " f o o t b a l l " . 
A eso de las cinco de l a ta rde comen-
zó a caer u n a l l u v i a menuda que hizo 
apresurar el regreso de los excurs ionis-
tas, muchos de los cuales se habían ya 
puesto en camino cuando v ie ron que el 
cielo se encapotaba. E l regreso, como 
es n a t u r a l , lo t uv ie ron que hacer a pie, 
por no haber n i n g ú n med io de locomo-
c ión. 
Cuatro heridos en la 
calle de Alcalá 
Las autor idades hab ían adoptado pre-
cauciones ex t rao rd ina r i as . A p a r t e de 
los serv ic ios de v i g i l a n c i a que se ha -
bían establecido en las a fueras, en to-
das las grandes plazas y s i t ios es t ra-
tégicos de l a c iudad, como P u e r t a de 
A t o c h a , P laza de Caste lar , Progreso, 
P l aza de Canale jas, G lo r i e ta de B i l -
bao, etc., se habían s i tuado car ros de 
A s a l t o y pare jas de Segur idad de I n -
f an te r í a y Cabal ler ía . E n l a P u e r t a del 
Sol había, en cada bocacal le, g rupos de 
cua t ro gua rd ias a pie y una pa re ja de 
Cabal ler ía . E n los M i n i s t e r i o s y cen-
t ros oñciales hab la re tenes de fuerzas. 
Los cent ros comunis tas y s indical is-
tas es taban especialmente v ig i lados, pa-
r a imped i r que l l eva ran a cabo l a m a -
n i fes tac ión que hab ían anunciado. Sin 
embargo , desde las diez de l a mañana 
comenzaron a s i tuarse en las aceras de 
la cal le de A l ca lá , en t re l a Qibeles y 
la cal le de Sevi l la, ' numerosos g rupos 
de obreros que esperaban, sin duda, a l -
guna señal pa ra organ izarse en" m a n i -
fes tac ión. E n efecto, a las once surg ió 
por l a cal le del Ba rqu i l l o un g r u p o con 
va r ias banderas ro jas . Este g r u p o fué 
engrosando, y, en n ú m e r o ap rox imado 
de doscientos c incuenta, empezó a su -
b i r por la cal le de A l ca lá , dando v i -
vas. A su encuentro sa l ie ron unas pa -
re jas de Segur idad, pero los comunis-
tas, adoptando l a t ác t i ca de cogerse de 
dos en dos, po r l a mano , se lanzaron 
con t ra los guard ias y l o g r a r o n de r r iba r 
a a lgunos de éstos. E n seguida acudie-
ron los guard ias de A s a l t o que se ha -
l l aban de re tén en l a Cibeles, a los 
que se un ie ron ot ros que b a j a r o n por 
la G ran V ía , los cuales ca rga ron fuer -
temente sobre los comunis tas . Estos in -
ten ta ron hacer res is tenc ia e h ic ie ron a l -
gunos disparos, a los que contestaron 
los gua rd ias de Asa l t o , que se v ie ron 
en l a prec is ión de hacer uso de sus pis-
tolas, has ta que cons igu ieron disolver 
a los man i fes tan tes . 
E n esta re f r i ega resu l t a ron her idos 
el agente de V i g i l a n c i a señor Monas te -
r i o V ives , que f u é agred ido con p iedras 
por los comun is tas ; u n ind iv iduo l l a m a , 
do Ca l i x t o Yagües, con domic i l io en la 
calle del N o r t e , 5, que fué a-sistido en 
l a Casa de Socorro del H o s p i t a l de un 
balazo en una p ie rna ; u n t ranseúnte , 
don F e r m í n de M i g u e l , éste ú l t i m o he-
r ido, al parecer , de g ravedad , y el es-
tud ian te m o r o E y s i r Bengua ish , de 
t r e i n t a y u n años, domic i l i ado en Jar -
dines, 31 . 
D u r a n t e l a rgo ra to , l a a l a r m a cundió 
en l a calle de A l c a l á y en l a P u e r t a 
del Sol, donde se rep i t i e ron los i nc i -
dentes. F r e n t e al tea t ro A l k á z a r , los 
guard ias de A s a l t o t uv ie ron que dar 
o t r a ca rga p a r a deshacer o t r o g rupo 
que se había f o r m a d o . Cuando var ios 
agentes sacaban del M i n i s t e r i o a unos 
detenidos que a l l í hab ían sido l levados, 
o t ro g rupo se s i tuó f ren te a el los y e m -
pezó a dar v i vas a l a revo luc ión . De l 
M i n i s t e r i o sa l ie ron a lgunas fuerzas que 
de tuv ie ron a dos ind iv iduos. E n l a Puer -
ta del Sol los guard ias de Cabal ler ía 
t uv ie ron que da r o t r a ca rga pa ra d i -
so lver a lgunos grupos que se habían 
f o rmado . 
Manifestación acuática 
en el Retiro 
E n el estanque del R e t i r o se desarro-
l ló o t r o inc idente . Va r i os pomunis tas se 
apoderaron de unas barcas y se lanza-
ron a navegar por e l estanque enarbo-
lando banderas ro jas y cantando l a I n -
te rnac iona l . Como no h ic ie ran caso de 
los requer im ien tos de los guard ias , és-
tos av isa ron de lo que ocu r r ía a las a u -
tor idades. I nmed ia tamen te se presentó 
a l l í u n camión de Asa l to , y como t a m -
bién desobedecieran a los guard ias , és-
tos embarca ron en gasol ineras y de tu -
v ie ron a los revol tosos. A l ser deten i -
dos se les ocupó un revó lver de g r a n -
des dimensiones, va r ias por ras y ho jas 
de p ropaganda comunis tas. 
P o r la noche, o t ro g rupo de comunis -
tas f u é disuel to por los gua rd ias en l a 
P u e r t a del Sol. De mad rugada , l a Po-
l ic ía efectuó cacheos en las cal les. 
Manifestaciones del 
los de la C. N. T. 
Hoy no habrá periódicos en San-
tander ni en Zaragoza 
EN A L G E C I R A S SE HIZO L A 
V I D A NORMAL 
t r anqu i l i dad fué ún icamente tu rbada por 
n istas, que no so lamente se man i fes ta - A L G E C I R A S , , 1 — L a m a y o r í a de los 
los incidentes or ig inados por los comu- est.abiecimientos abr ie ron sus puer tas , 
r on en l a cal le de A l ca lá , sino t a m b i é n \ ^ poblac ión presentó su v i d a de o rd i -
i n ten ta ron hacer lo en l a P laza de Cá- inar¡0 T r a b a j a r o n los " t a x i s " y o t ros 
novas. Ronda de A t o c h a , Po r t i l l o de t ranSp0rtes como i gua lmen te o t ros gre-
Emba jadores y P u e r t a del Sol, cosa que lmiog ^ 
imp id ie ron las fuerzas de V i g i l a n c i a y A djez de l a m a ñ a n a se celebró el 
Segur idad que en aquel los lugares s e ^ . ^ s¡nd¡cal ista en el t ea t ro Pabel lón 
ha l laban de servic io, enviadas p rev ia - ^ cas ino . Todos los oradores se expre-
mente. 
A ñ a d i ó que calculaba que en la Casa 
de Campo hubo unas 40.000 personas y 
que, según le habían pa r t i c ipado de la 
estac ión de M. Z. A., se habían despa-
chado 27.580 bi l letes p a r a los t renes es-
peciales, en los que la gente se había 
t ras ladado a San F e m a n d o y puntos 
saron en tonos v io lent ís imos. Tres de 
dichos oradores han ingresado en la 
cárcel , y se ha ordenado l a detención 
de los res tantes. 
Sin periódicos eln Santander 
S A N T A N D E R , 1.—Se h a celebrado 
inmediatos, suponiendo que por el Ñ o r - el P ™ e ™ d * 
te hab r ían sal ido o t ras tan tas personas, ¡ t r a ran ^ i d e n ^ ^ M a ñ a n a no 
Po r ú l t i m o , d i j o el señor Aragonés, que 
en d is t in tos d i s t r i t os habían sido dete-
nidos 62 ind iv iduos en las man i fes tac io -
nes comunistas, a los que fueron ocu-
padas porras, navajas, t i radores y dos 
p is to las. 
Una anciana muerta 
sa ld rán los periódicos locales, porque 
los obreros hacen f i es ta comp le ta es-
t a nofche. 
Ni en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1.—El día p r i m e r o de 
m a y o ha t r anscu r r i do en medio de g ran 
t ranqu i l i dad . Todo el comercio cer ró , 
Cuando se estaban co lump iando en inc luso cafés y bares. De estos ú l t l -
la Casa de Campo unas jóvenes, que ¡mos, so lamente a b n e r o n algunos. C i r cu -
habían colgado u n co lumpio de las r a - ¡ l a r o n a lgunos «taxis> a lgunos de loa 
mas de u n á rbo l , se desprendió una de cuales ^ Q t l ^ - ^ a ^ ^ 
éstas y causó l a m u e r t e a la anc iana ho ra de l a ta rde descargó una f u e r t e 
P e t r a Pérez de l a V iuda , de se tenta y 
dos años, domic i l i ada en l a cal le de A n -
ton io Gr i lo , 14, y lesiones leves a I s i d r a 
López Mencía, de cuaren ta años, n a t u -
ra l de Guada la ja ra , con i g u a l domic i l i o 
que l a an ter io r . 
Un herido gravísimo de 
una puñalada 
A y e r tarde, a l a sa l ida de l a Casa 
de Campo por l a pue r ta del A n g e l , u n 
g rupo de muchachos, ent re los que iba 
Franc isco de l a Fuen te Gómez, de ve in -
te años, domic i l iado en l a p laza de T i r -
so de Mo l ina , 3, acompañado de dos 
amigos, uno de ellos l l amado F ranc i s -
co Sánchez Vi laseca, que v ive en la ca-
l le de Doña U r r a c a , número 5, se de-
tuvo al l í u n momento . A Franc isco se 
le acercó u n ind iv iduo que i n t en tó qu i -
t a r l e l a ca r te ra . N a t u r a l m e n t e , F r a n -
cisco se res is t ió y entonces el descono-
cido le d ió una bofetada. S in que se 
pueda prec isar quién, u n su jeto asestó 
al agred ido una puñalada que le in te -
resa la p leura y el pu lmón . Var ios t r a n -
seúntes t ras lada ron a l her ido a la Ca-
sa de Socorro, donde ca l i f i ca ron su es-
tado de g rav ís imo . 
P a r t e del públ ico señaló como au to -
res de la agres ión a V icente González 
y Germán A l v a r e z Valdés, que fueron 
detenidos. 
Tras ladado el her ido al H o s p i t a l P ro -
v inc ia l se personó en dicho centro be-
néf ico el juez de g u a r d i a pa ra t omar 
dec la rac ión a Francisco. A este le f u e -
ron preséntados los detenidos como su -
puestos autores de la agresión, pero el 
her ido no los reconoció. N o obstante, 
quedaron detenidos en el Juzgado de 
gua rd ia . 
Lista de heridos en 
l l u v i a . 
Mañana , con ar reg lo a l o d ispuesto 
po r el Ju rado m i x t o , debían sa l i r los 
per iódicos. S in embargo, a l conocer t a l 
acuerdo, los obreros de l a Federac ión 
de A r t e s Gráf icas, decid ieron no acu-
d i r esta noche a l t r aba jo . Con este mo, 
t i v o tampoco habrá d iar ios mañana . 
Agresión al domicilio de 
dos periodistas 
B A D A J O Z , 1.—El día tramscurrW 
t ranquüo . A las once de l a mañana ae 
in ten tó f o r m a r una man i fes tac ión co-
mun is ta , pero los guard ias lo i m p i d i ó 
ron. H a sido detenido u n cabeci l la que 
i nv i t aba a los man i fes tan tes a agredi r 
a l a fuerza públ ica. A las ocho y media 
de la mañana u n grupo de ve inte indif» 
viduos lanzó unas piedras con t ra él pe^ 
r iód ico " H o y " y con t ra los domicUioa 
del redactor je fe y de o t r o redac to r de 
dicho per iódico. E n el domic i l io de d i -
chos per iod is tas, Parque de Castelar, 
número 26, quedaron rotos los cristaiea 
de los balcones. E l gobernador envió a 
la fuerza púb l ica , que no consiguió de-
tener a n inguno de los ind iv iduos . 
Disturbios en Sevilla 
Casa de Campo 
jefe de Policía 
De la Comisar ía del d i s t r i t o de Pa la -
c io comun icaron a l a D i recc ión de Se-
g u r i d a d que duran te el día de ayer f u e -
ron asist idas las s iguientes personas que 
se les ionaron en l a Casa de Campo : 
Her idos en riña: Modesto G r i m a t e y 
Gómez, de ve in t i cua t ro años, domic i l i a -
do en l a T raves ía del Conde Duque, 5, 
que suf re lesiones de pronóst ico reser-
vado ; Modesto Gómez Gómez, de ve in -
t i c u a t r o años. Traves ía del Conde D u -
que 5, lesiones leves; Ju l i o López López, 
de ve in t ic inco, en Santa A n a , 15, lesio-
nes leves; Ra fae l Ig les ias Fernández, de 
ve in t i t rés años, vecino de Carabanchel , 
lesiones de pronóst ico reservado; José 
M a r t í n e z Sastre, de ve in t iocho años ve-
cino de Carabanchel p ronóst ico reserva-
d o ; Juan Hernández Hernández , d e 
ve in te años, vecino de Carabanchel , p ro -
nóst ico reservado. 
Her idos po r caídas casuales: Car los 
López Do r i a , de ocho años, domic i l iado 
en Provis iones, 11 , que su f re lesiones de 
pronóst ico reservado; V i r g i n i a Gut ié -
r rez A r i a s , d e - t r e i n t a y ocho, A n t o n i o 
Gr i l o , de catorce, pronóst ico reservado; 
M a r í a Jo rdán Galera, de t r e i n t a y sie-
t e años, e n Pa lma , 47, p ronóst ico re-
servado; Isabe l Fernández Maeso, de 
diez y ocho años, Segovía, 59, pronós-
t i co reservado; N ico lás del Viso A n t ó n , 
domic i l iado en H u m i l l a d e r o , 28, pronós-
t i co reservado; F l o r i á n N a v a s Gonzá-
lez, de ve in t ic inco años, Es tan is lao F i -
gueras, 5, pronóst ico reservado; Teodo-
m i r o González, de t r e i n t a y nueve años, 
A n t o n i o Gr i lo , 14, leve; Fe rnando Bus -
t a m a n t e Cr iso la , de ve in t i c inco años. 
Benef icencia, 2, leve; M i g u e l Montes 
Casero, de once años, Fomen to , 22, leve-
José Manue l Paredó, de diez y ' ochó 
años, Val lehermoso, 93, leve ; Manue l 
Garc ía Sánchez, de ve in t inueve años, 
L u i s Vélez de Guevara, 6, leve; Carmen' 
de l Va l le Bosch, de diez años. General 
R i c a r d o s , 30. pronóst ico reservado; 
Juana González García de ve in t i t rés 
años, A l m i r a n t e , 24, p ronóst ico reserva-
do, y R ica rdo Rub io Ver ja , de ve in t i -
cinco años, T r ibu le te , 17, pronóst ico re-
servado. 
Her idos en otros sucesos ocurr idos en 
e l m ismo l u g a r : M a r í a M a r t í n Gonzá-
lez, de seis años, que fué a t rope l lada 
po r la motoc ic le ta que conducía E m i l i o 
Gál lego de l a Vega ; y A l e j o Garc ía M i -
g a l ón, que su f r e lesiones e i gno ra cómo 
se las p rodu jo . 
El Círculo de Bellas Artes, 
S E V I L L A , 1.—Esta mañana pa ra ron 
todos los g remios afectos a los comu-
nistas y a los socia l is tas. Solamente t r a -
b a j a r o n los afectos a l a C. N . T . , espe-
c ia lmente los del r amo de const rucc ión, 
y en va r i as fábr icas y ta l le res . E l co-
merc io cerró sus puer tas , así como los 
Bancos y o f ic inas públ icas, los cafés y 
los bares. A l g u n o s establec imientos t u -
v ie ron sus puer tas a medio cer rar . No 
c i r cu la ron n i " t a x i s " n i t ranv ías . Las 
puer tas del mercado de l a Encarnac ión , 
a las carn icer ías y las panader ías, han es-
tado ab ier tas . 
L a s autor idades adop ta ron grandes 
precauciones; 400 guard ias de Seguridad 
y de A s a l t o con te rcero las prestaban 
serv ic io de v i g i l anc ia , además de nume-
rosas pare jas de l a Gua rd ia c i v i l . Tam-
b ién se veían por las calles a lgunas pa-
t r u l l as . 
Se ce lebraron dos mí t i nes , uno socia-
l i s ta , que se ve r i f i có en l a Sociedad Eco-
nómica de A m i g o s del País , que estuvo 
m u y poco concur r ido . A l sa l i r f ué dete-
n ido u n ind i v iduo que se res is t ió a ser 
cacheado. E n el F r o n t ó n Be t i s se cele-
b ró o t ro m i t i n , o rgan izado por los co-
mun is tas , que cons t i t uyó u n fracaso. 
As i s t i e ron escasamente unas 400 perso-
nas. L o s organ izadores es tuv ie ron inde-
cisos en suspender el ac to . 
A i a una de l a mad rugada rec ib ió a 
l íos per iod is tas el je fe super ior de Po-
l icía, que no ocul tó su sat is facc ión por 
l a t r anqu i l i dad con que se había des-
e n v u e l t o el día, haciendo grandes elo-
servido por los socios 
E l Círcu lo de Bel las A r t e s so l ic i tó 
opor tunamente de l a Casa del Pueblo 
permiso pa ra que t r a b a j a r a n var ios de 
sus empleados, los impresc indib les, con 
objeto de no i n t e r r u m p i r l a v i da del 
Ci rcu lo du ran te el día de ayer. Como 
les fue ra negado dicho permiso, l a J u n -
t a d i recüva b r indó a los socios l a idea 
ae que f u e r a n desempeñados los se rv i -
r í i i?0r¿5a S0CÍ(>S ^ se b r i nda ran 
a ello E n seguida se rec ib ieron los 
a C h f 0 5 nfcesaii0s y se P W o i d M al nombramien to de los tu rnos . As í 
l y l r * S * ^ t a b l ( * i e r o n ^ el Cí rcu lo tres 
kgios de l a co rdu ra de l o * obreros. L a most radores, en i ^ q ^ e ee d e ^ a c h a b a 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
... n o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n subs tanc ias que p u e d a n 
se r p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de p e c h o . 
En los casos de a c i d e z y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso el 
E 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
café, cervezas, mer iendas, etc. L a pr0" ';' 
p i n a fué, n a t u r a l m e n t e abol ida. 
En Gobernación 
Es ta m a d r u g a d a man i fes ta ron en ^ 
m in is te r io de l a Gobernación, que el di» 
p r imero de m a y o había t ranscur r ido en 
España con no rma l i dad . E n M a d r i d só-
lo se reg i s t ra ron los incidentes de Ia 
cal le de A l c a l á y de l a Ceusa de Qa&$0' 
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E l v i a j e de l J e f e d e l 
E s t a d o a B i l b a o 
Asistió a la colocación de la prime-
ra piedra de u|n grupo escolar 
DESPUES REALIZO UNA EXCUR-
SION POR LA PROVINCIA 
E L D E B A T E (3)' M a r t e s 2 de mayo de 19SS 
Hoy,Consejodeniinistros|La "Schola Cantorum" de 
E l domingo po r l a m a ñ a n a en él 
rápido de I r ú n , emprend ió su anunc ia-
do v ia je a B i lbao el señor A l c a l á Za-
mora . 
E n el salón de espera aguardaban, 
pa ra despedirle, sus bennanos po l í t i -
cos los señores de Crespo; y a la pue r ta 
de ent rada de la estación, bajo l a m a r -
quesina, estaban las autor idades civ i les 
y m i l i ta res de l a cap i ta l , ocupando l u -
g-ar destacado el presidente del Conse-
jo y m in i s t ros de la Gobernación y del 
T raba jo , e l alcalde, el gobernador c i -
v i l , los presidentes del Supremo y del 
Consejo de Estado, je fe super ior de Po-
l ic ía , p r i m e r i n t r oduc to r de embajado-
res, rec to r y secretar io de l a Un i ve rs i -
dad y d iputado socia l is ta, señor Qu in-
tana. 
E n t r e tíl elemento m i l i t a r , m u y nu -
meroso, destacaban el g-eneral de l a 
D iv is ión , gobernador m i l i t a r , los ge-
nerales Angos t i , Cabanel las, Peña, Cas-
te l ló , Rodr íguez B a r r i o , Ru iz T r i l l o , Be-
nedicto B a r r e i r o y N ieves ; además to-
dos los je fes del cuerpo de l a g u a r n i -
c ión y nu t r i das Comisiones oficiales de 
jefes y subal ternos de todas las un ida-
des del E jé r c i t o . De l a A r m a d a había 
t a m b i é n Comisiones of iciales y, además, 
e l je fe del Es tado Mayo r , señor Salas, 
y e l subsecretar io, señor Aza ró la . 
U n a compañía de l reg im ien to núme-
ro 6, con bandera, mús ica y escuadra, 
r i nd ió honores, y fué rev is tada por el 
señor A l c a l á Zamora , acompañado del 
señor Azaña , y a l t e r m i n a r l a rev is ta , 
e l Presidente subió a l t r e n , seguido del 
señor Pr ie to , que le acompaña en el 
v ia je . V a n tamb ién con el señor A l c a -
l á Zamora, su secretar io, señor Sánchez 
Guer ra ; los ayudantes, comandante se-
ñor I r i a r t e , de A r t i l l e r í a , y Riaño, de 
Av iac ión ; el je fe del gab inete de Pren-
sa, señor Her re ro , y el je fe de l a Es-
colta, comandante señor J iménez. 
E n ell momento de p a r t i r el t ren la 
música de l a compañía de honores to -
có el h imno de Riego, m i e n t r a s sus com-
ponentes presentaban armas. 
En Bilbao 
B I L B A O , 1.—A' las seis c incuenta y 
cinco de la ta rde de ayer domingo l le -
gó a B i lbao, en t r en especial desde M i -
r a n d a de Ebro , el Pres idente de l a Re-
púb l ica , a l que acompañaban el m in i s -
t r o de Obras públ icas, el secretar io ge-
n e r a l de la Presidencia, el je fe del Cuar-
to m i l i t a r y demás personal idades de l 
séqui to. E n la estación, donde rindió 
honores una compañía del ba ta l l ón de 
M o n t a ñ a de Bi lbao, con bandera y m ú -
sica, se ha l l aban todas las autor idades. 
E l señor A l c a l á Z a m o r a ocupó u n co-
che descubierto, acompañado del alcalde, 
y rodeado por l a escolta, que había l le -
gado el día an te r io r , se d i r i g ió a l A y u n -
t am ien to . E n el t r ayec to , el inmenso 
gent ío a l l í estacionado ovacionó a l P re -
sidente. E n el Pa lac io M u n i c i p a l se ve-
r i f i có u n a recepción, t e r m i n a d a l a cua l , 
e l Pres idente , con su séqui to, se t r as l a -
dó a l ho te l C a r l t o n , donde se hospeda. 
E n el A y u n t a m i e n t o , el a lca lde dió 
l a b ienven ida a l Pres idente en nombre 
de B i l bao , a l que contestó b revemente el 
señor A l c a l á Z a m o r a , dic iendo que no 
hab ía pensado l o que i ba a decir pa ra 
que así su expres ión de g r a t i t u d a l pue-
b lo b i lbano fuese más espontánea y más 
s incera, pues le había emocionado el ca-
r iñoso rec ib im ien to de que le hab ía he -
cho ob je to . H a b l ó después de l a demo-
c rac ia t r ad i c i ona l en esta v i l l a y t r i -
bu tó u n car iñoso elogio a l m i n i s t r o de 
Obras públ icas, d ipu tado po r B i l bao , 
po r l a labor que rea l i za en el m in is te -
r i o . T e r m i n ó diciendo el señor A l c a l á 
Z a m o r a que l a Repúb l i ca es u n rég imen 
de j u s t i c i a y progreso, en el que caben 
todos. 
E s t a mañana, a las diez y media, se 
ve r i f i có el acto de colocar l a p r i m e r a 
p iedra del g rupo escolar que, con el 
nombre del soc ia l is ta Tomás Meabe, se 
l evan ta rá en l a cal le de San Franc isco , 
sobre el solar del cua r te l de este mis -
m o nombre. Pronunc ió breves palabras 
el alcalde, luego habló el señor P r i e to 
pa ra ensalzar l a f i g u r a de Tomás Mea-
be, y , por ú l t i m o , p ronunc ió u n discur-
so el señor A l c a l á Zamora , que puso 
de re l ieve l a labor cu l t u ra l que l leva 
rea l izada la Repúb l ica desde su i m -
p lan tac ión . 
Desde al l í marchó el Presidente a v i -
s i t a r el Hosp i t a l C iv i l y la Casa de M i -
ser icord ia . A mediodía estuvo en el 
Euska lduna , donde se celebró una f ies-
t a vasca a ca rgo de los n iños de las 
escuelas of ic iá les. 
E s t a ta rde , acompañado del séquito 
y autor idades locales marchó de excur-
s ión a Bermeo, Pedernales y Guernica. 
Es ta noche se celebró en el t ea t ro 
Buenos A i r es una func ión de ga la en 
honor del señor A l ca lá Zamora . 
Excursión por la provincia 
B I L B A O , 1.—Cuando esta t a rde ha -
cía el Presidente de l a Repúb l ica su 
v ia je por el i n t e r i o r de l a p rov inc ia , 
entre el a l tó de l mon te Sol lube y el 
pueblo de Bermeo, se encont ró l a co-
m i t i v a o f i c ia l con nu t r idos grupos dt. 
elementos nac ional is tas, fo rmados por 
mujeres, hombres y niños, que l levaban 
banderas y daban v ivas a E u z k a d i . Pa-
rece que de uno de, los grupos fué lan-
zada una p iedra, que fué a dar en (?1 
coche del alcalde de B i lbao. Po r más 
aver iguaciones que se h ic ie ron, no p u -
do saberse quién fué el a u t o r de la 
pedrada. 
E l Presidente de l a Repúbl ica, en 
Bermeo, a l p ronunc ia r unas palabras 
al pueblo, hizo a lus ión a éste inc iden-
te, pa ra lamentarse de lo ocurr ido y 
man i fes ta r que l a Repúb l ica es respe-
tuosa con todas las ideas. 
L a com i t i va se encontró en otros 
puntos de la car re te ra con banderas na-
cional is tas. 
H a n sido detenidos unos cuantos Jó-
venes nacional is tas, además de los que 
lo fue ron estos días pasados, por su-
ponérseles autores de l a colocación de 
letreros alusivos a l a l legada del Jefe 
de l Estado a B i lbao. Los detenidos pa-
san ya del centenar. A cada uno se les 
ha impuesto una m u l t a de 500 pesetas 
•iiiiniiiiiniiiiHiaiM^ 
A 1 5 D U R O S 
En la sesióin de Cortes proseguirá 
el debate político 
En el Congreso sólo se ha recibido 
hasta ahora la renuncia al acta de 
señores Marañón y Arroyo 
Hay 40 ó 50 peticiones de consulta 
sobre la ley de Incompatibilidades 
A y e r ta rde concur r ie ron mUy 
diputados al s i l ó n de c o n f e r e n c i a r L a 
desanimación en el C o n d e s o fué ¿om^ 
H o y por la maf iana habrá Conseio de 
min is t ros en la Presidencia. N o a i i s t i -
R l ihLSen0r Pr Íe t0 ' ^ se e*cuent ra en 
Bi lbao acompañando ai Presidente de 
ia Repúbl ica, quienes no esperan regre-
sar a M a d r i d hasta el jueyes por la m a -
?aa°a: E n sesi6* ^ Cortes de esta 
tarde con t inuará el debate pol í t ico v 
se espera que hable en p r i m e r l uga r el 
jefe del Gobierno pa ra contestar con 
más ex tens ión a l discurso úe l señor 
Sánchez Román . Dea g i ro que tome el 
debate depende l a in tervenc ión de las 
m iñonas oposicionistas, en cuyo nombre 
hab la rá el señor Mar t í nez Ba r r i os 
Po l i t i camente l a j o rnada tendrá u n 
g ran interés, aunque no se esperan con-
secuencias inmediatas. 
La ¡ornada del señor Azaña 
5 había d icho que eü je fe del Go-
bierno marchó el domingo al campo pa-
ra pasar dos días. S in embargo no fué 
así. E l señor Azaña d ió u n paseo por el 
Pardo el domingo por la tarde y regre-
só seguidamente a M a d r i d . A y e r pasó 
el d ía encerrado en s u despacho, s in re-
c ib i r v is i tas por l a mañana n i por l a 
tarde. 
A p r i m e r a hora de l a noche se re t i ró 
a sus habi taciones después' de dejar re-
cado a los per iodistas de que nada te-
^ a que comunicar les. 
incompatibilidades 
B l sábado, día 29, te rm inó el plazo de 
la ley de Incompat ib i l idades. Desde ese 
día se les concede a los d iputados o t ro 
plazo de ocho días pa ra op ta r entre el 
acta y el cargo incompat ib le . 
H a s t a ahora, según d i jo ayer a los 
per iodistas el of ic ia l m a y o r de l Con-
greso, no se han recibido más que la 
renunc ia de dos ac tas : u n a l a del se-
ñor Marañón , que en ca r ta d i r i g i d a al 
presidente de l a Cámara ha renunciado 
a l a suya por Zamora , p a r a segui r en 
los Pa t rona tos de Relaciones C u l t u r a -
les y Obra Pía, toda .vez que aún no 
siendo cargos remunerados, el m in i s t e -
r i o de Es tado los h a declarado i ncompa-
t ib les; y l a o t r a del d iputado por Santa 
Cruz de Tener i fe , don And rés A r r o y o 
González, que es consejero de l a Com-
pañía T rasmed i te r ránea , y op ta por se-
g u i r en el cargo si se le dec lara incurso 
en l a ley. 
O t ras actas que se v a n a renunc iar 
son las cua t ro de embajadores, a saber: 
los señores Pérez de A y a l a ; M a d a r i a g a ; 
A l omar , y A l b e r t , que s iguen en sus 
puestos, asi como los dos* m in i s t ros p le -
n ipotenc iar ios , señores Jaén y Sales M u . 
soles. 
T a m b i é n han enviado a l a secretar ia 
de l Congreso comun icac ión de las d i -
mis iones de los cargos de n o m b r a m i e n -
to de l Gobierno. E n cuanto a ot ros d i -
versos cargos, se han recib ido unas 40 
ó 50 pet ic iones de consul ta , aunque op-
tando y a po r el acta, en el caso de que 
se les declare incompat ib les . E n t r e es-
tos casos de consu l ta f i g u r a n el del 
pres idente de l T r i b u n a l de Cuentas, se-
ño r Gómez Chaix, y los m in i s t ros del 
m ismo , señores Domínguez Ba rbe ro y 
Centeno, así como los de los vocales de 
l a Comis ión M i x t a p a r a el t raspaso de 
servic ios a la Genera l idad ; P a t r o n a t o 
del T u r i s m o , etc. Es tos casos serán re -
sueltos por l a Comis ión p a r l a m e n t a r i a 
de Incompat ib i l i dades , de reciente crea-
c ión. A ú n no está cons t i t u ida , porque 
f a l t a n po r da r sus representantes t res 
minor ías . Como se recordará , l a Comi -
sión l a componen representantes de t o -
das las minor ías , uno po r cada una. 
E n cuanto a los cargos del T r i b u n a l 
de Cuentas serán objeto de especial 
resolución, pues ahora dependen de las 
Cortes, y no del Gobierno. No está aún 
de te rm inada la f o r m a de nombra r los , 
pues f a l t a po r hacer todav ía l a ley o r -
gán ica . P o r este m o t i v o la Comis ión de 
gobierno i n t e r i o r del Congreso, a l rec i -
b i r l a d im is ión del señor Gómez Chaix , 
hace a lgún t iempo se declaró incompe-
tente pa ra resolver, y le rogó que con-
t i n u a r a en l a pres idencia h a s t a que se 
t o m a r a a lguna de te rminac ión . 
Las fianzas de los contra-
tistas de Obras públicas 
L a Asoc iac ión nac iona l de Con t ra t i s -
tas de Obras públ icas nos ruega haga -
mos públ ico que h a puesto en cono-
c im ien to de sus asociados, que en v i r -
t ud de una orden c i r cu la r de l m in i s te r i o 
de la Gobernación, serán admi t i das en 
las f ianzas de las con t ra tas , po r su v a -
lo r nomina l , las cédulas del Créd i to L o -
ca l i n te rp rov inc ia l . 
A s i m i s m o les ha recordado l a ob l i -
gac ión en que se encuent ran de env ia r 
u n a comunicac ión a l a Inspección de 
Seguros Sociales del m in i s te r io del T r a -
bajo con el nombre de la en t idad , con 
l a que h a n suscr i to el con t ra to de se-
guro ob l iga to r io , la fecha, t r aba jos que 
comprende el con t ra to , número de obre-
ros y sus jo rna les ; todo esto a los efec-
tos de apl icación de l a nueva ley de Ac-
cidentes del T r a b a j o . 
Suspensioin de uti acto 
del Dos de Mayo 
Renovación Española nos envía una 
nota p a r a comun icar a sus afi l iados y 
s impat izan tes que, de orden guberna-
t i v a — y s in jus t i f i cac ión n i expl icación 
de clase a l guna—ha sido suspendido el 
acto que había de celebrarse el día de 
hoy en el teat ro Fuencar ra l . Hace cons-
t a r su enérgica pro tes ta por l a suspen-
sión de u n acto pa t r i ó t i co de a f i rmac ión 
nacional . 
Los aotos proyectados quedan, pues, 
reducidos a la solemne misa que, en 
su f rag io de las a lmas de los héroes de 
la Pa t r i a , se celebrará hoy, a las doce, 
en el templo de los Jerónimos. Ocupará 
l a sagrada cátedra el señor Vázquez 
Camarasa, M a g i s t r a l de la Santa Ig le -
s ia Catedra l . 
Libramientos de Agricultura 
Bilbao, en Madrid 
LLEGO ANOCHE, PROCEDENTE 
DE BURGOS Y SALAMANCA 
Millares de personas acudieron a 
oírla en ambas capitales 
Hoy cantaran en el Teatro Colisevm 
A y e r noche l legó a M a d r i d l a "Scho la 
can to rum Santa Cec i l ia" de B i lbao, de 
la que hace pocos días d imos no t i c i a en 
nuestras columnas. E l fo rzado süencio 
de la Gran Vía , en l a noche de l p r i m e -
ro de mayo, se v ió tu rbado con l a l le -
gada de dos potentes autobuses b i lba í -
nos ocupados por los cantores—más de 
70 hombres y otros tantos n iños—, que 
cons t i tuyen estos coros vascos, v ia je ros 
del a r te po r t i e r ras de Cast i l la . 
Itinerario de la Schola 
B l sábado, día 29, l a "Scho la " d ió un 
concierto de música sacra en l a CaJte-
d ra l de Burgos. Cerca de 7.000 perso-
nas se congregaron en el marav i l l oso 
templo para escuchar a los coros y el 
Arzob ispo de l a diócesis i n v i t ó a l a 
"Scho la " a una m isa de medio pon t i f i -
ca l que se cedebró al s iguiente día, do-
mingo . 
De Burgos pasó l a "Scho la " a Sala-
manca. A l l í , en el espléndido marco de 
la Ca tedra l v ie ja , colocada en el ábside, 
f ren te al marav i l loso re tab lo de N i co -
lás F lo ren t i no y bajo l a román ica cú-
pu la de l a Tor re del Gal lo, l a "Scho la " 
dió, en l a ta rde del domingo, u n con-
c ier to cora l , a l que asist ió lo m e j o r de 
la sociedad sa lmant ina . 
Y ayer, p r i m e r o de mayo, l a Catedra l 
nueva, ocupada por más de 4.000 a l -
mas, oyó cantar una m isa solemne a 
estos notab i l ís imos coros. 
Los expedicionarios 
Viene al f ren te de l a expedic ión don 
A n t o n i o González, pres idente de la 
"Scho la " , consejero delegado de " L a Ga-
ceta de l N o r t e " y o rgan izador labor io -
so de este magní f ico v ia je de a r te . D i -
rec to r a r t ís t i co es e l famoso maes t ro 
don V íc to r Zub izar re ta , p r i m e r p remio 
de órgano del Conservator io de M a d r i d , 
composi tor re l ig ioso y s in fónico de g r a n 
vuelo. Hace unos días l a Orquesta F i -
l a rmón ica del maes t ro Pérez Casas es-
t renó " K a r d i n " , su i te s in fón ica del 
maes t ro Zub iza r re ta , y dent ro de poco 
se est renará en el Co l isevm su opere-
ta b u f a " M e l a n i a " . 
Desde Sa lamanca acompaña a l a ex-
pedic ión e l canónigo don José A r t e r o , 
notable cr í t ico mus ica l , co laborador de 
l a r e v i s t a "España Sacro -Mus ica l " y de 
o t ras va r i as rev is tas españolas y ex-
t ran je ras , que suele i l u s t r a r con notas 
c r í t i cas la ejecución de las obras m u -
sicales de l a "Soho la " . 
Ciento t r e i n t a y cinco son las voces 
que cons t i t uyen los coros, de las cua-
les setenta son de hombres y las res-
tantes de n iños. E n Sa lamanca ha l la -
mado l a a tenc ión l a g r a n f r escu ra y 
robustez de las voces de hombre y el 
con jun to de espléndida sonor idad de los 
coros. Los niños, que v a n vest idos a la 
an t i gua usanza, con grac iosas hopa lan-
das de terc iopelo negro y golas de en-
caje blanco, can tan con admirab le de-
l icadeza y u n disc ip l inado entus iasmo. 
E n el r epe r to r i o po l i fón ico de la 
"Scho la " destacan especialmente las c lá-
s icas joyas de V i c t o r i a y Pa les t r i na y 
u n grandioso " c á n t a t e " , de Has ler . En 
música p ro fana e jecuta l a "Soho la " p r i n -
c ipa lmente u n a bel l ís ima serie de m o -
t ivos vascos real izados por e l maest ro 
Zub iza r re ta . 
El concierto de hoy 
•• — * 
E s t a tarde, a las siete, en el tea t ro 
Col isevm, l a "Scho la " da rá un concierto, 
cuya p r i m e r a pa r t e es ta rá dedicada a 
mús ica sac ra de Has ler , V i c t o r i a y Pa -
les t r ina . L a segunda pa r t e abarcará 
temas p ro fanos de Schúbert , Esnaola, 
Bo rod in y Zub iza r re ta . L a te rce ra par -
te consta exc lus ivamente de mot i vos 
vascos de Zub iza r re ta y el P. H i l a r i o 
de Es te l l a . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l maestro compositor don Víctor Zubizarreta, director de la Schola 
Cantorum Santa Cecilia, de Bilbao, que esta tarde dará en el Teatro 
Colisevm un concierto de música sagrada y de airea populares vascos 
Las obras de los riegos del 
Alto Aragón 
Se teme que queden suspendidas 
H U E S C A , 1.—En v i s ta de los r u m o -
res circulados, procedentes de fuen te 
autor izada, de que se piensa suspender 
las obras de los r iegos del A l t o A r a -
gón, ha sal ido pa ra M a d r i d u n a Comi -
s ión de corporaciones y ent idades, con 
var ios alcaldes de l a zona regable, pa-
r a rea l i zar determinadas gest iones, ya 
que esta decisión podr ía suponer l a r u i -
na de u n a extensa comarca. 
E l m in i s t ro de A g r i c u l t u r a , y a pro-
puesta del d i rec tor general de Montes, 
t ra jes a medida de estambre novedad P e s c a l ^ ^ ^ ^ ^ l ^ S l 
que valen 20 Vean sus escaparates, t idad de 25.753,29 pesetas, pa l a g a y o üe 
Seseña, Cruz, 30. F U l í l . Cruz, 23, antes 27 insta lac ión del V ivero Cent ra l de Bale^-
G L OS/K K / O 
M E R I D I A N O 
Continúa en Barcelona la clausura de Sindicatos 
•* 
Existe el propósito de clausurar todos. En Tarrasa han 
persistido las precauciones, principalmente en et Ayun-
tamiento y en el cuartel de la Guardia Civil. Hay eferves-
cencia entre el elemento trabajador, por haber sido despe-
dido un obrero que agredió ai director de la fábrica 
Se ordena a todos los diputados de la Esqu-erra que estén m Madrid 
para apoyar al Gobierno 
(Crón ica te le fón ica de nuest ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 1.—Paro absoluto en 
este P r i m e r o de M a y o . A p a r t e del M e -
t ropo l i tano , los "c ines" y teat ros, con no 
pocas d i f icu l tades, y a lgunas tabernas, 
pues bas ta los bares ban ten ido que 
echar sus cierres metá l i cos po r p r i m e r a 
y ún ica vez en el año, los únicos que ban 
t raba jado con j o m a d a forzosa han sido 
los guard ias , que duran te todos los dias 
han tenido que sopor ta r e l molesto peso 
del mauser , ocupando a pie firme los s i -
t ios estratégicos de l a c iudad. L a Guar-
d ia c i v i l ha permanec ido acuar te lada d u -
ran te todo el día. Se habían adoptado 
precauciones, como si se t ra tase de una 
hue lga revo luc ionar ia . Los Mozos de Es-
cuadra h a n redoblado l a v i g i l anc ia en la 
Genera l idad, dispuestos a hacer f r en te a 
u n i m a g i n a r i o i n ten to comunis ta . 
A f o r t u n a d a m e n t e , todas estas precau-
ciones h a n resu l tado innecesar ias, pues 
no en balde han sido detenidos estos días 
más de 300 anarquis tas, los más desta-
cados entre los d i r igentes y hombres de 
acc ión de l a F. A . I . E l exceso de po-
b lac ión pena l de l a cárcel , los detenidos 
en l a J e f a t u r a de Po l ic ía y los encarce-
lados a bordo del t ransa t lán t i co " M a -
nuel A r n ú s " h a n sido l a ga ran t ía de 
t r anqu i l i dad en las calles en esta fiesta 
del P r i m e r o de M a y o . Y así ha t ranscu -
r r i do s in incidentes esta fecha de hoy, 
que cons t i tu ía u n a pesadi l la pa ra las au -
tor idades y que hace unos días se espe-
raba como u n d ía l leno de i nce r t i dum-
bres. 
L a gente se h a ido en masa a l a m o n -
taña . Todos los alrededores de Barcelo» 
na presentaban p intoresco aspecto. L a s 
taqu i l las del " M e t r o " y del f e r r o c a r r i l 
de Sa r r i á h a n hecho copiosa recauda^ 
ción, m u y conveniente, dada l a m a l a s i -
tuac ión del negocio, que apenas pueda 
defenderse con l a escasez h a b i t u a l de 
t rá f ico . H o y . en cambio, l a af luencia d« 
v ia jeros h a sido e x t r a o r d m a r i a , h a s t a 
el pun to de que muchos excurs ionistaa 
han ten ido que emprender a p ie el r e -
greso desde L a s Planas en medio d« 
una n ieb la y u n a l lov izna, que h a n he -
cho más insopor table l a abso lu ta caren-
c ia de t ranv ías y tax i s . E n l a Genera-
l idad , aunque no había of lc inas, se h a 
notado a lguna efervescencia con m o t i v o 
de los rumores pol í t icos que c i r cu lan 
por M a d r i d . M a c i á h a celebrado a l g u * 
ñas conferencias te legráf icas y h a cu r -
sado con u rgenc ia las órdenes a todos 
los d iputados a Cor tes de l a Esquer ra 
pa ra que, s in pérd ida de t i empo , se per -
sonen en M a d r i d , a fin de p res ta r s u * 
votos a l Gobierno en e l caso de que f u e -
sen necesarios. E x i s t e l a impres ión dfi 
que el Gobierno sólo se i r á en caso dft 
una vo tac ión adversa, y l a Esquer ra tte« 
ne especial empeño de que t a l cosa nü 
ocur ra , por lo menos has ta que se h a y í 
efectuado to ta lmen te el t raspaso de se?» 
vic ios. 
Y así ha t r anscu r r i do pac i f icament« 
en Barce lona este P r i m e r o de M a y o , quQ 
aparecía preñado de ma los a u g u r i o ^ 
Todo él queda reducido a que en laf i 
Casas de Socorro se h a reg is t rado u n a 
m a y o r p roporc ión de caaos de alcolKH 
l i smo a g u d o . — A N G U L O . 
Los diputados de la E s -
En las Glosas sobre los Ange-
les, que se escriben los lunes {aun-
que sea l . " de mayo). 
— ¿ C ó m o puede, en l a v i d a esp i r i t ua l , re lac ionarse l a l i be r t ad con-
sigo m i s m a ? Y a sabemos que po r l a p u r a v ía del conocimiento no cabe. 
Que se necesi ta l a in te rvenc ión de u n e lemento act ivo, creador de fe, 
re l ig ioso—. D icho de o t r a m a n e r a : que lóg icamente , po r l a razón , se 
l l ega a demost ra r la pos ib i l idad y l a necesidad de l a presencia, p a r a 
cada ser humano , de una personal idad sobreoonsciente, de u n A n g e l de 
l a Gua rda : t a l hemos in ten tado hacer nosotros, e n esta serie de glosas 
del lunes. M a s , no l l ega rá cada cua l a serv i rse de su A n g e l — o a ser-
v i r l e : es l o m i s m o — s i no cree s inceramente en é l . 
Po r aquí a t rav iesa el mer id iano de nues t ra Ange lo log ía . De lo ps i -
cológico h a de pasar ésta a h o r a a lo teológico; del anál is is a l a ex-
per ienc ia ; de l a c ienc ia a l a fe... Con l o cua l l a h i s to r i a y l a p rác t i ca , 
que no debían has ta e l momen to adu l te ra r lo teór ico, es ta rán y a en su 
l uga r . H a b r á , por e jemplo, que h i s t o r i a r u n poco l a devoción a los A n -
geles, en nues t ra Ig les ia y f u e r a de el la. H a b r á t amb ién que e n t r a r en 
posesión de c ier tos métodos, de c ier tas apl icaciones, b ien de orden as-
cét ico—espi r i tua les ejercic ios en re lac ión con e l hecho de l a ex is tencia 
y asistencia de los Ange les—, b ien de orden ar t ís t i co , o pedagógico, o 
m o r a l , aquel las cuestiones, en t re o t ras muchas, de que y a nosotros he-
mos dado a l g ú n avance, en sendas conferencias, d ic tadas en España o 
le jos de el la, sobre los que l l a m a m o s "Secre to de la B i o g r a f í a " y "Se-
cre to de l Re t ra to " . . . Y por ahí se l lega a l a Soter io logia, saber re la t i vo 
a l a custodia en genera l . 
S i l o a lcanza y l o desarro l la , nues t ra inves t igac ión hab rá cer rado 
su c í rcu lo . Quizá a lgu ien recuerde que por ahí empezábamos por u n 
ademán soter io lógico i n s t i n t i v o . Resuel tos de p ron to , an te la g r a n p ie-
dad de las a lmas so l i tar ias, a dar por fin a l mundo reve lac ión de una 
verdad descubier ta u n día y , que nues t ra indecisión y nues t ra pereza 
venían recatando por demasiado t iempo. 
Eugen io d 'ORS. 
(Reproducción reservada.) 
Completa derrota de los socialistas en Hornachos 
Nuevos atropellos de elementos izquierdistas en las elecciones. 
No obstante los cometidos en Alayor (Menorca), triunfaron las 
derechas por 351 votos de mayoría. En Colindres (Santander), 
viéndose derrotados, rompieron las urnas. 
Eugenio Montes en Madrid 
P a r a descansar unos días h a venido 
a M a d r i d nuest ro corresponsal en Pa -
rís, don Eugen io Montes . 
i m i i i v n n B i i H i t n i i n i a ^ i i i i a i i i i i i i i i i n i i i m H i i n 
útm 
Para abrillantar suelos Y muebles 
res; 29.700 pesetas, pa ra l a explotación 
del V ive ro de Vi l lapresente, a cargo del 
d is t r i to foresta l de Santander, y 20.563,46 
pesetas, pa ra la construcción del segundo 
trozo del camino foresta l de San M a r t í n 
de Moncayo a A l l amon te (Zaragoza) . 
Igualmente, y a propuesta del d i rector 
de Minas y Combustibles, ha ordenado 
los siguientes l ib ramientos : 6.000 pesetas 
a la Jun ta admin i s t ra t i va de Cifuentcs 
de Muela, Ayun tam ien to de Gradefes 
(León) , pa ra ejecutar u n pozo artesia-
no de 200 metros de p ro fund idad ; 7.000 
pesetas a l a J u n t a admin i s t ra t i va de 
Eslonza (Ayun tam ien to de Gradefes) , 
para un pozo artesiano de 200 metros de 
p ro fund idad ; 6.000 pesetas a la Jun ta 
de San Migue l de Zacalada (Ayunta-
miento de Gradefes) , pa ra ídem ídem; 
6.000 pesetas a la J u n t a vecinal de Val-
delafuente (León),, para ídem ídem; 
7.000 pesetas a la J u n t a de Ruede del 
A l m i r a n t e (León) , pa ra ídem ídem; 7.000 mac ión de tres colas de votantes. P ro -
B A D A J O Z , 1 . — L a s elecciones en 
Hornachos han dado como resul tado la 
de r ro ta comple ta de los social istas. 
E n las t res secciones e n que se re -
pet ía l a vo tac ión , e l t r i u n f o ha corres-
pondido a l a coal ic ión republ icana, que 
obtuvo las mayor ías . D ichas tres sec-
ciones han modi f icado en este sent ido 
de t r i u n f o l a vo tac ión del domingo an -
te r io r , que, como se recordará , f avo re -
cía a los social istas. 
Hab ía preparadas marchas social is-
tas a Hornachos, y de A lmendra le jo sa-
l ió u n autobús con más de 50 afi l iados, 
pero la Guard ia c i v i l , s i tuada en la ca-
r re te ra , imp id ió l a en t rada del coche. 
H a acudido personalmente a v i g i l a r 
e l desarro l lo de la j o rnada el goberna-
dor genera l de E x t r e m a d u r a con los j e -
fes de l a Guard ia c i v i l y cerca de 100 
números de este I n s t i t u t o . Tamb ién se 
encont raban en Hornachos el alcalde de 
Z a f r a y el señor Alonso, que estuv ie-
ron el domingo anter ior . A s i m i s m o h a -
bía va r i os alcaldes social istas de otros 
pueblos vecinos y los d ipu tados del 
m ismo pa r t i do señores V i d a r t e y Ce-
lest ino García. 
No .ie h a n reg is t rado coacciones. A 
p r i m e r j . ho ra de l a mañana fué reque-
r ida por el presidente de una de las 
Mesas l u Guard ia c i v i l pa ra imponer or -
den a la pue r ta del colegio, porque la 
gente se apresuraba a e m i t i r su vo to 
cuanto antes. L a Guard ia c i v i l i n te rv ino 
y en un jón de u n concejal , que hacía 
las veces de alcalde, se ordenó l a fo r -
pesetas a la Jun ta de V i l l eno fa r (Ayun-
tamiento de Gradefes, León ) , pa ra ídem 
ídem; 6.000 pesetas a la Jun ta de Pesadi-
l la de la Vega (León) , para ídem ídem, 
200.000 pesetas, para la d is t r ibuc ión de la 
par te correspondiente al p r i m e r semes-
t re de lo consignado para el servicio de 
Pol ic ía M ine ra . 
tes taron de ello el alcalde de Z a f r a y el 
d iputado social ista señor V i d a r t e ; pero 
l a au to r idad se negó a revocar t a l or -
den. Fue ra de esto no hubo más in te r -
venciones de la fuerza públ ica, que per-
maneció en el A y u n t a m i e n t o , acuar te-
lada. E l gobernador genera l , señor Peña, 
estuvo a la puer ta del colegio desde que 
comenzó el escrut in io, a pet ic ión de los 
candidatos de l a coal ic ión ant isocia l is ta, 
que le r oga ron su presencia a fin de te r -
m i n a r con comple ta paz y ca lma l a j o r -
nada electora l . 
H a destacado en este día l a va lent ía 
de todo el Cuerpo e lectora l , que sin te-
mer a posibles atropel los, dados los an-
tecedentes del dom ingo ' anter ior , acudió 
casi en masa a e m i t i r e l suf rag io . So-
bre todo, han dado u n a no ta a l tamente 
ga l l a rda las mujeres a l presentarse des-
de p r imeras horas de la mañana a la 
puer ta del colegio pa ra votar . 
E l resultado t o t a l es el s igu ien te : diez 
concejales ant isocia l is tas, que se des-
componen en cinco radicales, dos rad i -
cales-social istas, dos de Acc ión Repub l i -
cana y u n agra r io . Social istas, cuat ro . 
Los ant isocia l is tas h a n obtenido 1.037 
votos, y los social istas, 975. 
Espléndido triunfo de 
querrá, a Madrid 
B A R C E L O N A , 1.—A consecuencia de 
las conferencias te lefónicas celebradas 
po r M a c i á con a lgunas personal idades 
de Mad r i d , e l presidente de l a Genera-
l idad h a dado órdenes a todos los d ipu -
tados de la Esquer ra p a r a que en el 
expreso de l a noche sa lgan p a r a M a d r i d 
y los que no puedan, lo hagan m a ñ a n a 
en el av ión. Se espera que el Gobierno 
requ iera t amb ién l a presencia de los 
señores Companys y consejeros de l a 
General idad. 
Clausura de Sindicatos 
B A R C E L O N A , 1.—El gobernador h a 
dado orden de c lausurar el S ind icato 
Un ico de la M e t a l u r g i a . Personada l a 
Po l ic ía en el loca l , detuvo a 12 i n d i v i -
duos, que en él se encont raban. T a m -
bién h a sido c lausurado el S ind icato de 
Espar rague ra , en cuya loca l idad exis-
te a lguna ag i tac ión con mo t i vo de l c ie-
r re de una f áb r i ca de te j idos. 
A l c lausurase el S ind icato po r l a 
Guard ia c i v i l , ésta f u é insu l tada . L a 
fue rza públ ica, .ante l a a c t i t u d agres iva 
de los obreros, hubo de s imu la r una 
carga, de l a que resul tó her ido u n obre-
ro, a consecuencia de u n culatazo. T a m -
bién h a sido clausurado el S ind icato de 
elementos de derechas, éstas han t r i u n -
fado por 351 votos de mayor ía . A l sa-
berse l a no t i c i a de l t r i u n f o causó enor-
me entusiasmo ent re las fuerzas af ines 
de toda l a is la . 
E l p r ó x i m o domingo se ce lebrarán 
elecciones en Cindadela. 
Seis cocejales derechistas 
las derechas 
M A H O N , 1.—En el pueblo de A l a y o r 
se celebraron las elecciones pa ra con-
cejales, obteniendo u n espléndido t r i u n -
f o las derechas, a pesar de las nume-
rosas coacciones ejerc idas y de toda 
clase de atropel los l levados a cabo por 
los elementos izquierd is tas, los cuales 
t r a t a r o n de imped i r por todos los me-
dios, que los electores de derecha, es-
pecia lmente las señoras, emi t ie ran su 
su f rag io . Todo ello d ió lugar a que t u -
viese que in te rven i r l a Guard ia c iv i l 
pa ra restablecer el orden per tu rbado 
por los izquierdistas, que no se resig-
naban a l f racaso de sus candidatos. A 
pesar de quedarse s in poder v o t a r por 
consecuencia de los incidentes y a t ro-
pel los a l rededor de c iento c incuenta 
S A N T A N D E R , 1.—En los pueblos de 
Col indres y Polaciones se ce lebraron el 
pasado domingo las elecciones corres-
pondientes a las secciones donde se i n -
va l ida ron el domingo 23, a consecuencia 
de l a r o t u r a de u m a s . E n el pueblo de 
Polaciones las elecciones t ranscu r r i e ron 
con toda t ranqu i l i dad , resu l tando t r i u n -
fantes seis concejales de la derecha i n -
dependiente y t res radicales-social istas. 
L a p roporc ión de votos fué de 195 con-
t r a 40. 
E n Col indres, desde p r i m e r a hora, fo r -
m ó el cuerpo electoral , que respondió 
admi rab lemente a l requer imiento que se 
le hizo pa ra deposi tar el su f rag io ; pero 
t a m b i é n desde p r i m e r a bo ra g rupos de 
elementos izqu ierd is tas, que conocían que 
l a vo tac ión les iba a ser adversa en esa 
sección, se s i tua ron en las inmediac io-
nes del Colegio y a las puer tas m i s m a 
de éste y se dedicaron a insu l ta r a to-
dos los electores que pen t raban e n el 
m ismo. Se l lamó l a atención de l a pre-
s idencia, pa ra que requ i r ie ra la presen-
cia de l a fuerza púb l i ca , d i s tan te del 
colegio por ha l larse emplazada en la 
car re te ra , pero la presidencia y l a Me-
sa, i n teg rada por elementos de izquier-
da, no h ic ie ron caso, levantándose de 
ello actas notar ia les . 
Grupos de mu je res y hombres pene-
t r a b a n en el colegio, donde no tenían 
vo to , p a r a p e r t u r b a r l a ma rcha de la 
elección. H a s t a las tres de la ta rde con-
t i n u a r o n las coacciones de pa lab ra , y 
a l a m i s m a hora u n g rupo de unos 60 
hombres , a l g r i t o de v i v a l a Repúbl ica 
sov iét ica, i r r u m p i ó en el colegio, y , a 
palos, t i r a r o n las u rnas , produciéndose 
u n g r a n escándalo. Después de comet i -
do este hecho, reco r r ie ron el pueb lo dan-
do g r i t os subversivos y d isparando co-
hetes. L a fue rza púb l i ca no in te rv ino , 
por que no rec ib ió órdenes pa ra ha-
cer lo. 
Debido a estas coacciones l a elección 
ha quedado de nuevo inva l idada. 
Triunfo de los agrarios 
Caste l ldefe l l . E x i s t e tíl p ropós i to d« 
c lausu ra r todos. 
Precauciones en Tarrasa 
B A R C E L O N A , 1.—En T a r r a s a se h a n 
observado hoy muchas precauciones, 
p r i nc i pa lmen te en el A y u n t a m i e n t o y; 
en el cua r te l de l a Gua rd ia c i v i l . Ha?; 
g r a n efervescencia en t re el e lemento 
t raba jado r , a consecuencia de haber sfc 
do despedido el obrero de l a f á b r i c a F o n * 
tanals , Espar taco P u i g , po r ag red i r a 
uno de los d i rec tores . Los res tantes obre-
ros han hecho causa común con e l des» 
pedido. E l pa ro a fec ta a 600. Ex i s te el 
p ropós i to de extender lo a todos los ra» 
mos e incluso a todas las fáb r i cas . 
Turistas alemanes 
B A R C E L O N A , 1 .—Ayer l legó u n 
t rasa t l án t i co a l emán con t u r i s t a s . Esta-< 
ban preparados var ios autobuses des t i -
nados a los t u r i s t a s ; pero los conducto» 
res de " t a x i s " , que se s i t ú a n . e n l a esta-» 
ción m a r í t i m a , p re tend ie ron que los a i » 
tocars se r e t i r a r a n . Como no lo hicfox 
r a n , los tax i s tas i n t e n t a r o n p rovocar 1^ 
hue lga de chóferes, cosa que no consl^ 
gu ie ron . 
Dos heridos 
A V I L A , 1.—Los resultados def ini t ivos 
en las elecciones de Cabezas del Pozo 
son los s igu ientes: agrar ios, 600 votos; 
social istas, 174; e n Berc ia l , agrar ios, 
680, social istas, 200; en B a r r o m a n , ag ra -
r ios, 750; social istas, 120; en Mamblas, 
agrar ios, 740; social istas, 240; en Fuen-
tudiafto, agrar ios, 660; social istas, 200; 
en Bernuy , agrar ios , 520; siocialistas, 
120; en Cant iveros, agrar ios, 540; socia-
l is tas, 190, y en Langa , agrar ios, 900, 
social istas, 230. 
B A R C E L O N A " , í.—A! las siete de l a 
ta rde ha sido as is t ido en l a Casa de So-
corro del Puer to E n r i q u e O r t i z , que p r e -
sentaba u n a he r ida de a r m a de fuego en 
el antebrazo. N o h a sabido exp l icar c6-< 
mo fué her ido n i po r qu ién, pues ú n i c a -
men te recuerda que cuando paseaba con 
su m u j e r cerca de Sardaño la , se s in t i ó 
her ido . 
— E n e l D ispensar io de B a r b a r á h a 
sido asis t ido t a m b i é n César Manzano , 
de diez y nueve años, con una he r ida da 
ba la en el pecho. Somet ido a i n t e r r o g a -
to r i o , declaró que se l a hab ía causado é l 
m i s m o . 
Los almacenes incendiados 
B A R C E L O N A , 1.—Con respecto a l 
incendio del garage de l a cal le de A r a n 
gón el Juzgado ha tomado declarac ión 
a var ios vecinos, quienes han man i fes -
tado que v ie ron a dos hombres ba ja r de 
u n a u t o m ó v i l y vac ia r u n a g a r r a f a , 
que suponen de gasol ina, a l a que luego 
p rend ie ron fuego. 
L o s daños causados en los dos a l m a -
cenes por el s in iestro, que desde luego 
se supone producido in tenc ionadamente, 
con m o t i v o de l a hue lga de cons t ruc-
ción, son m u y elevados. H a n quedado 
destruidos casi todos los tab lones de loa 
(Cont inúa al final de la p r i m e r a co lum-
n a de c u a r t a p lana. ) 
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Termina en Las Palmas Mitín contra la ley de 
la huelga general 
Los huelguistas llegaron a paralizar 
todos los servicios 
intentaron incendiar el domicilio 
del presidente de la Asociación de 
Padres de Familia y miembro de 
Acción Popular 
Reuniones clandestinas en la provin-
cia de Murcia, sorprendidas 
. L A S P A L M A S , 1 — H o y p r i m e r o de 
mayo ha quedado resue l ta l a hue lga ge-
nera l . L a fuerza púb l i ca se re t i ró de las 
calles. 
Los hue lgu is tas l l ega ron a para l i za r 
todos los servic ios, inc luso los de a l u m -
brado y agua ; pero éstos quedaron i n -
med ia tamente atendidos por fuerzas del 
E j é r c i t o . L a Federac ión P a t r o n a l or -
ganizó po r su cuenta los serv ic ios de 
abastec imiento , inc luso el de los s u r t i -
dores de gaso l ina. 
Los camiones cargados con f r u t a iban 
custodiados por fuerzas del E j é r c i t o y 
de la Gua rd ia c i v i l . Numerosos a g r i c u l -
tores con t r i buye ron t amb ién a rea l izar 
las operaciones de ca rga de cua t ro b u -
ques ex t ran je ros en el P u e r t o de la 
Luz . De los per iódicos sólo se publ icó 
" L a Voz Ob re ra " . L a P a t r o n a l , en u n 
mani f ies to , ha hecho saber que los hue l -
gu is tas de l a i m p r e n t a en que fué t i -
rado p re tend ie ron asa l ta r aquél la e i n -
cend iar la . E l sábado se r e g i s t r a r o n va -
r ios apagones, que al de ja r a oscuras a 
la pob lac ión, p rodu je ron la n a t u r a l a lar-
m a . Además los huelgu is tas i n t e n t a r o n 
incend iar el dom ic i l i o del señor F e r r e r 
Va ld iv ie lso , pres idente de l a Asoc iac ión 
Padres de F a m l i a y destacado m i e m -
bro de A c c i ó n Popu la r . 
E l domingo t r a n s c u r r i ó con el m i s m o 
ambiente , reg is t rándose a lgunos i n c i -
dentes y un l igero t i ro teo f r en te a l a 
f á b r i c a de e lec t r ic idad, del qüe resu l ta -
r o n a lgunos her idos leves. Como el r a -
dio de acc ión de los hue lgu is tas e ra ex-
tenso y las fuerzas de que se disponía 
p a r a e l m a n t e n i m i e n t o del orden eran 
insuf ic ientes, t a n t o en el campo como 
en el i n t e r i o r de l a c iudad, los hue lgu is -
tas rea l i za ron impo r tan tes daños en los 
p la tana les . 
U n g rupo de hue lgu is tas apedreó el 
edif ic io de l Consulado a lemán, y se dice 
que el cónsul p resen ta rá una rec lama-
c ión. Los revol tosos vo lcaron el au to-
m ó v i l del cónsul de Grec ia e incend ia-
r o n u n a lmacén de maderas ins ta lado 
f r en te a l a P laza de l P ino . Los conce-
ja les socia l is tas, du ran te una sesión ce-
lebrada por el A y u n t a m i e n t o , p resenta-
r o n su d im is ión po r d i scon fo rm idad con 
la a lcaldía. 
Anoche los cent inelas de l cua r te l s i -
tuado en las a fueras d i spa ra ron con t ra 
u n g r u p o sospechoso, resu l tando m u e r -
to uno de loes ind iv iduos . 
Explosión de un petardo 
Congregaciones 
Se celebró en Gijón, organizado por 
los Propagandistas Católicos 
G I J O N , 1.—En el sa lón Idea l , t o t a l -
men te l leno, se h a celebrado el m i t i n 
con t ra el p royec to de Congregaciones 
re l ig iosas, o rgan izado por l a Asoc iac ión 
de Propagand is tas Catól icos. I n t e r v i n i e -
ron el secretar io de d icha en t idad , don 
Ramón Junquera , don R a m ó n Juan Or-
tega , don E m i l i o Ba r r i uso , de Av i l és , y 
el señor T u y a , pres idente C : l a Juven-
t ud as tu r iana . Todos los o r a d o r a com-
ba t ie ron el p royec to y se expuso l a m a g -
na labor que en el te r reno de l a ense-
ñanza h u n rea l izado l a Orden de los je -
suí tas y los He rmanos de la D o c t r i n a 
Cr i s t i ana . Los oradores f u e r o n m u y 
aplaudidos. 
Los Padres de Familia 
en Murcia 
M U R C I A , 1.—El secretar io de l a Con-
federac ión de Padres de F a m i l i a , señor 
T o r r e d i Rodas, h a dado una confe-
renc ia sobre el desarro l lo de l a en t idad . 
Se ha acordado i m p l a n t a r el «cine b lan -
co», o rgan iza r ciclos de conferencias y 
ot ros t raba jos encaminados a i n tens i f i -
ca r l a labor de p ropaganda . 
Una bomba en la Catedral 
del Plata 
Presos políticos libertados 
B U E N O S A I R E S . 1.—El domingo es-
ta l ló una bomba en l a Ca ted ra l del 
P l a t a , 
Se detuvo a l au to r del atentado, que 
es u n t e r r o r i s t a l legado de Rosar io . 
— E l Gobierno h a ordenado poner en 
l i be r t ad a c ier to n ú m e r o de detenidos 
pol í t icos. 
Jefe croata condenado 
tres años de prisión 
B E L G R A D O , 1.—El je fe del d isuel -
to p a r t i d o a g r a r i o c roa ta , V l a d i m i r 
Ma t shek , ha sido juzgado po r u n T r i -
buna l especial y condenado a t res años 
de p r i s ión . Se le acusaba de haber he-
cho p ropaganda sediciosa en Croac ia . La 
condena l a s u f r i r á con c ie r ta m i t i g a -
MUNDO CATOLICO 
El 450 aniversario de la conquista 
de Gran Canaria 
L A S P A L M A S , 30 .—En l a Catedra l 
es ha celebrado una solemne f unc ión re-
l ig iosa, en l a que predicó el doc to r Roca 
Pousa, con m o t i v o del 450 aniversar io 
de l a conquista de Gran Canar ia , 
L a reparación de la iglesia de 
Ontígola 
A R A N J U E Z , 30.—Las señoras ca tó l i -
cas del pueblo de On t í go l a h a n acordado 
cons t i tu i rse en Asoc iac ión , de l a que han 
nombrado pres identa a doña Gabr ie la 
M o r a t o . Las reunidas acordaron, en t re 
o t ras cosas, recor re r los pueblos de las 
prov inc ias de M a d r i d y Toledo con el 
f i n de so l i c i ta r donat ivos con dest ino a 
la reparac ión de l a ig les ia pa r roqu ia l de 
Ont ígo la , que amenaza r u i n a . 
Fallece la Superiora de un 
Colegio de Murcia 
M U R C I A , 30 .—Ha fa l lec ido l a madre 
super io ra del Colegio de Jesús y Ma r í a , 
a consecuencia de una afecc ión cardíaca. 
E l en t ie r ro , que ha const i tu ido u n a g r a n 
man i fes tac ión de duelo, f ué presid ido por 
el V i c a r i o Cap i tu la r , doc to r A l v a r e z Ca-
par ros . E l f é re t ro iba precedido de n i -
ñas y señoras que se h a n educado en el 
Colegio de Jesús y M a r í a , 
Las obras del Pilar 
L i s t a 342 de l a suscr ipc ión ab ie r t a en 
M a d r i d . Suma an te r i o r : 444.458 pesetas. 
E m i l i a A l fonso , 5 pesetas; u n a f i e l devo-
t a del P i l a r (en se l los) , 5; Ceci l io A l -
modóvar , 5 ; T . H . S. P., 50; P. H . S. P., 
5; J u l i a N . , 2 ; Rosa l ía Hernández , 5; 
una f a m i l i a aragonesa, 25; don Car los 
Pérez, 5; señor Ordóñez, 10; Buenaven-
t u r a de l a Cruz, 3; po r u n a d i f u n t a , 5; 
doña P rudenc ia Gómez, 10; don Juan 
José Daza , 25; u n a devota, 3; E m i l i a 
M a r i n a e h i j a , 3; don J u l i á n González 
Calvo, 12; una devota , 5; A . S., 50; se-
ñores de Lac , 75. T o t a l : 444.766 pesetas 
# * » 
Con t i núa ab ie r ta l a suscr ipc ión todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en l a Co lec tur ía de l a p a r r o q u i a de San 
Ginés, cal le del A r e n a l , 13. 
c i n e s a n c a r i e s 
hoy martes, estreno 
en cada puerto un terror 
por stan laurel y ollver hardy 
y 
el monstruo de la ciudad 
por joan ha r i ow ( la r u b i a p la t ino ) 
dos producciones 
metro - goldvryn - mayer 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
do «custodia honesta», que le p e r m i t i -
r á c o m p r a r por s i sus a l imentos y 
ot ros p r iv i leg ios . 
Se dice que el Gobierno procederá 
t a m b i é n cen t ra o t ros pol í t icos croatas 
que habían f i r m a d o l a t a n d iscu t ida 
c ión por apl icársele el p r i v i l eg io l l a m a - dec larac ión de Zagreb . 
F I G A R O 
Gran éxi to de 
U N A V E Z E N 
L A V I D A 
Gradóse eática oobr* l a 
r l d a de Ho l l ywood . 
B H a B ü f f i B l B H H B l í 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
• • B . 1 B ^ B / B ' ^ I V B . I 
^ C H A O Q LOS C U E L L O S de eatas 
marcas se p lanchan a 
^ í p u e ^ siete cént imos y medio. 
T R E S CRUCES, 7. 
F R E N T E A L T E A T R O F O N T A L B A . 
E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda oíase de enfermedades Infecto-
contagiosas, oon In fo rme del I ns t i t u t o 
Nac iona l de Hig iene, por don Sant iago 
R a m ó n y Caja l , con t ra el t i f us exante-
mát ico. Ac lamado por todas las eminen-
cias médicas duran te l a epidemia g r i -
pa l de los años 1918, 19 y 27. Con el 
O Z O N O r i N O R U Y - R A M se pur i f i ca la 
atmósfera y cada cua l se puede hacer 
la desinfección en su prop ia casa o es-
tablec imiento. 
Modo de emplear lo : Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, calor í feros, braseros, Inf ierni l los, 
etc. E n Pulver izaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Ven ta en farmac ias , drogruerías, pe r fu -
merías, bazares médicos y art ículos de 
sanea-miento. I n fo rmes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . Carretas, 87, p ra l . Te l . 10789. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Una excepcional "Doña 
Francisquita" 
H o y mar tes noche, en el tea t ro Cal-
derón (L í r i co Nac iona l ) . I naugu rac ión 
de l a temporada de p r imavera . I n té r -
pretes, los eminentes ar t is tas L a u r a N ie -
to, Ma t i l de Vázquez, E m i l i a Iglesias, Pe-
pe Romeu , An íba l Ve la y E lad io Cue-
vas. D i r e c t o r de orquesta, maestro Ace-
vedo. Bu taca , 5 pesetas. 
Español 
A las 10,30 acon tec im ien to . L a poesía 
de Ambros io Ca r r i ón , po r Au rea de Sa-
r r a . Orquesta de cámara . 
Lara 
Miércoles, 3 de mayo, benef ic io de A n a 
M a r í a Custodio, selecto p rog rama , ta r -
de, ú l t i m a representac ión de " L O Q U E 
H A B L A N L A S M U J E R E S " ; noche, " L A S 
E R M I T A S " , éxitos cumbres de esta tem-
porada. 
Ideal 
Tarde, «1 centenar io y graciosís imo 
saínete "Solé , la pe le tera" . Noche, l a zar-
zuela grande, " E l a m a " , In te rp re tada por 
M a r í a Badía, Ros i ta Cadenas, A rgo ta , 
L u i s Sagl Vela, J u a n García, L ledó, A l a -
res y Ruiz . E l l i b ro de " E l a m a " , del poe-
t a A r d a v í n , emociona por sus v ibrantes 
versos. Todo el púb l ico p ide la repet i -
c ión de los números del maest ro Gue-
r re ro . L a canc ión de las ofrendas es co-
reada a d iar io . E l respetable púb l ico pa-
rece u n orfeón.. . Vea " E l a m a " en el 
tea t ro más favorec ido. L a ún ica compa-
ñía que l leva actuando once meses con-
secut ivos. L a compañía del maest ro Gue-
r re ro . 
Cómico 
E l v iernes, presentac ión de l a compa-
ñ ía de M a r g a r i t a Robles. Es t reno del 
d r a m a re l ig ioso en verso " I N R I " , 
Zarzuela 
6,30, debut de los bailes rusos A n t ó n 
Do l ín . 10,30, debut de la compañía de Je-
sús N a v a r r o , con los estrenos " L o s p in -
tu re ros y l a i f u l t a r ra de F í g a r o " , 
y 10,45: Ig loo (documenta l del Polo) y 
Una vez en la v ida (g ran sát i ra sobre 
Ho l l ywood ) (29-4-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Susan Lenox (Greta Garbo y Clark 
Gable) . 
P L E Y E L (Mayor , 6 ) .—Programa sono-
ro . 6,45 y 10,45: D ibu jos y Ordenes secre-
tas ( W i l l y F r i c h y B r i g i t t e H e l m ; buta-
ca, tarde, 1,50; noche, 1,25) (26-4-932). 
P R O G R E S O — A las 6,30 y 10,30: E l ca-
serón de las sombras (por Bor is K a r l o f f ) 
(4-4-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléf. 33976).—6,40 y 
10,30: L a h i j a del dragón (29-11-932). 
ROYALTY.—6,45 y 10.45: París-Medite-
rráneo (por Annabel la y Jean M u r a t ) (19-
10-932). t , 
S A N C A R L O S (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,30 (est reno) : E n cada puerto un 
te r ro r (por Stan Lau re l y Oüver H a r d y ) 
y E l monst ruo de la c iudad (por Jean 
H a r i o w ) . Dos producciones Me t ro Gold-
w y n Mayer (28-3-933). 
S A N M I G U E L - 6 , 3 0 y 10,30: Soy un 
fug i t i vo (Pau l M u n i ) (28-3-933). 
TFVOL I .—A las 6,30 y 10,30: Grand Ho-
te l (el mayor conglomerado estelar) (19-
2-933). 
* * * 
( E l anunc io de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. L a 
fecha en t re paréntesis a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la pub l i -
cación de E L D E B A T E de l a c r í t i ca de 
la obra.) 
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C O L I S E 
J E S Ú S 
1 
S A N S E B A S T I A N , 1.—En las p r i m e -
ras horas de l a m a ñ a n a del domingo 
esta l ló u n pe ta rdo en l a f áb r i ca de cor-
chos de los señores Ordóñez, en U l i a . 
' L a Explosión causó bas tan tes daños. Se 
supone que se debe este acto- de sabo ta -
j e a l a hue lga que hace muchos meses 
sost ienen los obreros d e l S ind ica to 
U n i c o . 
Reuniones clandestinas 
M U R C I A , 1.—Los gua rd ias de A s a l t o 
h a n sorprend ido en T o r r e a g u e r a y B e -
n l a j a n reuniones c landest inas de comu-
n is tas y s ind ica l i s tas . H a n sido de ten i -
dos y se Ies h a ocupado Impo r t an tes do-
cumentos . 
Rumores de huefga general 
S E V I L L A , 1.—Se r u m o r e a i ns i s ten -
temen te que l a C . N . T . p r e p a r a p a r a 
m a ñ a n a l a hue lga gene ra l . L a no t i c i a 
no ha podido ser c o n f i r m a d a todav ía . 
El hallazgo de bombas 
en Camas 
S E V I L L A , L — L a GKiardia c i v i l , des-
pués de l ha l lazgo de bombas en Camas, 
ha p rac t i cado o t r a s d i l igenc ias que h a n 
dado p o r resu l tado encon t ra r en u n t r i -
g a l , cerca de T r i a n a , u n saco con 20 t u -
bos de h ie r ro , a l parecer dest inados a l a 
fab r i cac ión de pe ta rdos , y dos revó lve -
res. Se asegura que se está buscando el 
« i t lo donde h a n sido escondidos 108 m e -
t r o s de mecha y v a r i o s paquetes de d i -
n a m i t a , serv ic io que se e fec tuará en v i r -
t u d de las declaraciones prestadas po r 
oua t ro detenidos. 
Una I g l e s i a incendiada 
S E V I L L A , 1.—Se rec iben not lo laa de 
que unos desconocidos p rend ie ron fuego 
a l a Ig les ia de San ta O la l la de Ca la , de 
Hue l va . Parece que las l l amas des t ruye-
r o n a lgunas imágenes. L a ig les ia era 
m u y a n t i g u a y el hecho h a causado p r o -
f unda Ind ignac ión en todo el vec indar io . 
L a Gua rd ia c i v i l p r a c t i c a d i l igenc ias pa -
r a detener a los autores de l b á r b a r o 
a ten tado . 
REYERTAS POLITICAS EW I f M 
B I L B A O , 1 .—Ent re u n g r u p o de j ó -
venes repub l icanos y o t ro de nac iona-
l is tas se susc i tó u n a r e y e r t a en U r i b a -
r r i . U n o de los p r ime ros , con u n a p is -
to la , h izo var ios disparos, dos de los 
cuales a lcanzaron a l joven nac iona l i s ta 
V i d a l Jáu regu ibe i t i a , de diecinueve a f i o M , 
Kncidelntes con los socialistas 
B I L B A O , 1.—En Sestao se r e g i s t r a -
r o n anoche unos incidentes du ran te uc 
conc ier to o rgan izado por loe socia l is tas, 
porque va r ios ind iv iduos comenzaron a 
l lamar les enchuf is tas . Unos y ot ros l l e -
ga ron a las manos y resu l t a ron c inco 
her idos. Se p r a c t i c a r o n var ías deten-
ciones. 
que se emplean en las obras y que es-
taban al l í a lmacenados, y va r ios b ido-
nes de a l q u i t r á n . 
Hallazgo de tres bombas 
L E O N , 
l a c i u d a d l l e n a 
d e l a g l o r i a d e 
l o s s i g l o s y d e l 
a r t e . 
B A R C E L O N A , 1.—En u n so lar que 
hay en las calles M a r t i V i l a n o v a y A r a -
gón, unos chicos encon t ra ron t res b o m -
bas cargadas. A v i s a d a l a Po l ic ía se dió 
aviso a l campo de la B o t a , de donde en-
v ia ron el ca r ro b l indado, 
Cicista muerto por uti 
1 | j ^«n automóvil 
B A R C E L O N A , 1 . — E n l & i t f S Coloma 
í m a u t o m ó v i l at-ropelló *6 a l Clr 




Tarde y noche, g r a n éx i to de " I G L O O " 
y de la sá t i ra sobre l a v i da de Ho l l y -
wood, " U N A V E Z E N L A V I D A - , 
Laura Santelmo en el 
Español 
Dos únicos conciertos de danzas. 8 de 
mayo, 10,30; 5 de m a y o , 6,30. Loca l ida-
des, Dan ie l . Madrazo, 14. Se despacha 
en taqu i l l a s in aumento . 
V i s i t a d n u e s t r o p a í s a d m i r a o i e 
y d i v e r s o a n t e s d e r e c o r r e r l o s 
e x t r a ñ o s , 
p N . r . 
b l 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
I rene López He red ia ) .—A leus 6,45: L a es-
cuela de las princesas.—A las 10,45: E l 
rival de su m u j e r (18-4-933). 
C A L D E R O N (Tea t ro L í r i c o Nac iona l ) . 
H o y , mar tes . Inaugurac ión de la tempo-
rada de p r imavera .—A la* 10,30: Doña 
F ranc i squ i t a (butaca, 5 pesetas). 
C I R O O PRICE.—«,30: Grandiosa " m a -
t i née " i n f a n t i l . Regalo de juguetes a los 
niños. G ran p r o g r a m a de ci rco. — 10,30: 
G r a n f unc ión de ciroo. E x i t o de Ba lder , 
las ca r re ra * c ic l i s ta* y la nueva com-
pañía. 
O O L I S E V M (Av . Edua rdo Da to , 84. 
Empresa S. A O. E.).—10,30: Jesús (es-
tampas de la Sagrada Pasión) (4-4-933). 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular , 3 pe-
setas bu taca) t Tras tos viejos. — A las 
10,30 (popular , 8 pesetas bu taca ) : Tras-
tos viejos (22-4-933). 
CHUECA—6,30 y 10,30 (butaca, 1 pe-
seta) : L a V i r g e n del P i l a r dloe^. (16-4-
933). 
ESPAÑOL.—6,80: P r i m e r concier to de 
la Orquesta Clásica de Madrid.—10,30: L a 
poesía de Ambros io Car r ión , po r Au rea 
de Sarrá. 
F O N T A L B A (Carmen Díaz) . — A las 
6,30 y Í0,30: E l eusto (butaca, 5 pesetas) 
(29-4-933). 
IDEAL.—6 ,46 : Sois, l a peletera.—10,46: 
E l a m a (el ama de las zarzuelas) (25-3-
933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermi tas (g ran 
éx i to) (18-4-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30: H a y que 
ser modernos (del ic iosa comedia de Mau-
ra ) .—A las 10,30: E l re fug io ( lo me jo r y 
más gracioso de Muñoz Seca) (25-3-933). 
M U Ñ O Z SECA.—6,45 y 10,45: E l n iño 
se las t rae (exi tazo cómico) (2-3-933). 
V I C T O R I A . — 6,45 y 10,45: E l pr ínc ipe 
que todo lo aprendió en la v ida , 
ZARZUELA.—6,30 : Debu t de los bai les 
rusos A n t ó n D o l l n y su notable compa 
ñía.—10,30 (es t reno) : Los p in tu re ro» y 
L a g u i t a r r a de F íga ro , de l maes t ro So-
rozábal . 
F R O N T O N J A I A L A I (A l fonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especia l ) : P r i m e -
ro, a pala, Solozábal y Begoñés con t ra 
Ga l l a r t a I I I y Abáselo. Segundo, a re-
monte, I r i goyen y Er rezába l cont ra M i n a 
y Bero legu l . Se da rá un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 mañana a 1,30 
madrugada , con t inua (butaca, u n a pese-
t a ) . Nuevo p rog rama . No t i c ia r los U fa , 
P a r a m o u n t y Ec la l r . In fo rmac iones m u n -
diales: Magazlne A t l a n t i c (curiosidades y 
rarezas del mundo , comentado en espa-
ño l ) . Var iedades zoológicas (marav i l loso 
documenta l U fa , en colores) . 
A L K A Z A R (Cine sonoro) .—A las 5, 7 
y 10,45: P r i m a v e r a en otoño ( te rcera se-
m a n a ) (16-4-933). 
A S T O R I A (Te lé fono 12880). 6,80 y 
10,30: U n a mu je r perseguida. 
A V E N I D A — A las 6,30 y 10,30 (estre-
n o ) : ¡Que pague el d iab lo ! ( la más f i n a 
comedia de humor po r R o n al d - Co lman y 
Lo re t t a T o u n g ) . 
BARCELO.—6 ,46 y 10,46: Sangre ro ja 
(ú l t ima y gen ia l c reac ión de Clara B o w ) 
(18-3-933). 
CALLAO.—6,80 y 10,30: N o qu ie ro sa-
ber qu ién eres (Gustav F r o h l l o h y L lane 
Ha-ld). 
C I N E DOS D E M A Y O . - ^ , 8 0 y 10,80: 
T i tanes de l bosque y Héroes de tachuela 
(Stan L a u r e l y Ol lver H a r d y ) (3-1-933). 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (es t reno) : L a lo ter ía del d iab lo 
(El lssa L a n d l y V íc to r Mac Lag len ) (13-
12-932). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10.30: Noches mágicas (estreno). 
C I N E T O L E D O (Fren te a Fuentec i l la . 
Teléfono 71915).—A las 6.30 y 10,30 (estre-
no sensacional de la pel ícula de gran 
emoc ión) : Por la l iber tad (14-2-933) 
C I N E M A A R G Ü E L L l . : s . - 6 . 3 0 y 10,30: 
A m o r en ven ta . 
' - A ^ ? ^ 1 5 ? ^ 0 (T«léfono 30796) . -
rub ia (Mar lene D le t r loh ) 
O T N E M A C H A M B E R I (Programas 
m o ^ r u o s ) . - ^ y 10.30: LaS ¿ e r i p ^ S ' 
de Sk ippy y Luces de Buenos A i res (en 
español, por Carlos Garde l ) (24-11-931) 
C I N E M A GOYA. -6 ,30 y 10.30; Audaz* y 
ga lante . 
Ultimos días 
PRECIOS P O P U L A R E S 
ILOCIILIIMSAl2y3PTI18. ¡ 
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C A L L A O 
H O Y E S T R E N O 
por Gustav Froelich 
y Liane Haid 
Dlrecdónt Q E Z A V O N B O L V A R T 
Músicat R O B E R T STOLZ 




( S A N MIGUELI 
Ultimas exhibiciones del | 
grandioso "film" 
i S o y u n fugi t ivo | 
| por P A U L M U Ñ I ¡ 
? í l l l i l i i i l l l l l l l i l i l i m i l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i l i i r 
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Choque de un ai 
y un tranvía 
, E l domingo, p róx imamen te , a las on. 
ce y cuar to de l a mañana , chocaron en 
la cal le de Blasco Ibáñez (antes P r i ^ , 
cesa) u n t r a n v í a y u n autobús de la U, 
nea Monc loa -L is ta , que, como se recor. 
dará, se ha, i naugurado el pasado sá, 
bado. 
A consecuencia del f ue r t e encontro-
nazo resu l tó con lesiones graves el aol, 
dado de l a Escuela Super io r de Guerra 
Ange l N u m e r a López, e l cual , deapué* 
de asist ido en l a Casa de Socorro, paaj 
a l H o s p i t a l M i l i t a r de Carabanchel . 
T a m b i é n resu l t a ron her idos, aunque 
levemente, Ben igno V a l i ñ a Alonso, da 
t r e i n t a y nueve años, y sus h i jos Angel 
y Enr ique , de catorce y dos años, res-
pect ivamente, que v iven en l a calle a8 
San Bernardo , número 33. 
Los dos vehículos su f r i e ron desper, 
fectos de consideración. 
Se encierra en la habitación y hace 
varios disparos 
Hace seis u ocho días se hospedó en 
una posada de l a cal le de A tocha , Eua©-
bio González Si lvestre, de t r e i n t a añoa 
n a t u r a l de V i l l a A l t a ( L o g r o ñ o ) , de ofl-
cio p icapedrero. A y e r , du ran te toda la 
tarde, estuvo en l a Bomb i l l a , y a l re. 
gresar á l a posada se encerró en la ha. 
bi tac ión. A los pocos momentos de estai 
Ensebio encerrado se oyó una detona^ 
ción. Va r i as personas se acercaron allí 
pa ra enterarse de lo que ocur r ía , entra 
ellas e l sereno de l a demarcación, y gj 
l l egar a l a p u e r t a l a encon t ra ron ce-
r rada con l lave y cer ro jo . Eusebio, al 
no ta r l a l legada de gente , po r debajo de 
la pue r ta h izo o t ro d isparo, mientras 
insu l taba a los que había fue ra . A la 
l legada de var ios agentes, que acudie. 
r on pa ra ave r igua r l o que ocurr ía , hizo 
nuevamente var ios d isparos, y no sólo 
no atendió a las indicaciones de loi 
agentes, sino que Eusebio se bur ló di 
los representantes de l a autor idad por 
una ven tana que daba a l pa t i o . Como ¿e 
igno raba s i tenía más municiones, la 
Pol ic ía se dispuso a hacer u n agu>.ro 
en e l tedho de l a hab i tac ión , con objeta 
de domina r l e ; pero a l ve r que no conti» 
nuaba d isparando, de r r i ba ron u n taW» 
que y de tuv ie ron a Eusebio, que, ma« 
n la tado, f u é conducido a l a Casa de So-
corro, donde quedó e n observación. 
Numerosos robos 
D o n M a t í a s Sanz Ca lvo , que vive en 
la cal le de Jerón imo L ló ren te , 43, de-
nunc ió que en su domic i l io habían en-
t rado ladrones que se l l eva ron 1.300 pe-
setas en metá l i co . 
—D ion i s i o Or tega , de t r e i n t a y tres 
años, domic i l i ado en el paseo de las 
Acacias, denunció que le hab lan robado 
de su domic i l i o 1.250 pesetas. 
— E l sereno de l a ca r re ra de San Is i -
dro, A n d r é s V i l l a r r e a l , denunció que al 
hacer l a requisa en su demarcac ión ob-
servó que estaba v io len tada l a puerta 
del a lmacén de muebles usados de don 
Pedro A r t i ñ a n o , s i to en el número 20. 
Se i g n o r a l a cuan t ía de lo robado por 
ha l la rse ausente e l p r o p i e t a r i o . 
— A l v a r o Fernández Fue r tes , de cua-
ren ta y cua t ro años, domic i l i ado en la 
cal le de H e r m o s i l l a , 82, denunció un 
robo en au domic i l io de ropas y efectoa 
por va lo r de 1.500 pesetas. 
— J u a n Ríos Cast i l lo , de sesenta y 
cinco años, domic i l i ado en l a cal le del 
Cardena l Cisneros, n ú m e r o 12, denunció 
que en su casa hab ían ent rado ladro-
nes y se l l eva ron a lha jas j metálico 
por va lo r de 1.245 pesetas, 
— E n el ho te l n ú m e r o 6 de la ronda 
de Segovia, p rop iedad de l médico don 
César O r t i z , se comet ió u n robo de a l -
ha jas , a l parece» da bas tan te impo» 
tanc ia . 
OTROS SUCESOS 
Her ido por nna teja.—Cuando Iba pot 
el paseo I m p e r i a l José Fernández Fei»-
nández, de veinte años, domici l iado ei 
l a cal le de Melquíades B lenc in to , S, li 
cayó una te ja , que le p rodu jo lesiones di 
pronóst ico reservado. 
In tox i cado grave.—Ricardo Fernándel 
Mar t ínez, de t r e i n ta años, domiciliado 
en la cal le de Granada, 54, fué asistido 
de in tox icac ión de pronóst ico grave, qu* 
se p rodu jo al Inger i r po r equivocación 
sosa cáust ica, creyendo que era vino. 
Conatos de Incendio.—El Servicio flí 
Incendios sofocó u n conato de Incendia 
produc ido a l prenderse e l ho l l ín de la 
chimenea en l a cal le de Los Madrazo, 
número 24, domic i l io de doña Catalina 
Lobo León , 
— E n el número 17 de l a calle de Mesón 
de Paredes los bomberos sofocaron rw 
p ldamente u n conato de Incendio. 
U n " f i l m " 100 por 100 Greta Garbo 
H O Y E S T R E N O 
Incendio en el muelle del 
puerto de La Luz 
L A S P A J I M A f l , l . - ^ E s t a tarde, a prl* 
m e r a ho ra , se declaró u n Incendio efl 
el mue l le g rande del puer to de la Lúa 
F E R R O L , 1.—<En el I n s t i t u t o se ce-
l e b r ó ' l a F i e s t a del L i b r o y var ios actos 
en homenaje a A l a r c ó n , Pereda y 
c i l l a . Se p ronunc ia ron va r ios discursos 
y en t re los a lumnos se repar t ie ron 
bros de l i t e r a t u r a . 
M A L A G A , 1.—En é l pueblo de Teba 
e l l ab rado r D iego Gómez discutió coa 
e l dueño de l a f áb r i ca de electricidadi 
Pab lo Romero , a qu ien m a t ó de un tiro. 
E l c r i m i n a l se ha in te rnado en la 
r r a con u n r i f l e y una p is to la . 
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L A T R O P I C A L 
comunica a su d is t ingu ida clientela I* 
aper tu ra de u n nuevo local en p£> 
Av. P A B L O IGLESIAS,« 
donde el serv ic io de mariscos y cervf* 
za será, como acostumbra, el mejo 
de M a d r i d . 
i¡niii!iü!i;ioii;niB¡ii!iu!iiiu!iiiintB:"::i^^ 
I Abr igos . Vest idos. Precios de 
L propaganda. A T O C H A , 
3 Q ' B iiiniiniiiKii 
EL DEBATE ~ Alfonso XI, 4 
iiiiiiiiiniiiiHiiiniiiiiiiiiiHiiiniii!̂ ':: 
§ T e a t r o E S P A Ñ O í E s t a n o c h o . a i a S 1 0 . 3 0 ; 
^ « H U ^ . O J T . / - Y I N U L . G A L A D E P R E S E N T A C I O X j , „ 
L A P O E S Í A D E A M B R O S I O C A R R I O N 
L A U R E A D E S A R R A 
S f S 0 ^ ^ J U A N M A N E N 
f u ^ d l L w í t n f 0 1 1 1 1 ; La ino the ' Manen ' Puío1. S ^ v a t , E lanca fo r t Or-
s S E i r í S S ! ^ I ^ 6 3 0 ^ 3 de ̂  f i l a r m ó n i c a y S in fón ica de M a d r i d 
aonstas i Feder ico Quevedo; órgano, Franc isco Car rasco ; vioUn, 
F I G A R O eCelétono 9 3 7 4 1 ^ - * l U 8.45 W ^ ^ s ^ Garc ía -Marco ; vloloncel lo, Ba reud Boss, J 
M A D R I D . A f lo XXin.-Xúm. 7. 
E L D E B A T E ( 5 ) M a r t e s 2 de m a y o de l i w a 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a s escue las c a t ó l i c a s d e l 
P u e n t e d e V a l l e c a s 
E l domingo ú l t i m o pronunc ió el padre 
Enr ique H e r r e r a una conferencia sobre 
" E l repar to p roporc iona l del presupues-
to de Ins t rucc ión púb l i ca " , dedicada a 
los Padres de F a m i l i a del Puente de 
Val lecas. 
F u é presentado po r el obrero R u f o 
To r roba , presidente de l a Asoc iac ión. 
E l padre H e r r e r a hizo no ta r que las 
escuelas cató l icas del Puente de Val le-
cas se ba i l an amenazadas por u n grave 
pe l ig ro , a causa de l a nueva legis lac ión 
con respecto a l a enseñanza. E n estas 
escuelas, que son cuat ro , se educan unos 
dos m i l niños, l a m a y o r pa r t e de los 
cuajes pertenecen a f am i l i as obreras. 
A l p roh ib i r que los rel igiosos puedan 
enseñar, todos estos n iños no podrán 
con t i nua r recibiendo la enseñanza que 
ahora se les da, o n sat is facc ión de sus 
padres. De este n o d o se ataca l a l iber -
tad de los padres y el derecho que és-
tos t ienen de educar a sus h i jos , según 
sus creencias. 
Se dice que i o hab rá per ju ic io n i ngu -
T ) que los reUgioéos serán sus-
s por maest ros de l Es tado y l a 
enseñanza con t inuará siendo g r a t u i t a 
como ahora. »' 
Alas esto a o es c ier to, porque hab rá 
necesidad dy pa •'cuelas que al 
Estado Je c a t a r á n las de , Mlecas unas 
trescientas m i l peseta^ aou« % y ese 
dinero ha- de sa l i r del bolsi i io />l con-
t r i buyen te . H a b r á que dest-mVH^ar d i . 
ñero y sfc q u i t a r á a los padr-.. Ja l iber -
tad paral escoger a los maest ros de sus 
Hijos. 
!>. . es ola ún i ca que se t r a t a de i m -
p lan ta r es, como d j o el doc to r Stack 
ra el Congreso de Bucares t , una t i r a -
i i ía . D o c t r i n a rac iona l es l a expuesta por 
el representante ing lés, a l a ñ r m a r que 
I n g l a t e r r a quiere que el padre de f a m i -
,ros de sus h i jos . 
. ia sa t i s f ac to r i a es la 
.esupuesto de I n s t r u c -
^porc iona lmente entre las 
aelas de l a nac ión . F u é 
ñoras (Catedra l , Coleplata, 15). 7 t 
don Juan J . Marco, Teología Mora l * 745' 
don Diego Tor tosa, Apologét ica. ' ' ' 
Facu l t ad de Med ic ina (Atocha, 104) — 
Comienza el curs i l lo de obstet r ic ia para 
tocólogos munic ipales. 
Ins t i t u to Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., don José F rancés : " A r -
te, sá t i ra y emoción de los humor is tas 
f ranceses". 
I ns t i t u t o Fslcotécnlco (Embajadores 
37).—7,30 t., don J . M a l l a r t : " E l aapeoto 
económico social de la or ientac ión pro-
fes iona l " . 
Museo Nac iona l de Ciencias Na tu ra -
les (H ipód romo) .—Inaugurac ión de los 
cursi l los de ap icu l tu ra . 
Sociedad de Estud ios de Pol í t i ca Na-
cional (Marqués de Cubas, 25).—7,30 t 
don Lu i s Recaséns Siches: " I dea r i os po-
lí t icos '. * 
Sociedad Española de H ig iene (Espar-
teros, 9).—Sesión c ient í f ica. 
O t r a s n o t a s 
L u s t r e 
s u s p i -
sos con BriBo " E L RAYO" 
uno. 
C o n c u r s o l i t e r a r i o d e l P a -
t r o n a t o d e T u r i s m o 
P a r a el concurso de fo l le tos l i t e r a -
rios organ izado po r e l P a t r o n a t o N a -
c iona l de T u r i s m o , se h a n rec ib ido 50 
t raba jos con los s igu ientes l e m a s : 
Repúbl ica, A m b i t o , Madre Montaña , 
Kasbha, R. de Lanzas, E l Maghreb , E l 
Aksa , Bel leza n a t u r a l y ar t ís t ica , Anda-
lucía, Romance, Cast i ls ier ra, E l Jurado 
t iene la palabra, A g u i l a Mar rueca , Ta-
bú, Amad i s de Gaula, Quovadis, M a u r i t a -
nia, L u z y f raganc ia en la r ama f l o r i da , 
Cumbres y sendas idí l icas, Welcome, Bus-
cas u n bello c l ima . Camina r , camina r . 
Montañas de Anda luc ía , Nosot ros , M u l -
hacén, C l imat , A ragón , Mar , Rapsodia 
española. De nuestro solar. Porven i r , 
E l verano español, Ozalcar, F ide , non 
armis , Granada y Xauen , E l c l ima de 
España es u n mosaico, E n u n lugar de 
la Mancha , Cúr ren te cálamo, Hermes, 
F lo r de a lmendro, Fec i t , T rans , P. N . T., 
A lmogávar , U n pol izón, E l Moghreb es-
pañol, etc.. A lmogávar , España, Ama-
necer, Cumbres y Mon tan ia . 
L a e d u c a c i ó n d e l os n i ñ o s 
Homena je a u n nuevo catedrát ico.— 
c o n mo t i vo de haber sido nombrado don 
Franc isco Hernández Pacheco catedrá-
t ico de Geograf ía Fís ica de la Cent ra l , 
sera obsequiado el p róx imo viernes, día 
5, con u n almuerzo en Mol inero . Las 
tar je tas pueden recogerse en el Ateneo, 
en la Sociedad Peña lara y en el c i tado 
restorán. 
Expos ic ión de Bib l io tecas In fant i les .— 
E l Comité organizador de esta Expos i -
c ión, insta lada en el salón de Bel las Ar -
tes, i nv i t a , po r medio de la Prensa, a 
todos los niños y escuelas madr i leñas, 
para que la v is i ten por la mañana , de 
diez y media a una y media. 
Los expendedores de Tabaco.—La Con-
federación de la I ndus t r i a del Tabaco 
eri España, en asamblea recientemente 
celebrada, ha acordado so l ic i ta r de la 
Compañía A r r enda ta r i a que no se creen 
nuevas expendedurías en M a d r i d , por 
entender que el servicio se ha l la bien 
atendido y que todo aumento de expen-
dedurías agravar ía la cr is is de los vende-
dores actuales. 
Asociación de A lumnos de Bel las Ar -
tes.—Esta ent idad ha elegido en j u n t a 
general la siguiente D i r e c t i v a : Presi -
dente, Jav ier Co lmena; secretar lo, J . No-
gué Va l l e j o ; tesorero, J . Hernández Ig le-
sias; contador , F. López Ganivet , y vo-
cales, los señores Counejo, García, Mesón 
y Cañada. 
E X P O S I C I O N F R A N C E -
S A D E L L I B R O 
y del ma te r ia l de enseñanza moderno. 
U l t i m a semana, clausurándose el 6 de 
mayo, sábado. 
E N T R A D A L I B R E de 11 a 11,30 y de 
4,30 a 7,30. 
S a l o n e s d e l L y c é e F r a n c a i s 
M A R Q U E S B E L A E N S E N A D A , 8. 
Teléfono 42085. 
E l más ráp ido y de menos 
t raba jo . L íqu ido y pasta, H O K -
T A L E Z A , 10. —Te lé fono 13084. 
HMli lMl l I iMfHei l l lK 
L A C A S A P O P U L A R D E C O M P R A S 
es l a que más dinero para por alhajan y 
P A P E L E T A S D E L M O N T E 
E S P A R T E R O S , 6 . 
T A L f l O D f t l D 
t a . 
P R n C U L O S S P N l T f i R t O S 
D t T O D A S JCLRSE5. IUNR5 
f o b r l c o : 
E S P E J O S V I D R I O S . . E T C 
d « p o c h o : 
F E R R D Z 1 0 4 - T E 5 2 6 5 2 
A L O J E S E U S T E D 
e n e l 
P Z . 0 1 1 QMC. t i 1 1 . 1 : 1 5 5 4 9 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
E l p r e f e r i d o p o r s u c o n f o r t y p r e c i o s m o d e r a d o s . 
P L A Z A D E L C A L L A O ( G r a n V í a ) 
i':' i : i i : r i : ' i : : ; : i ; : ; i ¡ i ; : i ! :B!Ti I : I ' " i : : ! I I I I 
DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralg ia», reuma, c iá t ica y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
S E I X O S D E K A T E I U N A P R I E T O . 
E n farmac ias . L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z P R I E T O . F e m a n d o el Santo, 5. 
a n o r m a l e s 
E n l a Asoc iac ión de Padrea y Pro tec-
tores de A n o r m a l e s h a d iser tado don 
Franc isco Pe re i ra acerca de " L o s debe-
res de los padres ante el t r a t a m i e n t o 
de sus h i jos men ta lmen te anormales y 
ps icopát icos" . 
Abogó po r que se enseñe ps iqu ia t r ía 
I n f a n t i l en todas las Facu l tades de Me-
d ic ina , y que se inic ie a todos los estu-
d iantes del Mag i s te r i o en el conocimien-
t o ps icológico y pedagógico de los n i -
ños psicopát icos y de m e n t a l i d a d def i-
c iente. E l o rador rec ib ió muchos ap lau-
sos. 
E l D í a d e l a S a l u d 
E l I n s t i t u t o Españo l de San idad y 
Pedagogía h a organ izado, como y a se 
h izo públ ico, pa ra e l 20 y 21 de m a y o el 
" D í a de l a Sa lud" . A cuantas entidades 
o par t i cu la res deseen co laborar en este 
acto se les f a c i l i t a r á u n fo l l e to exp l ica-
t i v o del mencionado día, edi tado por el 
p rop io I n s t i t u t o . 
P a r a h o y 
Academia Nac iona l de F a r m a c i a (San-
t a C la ra , 4).—7 í., doctor Zúñ iga Cern i -
do : " L a creación del mundo, según el 
Génesis". 
Casa de Cata luña (San Agus t ín , 2).— 
7,30 t , don Juan C l iment N o l l a : " L a poe-
sía de Ausías M a r c h " . 
Casa del Es tud ian te (Mayor , 1).—6,30 
t , padre D e l f í n Salgado: " E l t raba jo , 
pena y corona" . 
Cursi l lo de Cu l tu ra re l ig iosa para se-
Fiesta a beneficio de la 
Casa de Nazareth 
S e c e l e b r a r á e l v i e r n e s p o r l a n o c h e 
e n el C o l i s e v m 
E n el T e a t r o Col iseum se celebrará, 
el v iernes 5, a las diez y medía de la 
noche, una func ión a beneficio de la 
Casa de N a z a r e t h , f undac ión de l i no l -
v idable don T o r c u a t o L u c a de Tena, pa ra 
a lbergue de v iudas y huér fanos de la 
Prensa. T o m a r á n pa r te en e l acto M i -
guel F l e t a , Feder ico Garc ía Sanchiz, Ja-
c in to Giierre.ro y José M a r í a F ranco , 
con a r reg lo a l s igu iente p r o g r a m a : 
P r i m a r a pa r t e : 1.° Pró logo t i tu lado 
"Los maestros cantores" , por Feder ico 
García Sanohiz. 2.° Canciones, por M i -
guel F le ta : "Nebb ie " , Resp igh l ; "Berceu-
se", B r a h m s ; " S i vous ftbviez compr i s i " , 
Denza, Cada una de e»tas canciones será 
glosada por Feder ico Garc ía Sanchiz. 
Segunda p a r t e : 1.° Canciones, por M i -
gniel F le ta : "Serena ta " , Schuber t ; " V a l s " , 
B r a h m s ; " E l huésped del Sevi l lano" , 
Guer re ro ; con nuevas glosas de Feder i -
co García Sanohiz. 2." Breve epílogo, por 
Feder ico García Sanchiz. 
Acompañará al p iano a Migue l F le ta, 
en " E l huésped del Sev i l lano" , el autor 
de l a música, maestro Jac in to Guerrero. 
E n el resto del p rograma le acompañará 
as imismo el maestro José Mar ía Franco . 
Pa ra pedido y venta de localidades di-
r ig i rse, de once a una de la mañana y 
de tres a cinco de la ta rde , a la v icepre 
sldenta del Pat ronato , marquesa viuda 
de L u c a de Tena, Castel lana, 32 (teléfo-
no 52763), o al secretar io del mismo, don 
Lu is Mar t ínez Kleiser, Castelló, 25 (te-
léfono 55898), durante el día de hoy j 
mañana miércoles. Desde eJ jueves po i 
la mañana, en el teatro. 
E l p r e c i é de las local idades eg el s i-
gu ien te : butacas de pa t i o de la fila 1 a 
l a 6, 20 pesetas; de l a 7 a la 22, 15 pe-
setas; palcos entresuelos con ent radas, 
125; delanteras de entresuelo, 20 ; s i l lo-
nes de ídem., de las filas 1 a l a 4, 15 
pesetas; de l a 5 a l a 11 , 10 pesetas; de-
lanteras de p r i n c i p a l , 15 ; si l lones de 
ídem, 7. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el o r igen de las enfermedades secretas. A lgunas pueden adqui r i rse Ind i -
rectamente, y es t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o una diabetes. 
Con t r a t a r de ocu l ta r la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
cu ra r e l m a l , el ig iendo el t r a tam ien to mejor , o sea t o m a r Inmedia tamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, ráp ido, reservado y 
económico pa ra cu ra r rad ica lmente estas enfermedades, por ant iguas y 
rebeldes que sean. Ca lman los dolores a l momento y ev i tan compl icacio-
nes y recaídas. 
P i da fo l le to g ra t i s . A . G A R C I A . A lca lá , 8 5 . — M A D R I D . 
VAlVERDE 3. MADRID muebles y d e c o r g c í ó n 
i 
L A S R A I A S S O M U H P E L I G R O 
M R A L A S A L U D P U B L I C A • . . 
D e s t r u i r l o s 
<ESurv d e b e r y 
u n o n e c c s l d o a 
porque c i e n rotos 
d e s t r u y e n m a s 
d e 2 0 - p e s e t a s 
MATO L A S RATAS Y NO ES PELIGROSO 
PARA E L HOMBRE NI PARA LOS ANIMA-
LES DOMESTICOS 
M̂ DRIO CONCESIONARIO BARCELONA 
PUIZ-11 JOSE CINTO GUALlAR UR6EL60 ^ 
• • • üiiiiiiinniiiiHiiiiHiii 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
" F i e s t a " de l T raba jo . " E l G o b i e r n o -
dice " A B C"— , obediente a l manda to 
de la d i c tadu ra social ista.. ." , no sola-
mente to lera , sino que, d i rec ta o i nd i -
rectamente, impone la para l i zac ión ab-
soluta de l a v i da de M a d r i d . " E n el 
ucase de los t i ranuelos marx is tas , que se 
aprovechan de su in f luenc ia c i r cuns tan -
cial en el Poder pa ra imponerse desde 
una m i n o r í a ín f ima de la op in ión a la 
inmensa m a y o r í a del país, no sólo se 
at ropel la la l i be r t ad de t raba jo y el de-
recho ind i v idua l de mi l lones de c iudada-
nos, pr ivándoles a l a fuerza de un día de 
salar io, sino que, de añadidura, se come-
te la crueldad de p r i v a r de asistencia 
médica a los enfermos. Pa ra broche de 
esta crueldad, l a p roh ib i c ión de entie-
rros desde p r i m e r a hora de la tarde, 
af iadirá el doloroso y fúnebre espectácu-
lo de p ro longar indebidamente l a per-
manencia de los cadáveres en las mis-
mas casas mor tuo r ias " . . . Todo ello... " pa -
r a resarcirse de no poder efectuar n i 
mani fes tac ión n i m i t i n " , 
" A ñ o r a " a f i rma que con tales impo-
fiieiones los social istas v a n a conseguir 
ol enojo, "no sólo de l a masa ex t raña a 
*us organizaciones, pero también de un 
número considerable de sus prop ios af i -
l iados". Y ag rega : "Ser ía interesante... 
aver iguar en qué g rado de p roporc ión 
^ ha l lan el vo lumen de l a exhib ic ión y 
la fuerza neta de las organizaciones que 
en aquél la i n te r v i enen" . 
L a s i tuación po l í t i ca . " E l Soc la lU ta " , 
después de lamentarse de la i n g r a t a u a 
y los "ag rav i os " recibidos de los ropu-
blicanos, dice todas las cosas que siguen 
Por el pedagógico método de preguntas 
y respuestas: "¿Qué pasará?.. . Nada 
que roce la autor idad m o r a l de l Gobier-
L o s a n t i g u o s G R A N D E S T A L L E R E S 
M U E B L E S D E L U J O 
no." " ¿ Q u é suceda ent re bast idores? 
E n t r e bast idores no sucede nada, porgue 
hace algo más de dos años quedaron de-
finitivamente desmontados los bast ido-
res del v ie jo juego po l í t i co . " Si el Go-
bierno es der ro tado por l a obs t rucc ión 
"e l Pa r l amen to quedará resent ido de la 
lesión padec ida" . Cosa g rave . "¿Pode -
mos los social istas, pueden las masas 
obreras' organizadas en l a U n i ó n Gene-
ral de Traba jadores tener p l^na conf ian-
za en l a democrac ia y el s is tema pa r la -
m e n t a r i o ? " " Inc luso quis iéramos saber 
si mañana , en el caso—no t an improba -
ble como algunos p iensan—de que una 
mayor ía de diputados impus iera un Go-
bierno socia l is ta, ese Gobierno podna 
disponer de los recursos que una demo-
crac ia ofrece pa ra gobernar . " " E l So-
c i a l i s t a " quiere que se le conteste pa ra 
saber a qué atenerse. 
••El L i b e r a l " , después de colocar el 
disco de todos los días, b r i nda "una fór -
m u l a de concord ia : la de recuperar en 
el Gobierno a los radicales y a los de la 
derecha l ibera l repub l icana del año 31 , 
dándoles las dos ca r te ra * vacantes. Y 
una f ó r m u l a ¿e d iscord ia : la disolución 
del Pa r l amen to , dando el decreto a quién 
por tener m a y o r í a lo merece, el Gobier-
no del señor A z a ñ a . " 
«•El I m p a r c i a l " , que encomia el dis-
curso del señor Sánchez Román , cree 
que "ea pasible conf iar en que níui ie ha 
de desoír la i nv i t ac i ón pac i f icadora y, 
menos, empequeñecer sus fines. L o con-
t r a r i o sería un re to aj ina i in to de con-
servac ión" . ¿4La L l b e r t f l d " elogia la ac-
tuación escolar del A y u n t a m i e n t o de 
San M a r t í n de Valdeig lcs ias. A " E l S o l " 
se le hace la boca agua al ver lo laicoa 
¡ que somos, en esto del d ivorc io . 
F á b r i c a : B O L A , 5 
d e d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e d u -
r a n t e 2 5 a ñ o s a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e m u e b l e s a r t í s t i c o s c o n 
p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o , p o r 
e x c e s o d e e x i s t e n c i a s , 
R E B A J A S U S P R E -
C I O S A L C O S T E 
Gran opor tun idad para adqu i r i r 
comedores, alcobas, despachos, t re -
sillos, de cal idad y buen gusto a 
precios menores del coste. 
• B K S! H ' H • 
E x p o s i c i ó n : S E R R A N O , 2 0 
o • R H u a B u •nii iBiayBtóinBMWiM a » 
A M A S D O R A D A S 
L A S M 6 j O » £ f t K M L A f A W t C J k , 
Z A C A L I X o t U C A K 2 A 54 
• ' • • • • B '•':¡"i::!"iiiiiili!iiii:iniBLrJii;iii;i!"!'iiii!!i1i|ii 
^ La mejor batería es la • 
preferida en todo hogar 
I B A R R O N P O 
INFANTAS. 29. D U P . - M A D R I D 
• • B B 
f \ Mk A V - C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
l l A U Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A U E N S , 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
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El vuelo a L a Habana de 
Barberán y Collar 
• 
.Se realizará en un avión construido 
en Getafe, análogo al de Costes 
Semejante al "Jesús del Gran Po-
der", pero con capacidad para 
"mil litros más de gasolina 
E L V U L L O S E I N I C I A R A E N J U L I O 
0 Q U I Z A E N M A Y O 
Y a se h a n r e a l i z a d o las p r i m e r a s 
p r u e b a s d e l a p a r a t o 
Dos aviadores m i l i t a res , B a r b e r á n y 
el ten iente Col lar , p rueban estos días 
un av ión en el que desean acometer i n -
med ia tamente u n vuelo g igantesco: Se-
v i l l a -Habana . Se ab r i r l a así u n a r u t a 
inexp lo rada aún en l a av iac ión, ya que 
los grandes vueios de E u r o p a a A m é r i -
ca, o v iceversa, se han d i r i g ido hac ia 
l a A m é r i c a del N o r t e o del Sur , o al l í se 
han in ic iado, pero nunca han tenido n i 
por fln, n i por comienzo, la« A n t i l l a s . 
T iene de in te rés y de pe l i g ro m á x i m o 
este sal to que se p repa ra el supon-er 
m a y o r t iempo de permanenc ia sobre el 
agua que cua lqu ier o t r o vuelo sobre el 
A t l á n t i c o . Los aviadores, s i s iguen l a 
r u t a d i rec ta , no ve rán t i e r r a has ta l a 
l legada, en u n reco r r i do de más de 
7.000 k i l óme t ros . A u n cuando s igu ie ran 
a lgo de l a costa a f r i c a n a o l l ega ran a 
Canar ias, como Colón, pa ra d i r ig i rse a 
vo la r sobre las A n t i l l a s , comenzando 
por las islas más al Sureste, el t r a m o 
m a r í t i m o ser ia poco menor y supera r la 
a cua lqu ie ra de loe vuelos t r a s a t i á n t i -
cos hasta ahora reg is t rados. 
Pese a tales d i f icu l tades, este vuelo 
grand ioso ha tentado a var ios av iado-
res españoles. J iménez e Ig les ias aca r i -
c iaban la idea de I r a L a H a b a n a en 
el "Jesús del G r a n Poder " , antes de su 
p r i m e r vuelo, o sea el de Sev i l l a -As ia . 
H a s t a el ú l t i m o m o m e n t o se d i jo que, 
pese a las inst rucc iones oficiales, toma-
r ían rumbo a Cuba y no hacia Or ien te ; 
pero, a ú l t i m a hora , con orden aever l -
s ima del señor K i n d e i a n , entonces je fe 
super io r de la Ae ronáu t i ca M i l i t a r , t u -
v ie ron que firmar u n compromiso i f i 
honor declarando que segui r ían l a r u t a 
ordenada. L a d isc ip l ina m i l i t a r se i m -
puso. A las d i f icu l tadas y pe l ig ros de l a 
empresa había que añadi r que al "Jesús 
del G ran Poder " le f a l t a b a capacidad. 
B l rad io de acc ión no permi t ía, perder 
u n k i l ó m e t r o . B l señor K i n d e l á n evi tó, 
sin duda, l a pérd ida de los dos i lus t res 
aviadores. 
H o y , B a r b e r á n y Col lar , d isponen de 
u n aeroplano de m a y o r rad io de acción. 
Subsisten los, pej igcos de todo g r a n v i a -
je m a r í t i m o ; una aver ía representa la 
casi segur idad de una ca tás t ro fe ; pero 
ei av ión deja u n m a r g e n de m i l k i l óme-
t ros pa ra sor tear pe l ig ros del t i empo, 
a la rgando el camino, o pa ra l ucha r con 
los v ientos con t ra r ios . Loa aviadores 
a f r o n t a n , pues, con conf ianza una em-
presa que puede da r g lo r i a a l a A v i a -
ción e in tens i f icar l a p ropaganda eapa-
ño l i s ta que por A m é r i c a se h izo merced 
a los vuelos del "Plus- U l t r a " y del " Je -
sús del G r a n Poder " , 
L o s a v i a d o r e s 
Aunque h a b r á In te rcamb io de func io -
nes, pues el apara to es de doble mando, 
l a f unc ión p r i nc ipa l de Ba rbe rán será de 
navegante , de observador ; la de Col lar , 
de p i l o to . Co l la r es u n teniente proce-
dente del A r m a de Ingen ieros , de g r a n 
competenc ia aeronáut ica . 
B a r b e r á n es una de las figuras más 
respetadas en l a A v i a c i ó n española. Jefe 
de l a Escuela de Observadores. Poco 
a fo r t unado en las empresas de b r i l l o y 
p o p u l a r i d a d ; en su labor cal lada ha lo-
g r a d o una au to r i dad indiacmtida en cuan-
to a navegac ión aérea se ref iere. Toda 
su ciencia, toda su precis ión en el m a -
nejo del sextante y demás apara tos de 
observac ión, serán necesarios pa ra que 
el av ión no se apar te n i l i ge ramente de 
su r u t a . 
B a r b e r á n preparó los estudios de n a -
vegación pa ra el vuelo del "P lus U l t r a " 
a Buenos A i res . Inc idenc ias ex t rañas al 
asun to m o t i v a r o n que t uv i e ra que aban-
donar momentáneamente l a A v i a c i ó n y 
que no pud ie ra p a r l i c i p n r en el vuelo a 
Buenos A i r e s . 
E l a v i ó n 
E l avión es sexquip lano Bregue t , t i po 
superb idón, análogo al " P o i n t d ' I n t e r r o -
g a t i o n " u t i l i zado por Costes en su vuelo 
a Nueva Y o r k . H a sido cons t ru ido por 
"Const rucc iones A e r o n á u t i c a s " en Ge-
ta fe . Aunque de la m i s m a m a r c a que el 
"Jesús del Gran Poder" , está me jo rado , 
es a lgo m a y o r y sus depósitos son capa-
ces de contener 5.180 l i t r os de gasol ina, 
es decir, m i l más que el de J iménez e 
Ig les ias. 
E l rad io de acc ión posible es de 8.500 
k i l óme t ros y puede l legar a permane-
< - en el a i re c incuenta horas. Se ca lcu-
l a que los aviadores i n v e r t i r á n de cua-
ren ta a cua ren ta y cinco. 
Con re lac ión al *B regue t X I X > , se 
ha aumentado la envergadura de las 
alas. El fuse la je h a sido tamb ién a l i -
mentado con u n t r a m o , y , pa ra m a y o r 
estab i l idad en el despegue, se ha au -
mentado la v ía del t r en de a te r r i za je . 
E l aumento de gasol ina va en depósi-
tos de las a las ; pero el g r a n depósito 
co r ta el fusela je. 
Loa puest del p i l o to y del navegan-
te son de conducción i n te r i o r , cubier-
tos po r el teci.o y les costados con cr is -
tales c t r i p l e x ) desliznblea med ian te 
unas guías. Costes h a hecho con u n 
apara to de este t ipo 108.035 k i l óme t ros 
de vuelo. 
D imens iones: 18,30 met ros de enver-
g a d u r a ; 10,71 de l ong i t ud y 4,08 de a l -
t u r a . Super f i c ie sus ten tado ra : 59,1)4 
me t ros cuadrados. 
Peso en vacío r m el mo to r : 1.900 k i -
logramos. 
Carga m á x i m a : 4.475 k i l og ramos . 
Peso t o t a l t-n plena c a r g r : 3.375 k i -
l logramos, o sea, 106,7 por me t ro cua-
drado. 
I Veloc idad m á x i m a : 220 k i l óme t ros 
, por hora . 
Kerensky en polémica con los comunistas 
M » • 
A g i t a d a s e s i ó n de d o s h o r a s e n e l A t e n e o . K e r e n s k y c o n t e s t ó a 
l a s p r e g u n t a s e i n t e r r u p c i o n e s d e l os c o m u n i s t a s , q u e , a l f i n a l , 
t u v i e r o n q u e r e c u r r i r a l i n s u l t o y a l a a m e n a z a . L l e g a r o n a P e -
g u n t a r l e si n o h a b í a s i d o u n e r r o r d e l os c o m u n i s t a s e l n o f u s i -
l a r l e . " H i c i e r o n t o d o lo p o s i b l e p a r a f u s i l a r m e " , c o n t e s t ó 
" L A M A S A T R O Z D E L A S T I R A N I A S Y L A M A Y O R E X P L O T A -
C I O N D E L A S M A S A S T R A B A J A D O R A S " 
Ke rensky , el vencido por los bolche-
viques, ha sabido vencer, en v io len ta 
polémica, a los comunis tas madr i leños 
que cud ie ron el domingo por l a noche 
a l A teneo, decididos a que el ex p res i -
dente ruso quedara en m a l l ugar . Fué 
Ke rensky al A teneo a contes ta r las 
p regun tas que se le h ic ieron por escr i -
to ; pero los comunis tas , no sat isfechos, 
se' l anzaron a plena cont rovers ia de i n -
ter rupc iones, r ué el o rador m a n t u v o s in 
vac i la r , en t an to que l a presidencia no 
lo impedía ; pese a que no habia pos i -
b i l idad de debate ordenado y ser io. Su 
o r a t o r i a se hizo más precisa y con tun -
dente ; sus ataques a l Gobierno sovié-
t ico adqu i r ie ron m a y o r dureza, en f o r -
n i t a l , que . veces los comunis tas se 
conver t ían en energúmenos y, no en-
con t rando pa labras adecuadas en f r a n -
cés, acudían a los más bajos fondos del 
d icc ionar io español, y a lguna vez has ta 
a la amenaza de l i nchamien to en l a 
cal le. 
«Vosotras, señores comunis tas, i gno -
rá i s ; vosotros, señores comunis tas no 
Bftbéis». T a l era el comienzo de v i b r a n -
tes apóstrofos kerenskyanos . Ke rensky 
aparecía i ncon t rove r t i b l e en sus ataques 
a Rus ia . A h o r a b ien, en cuanto a i a 
po l í t i ca a g r a r i a de su Gobierno, que 
apenas l legó a in ic ia rse , v i no a con f i r -
m a r que se d i fe renc iaba poco de u n ñs-
tema co lec t iv is ta . De derecho, desapare-
cía la prop iedad p r i vada sobre la t ie -
r r a . K n cuanto a los comunis tas , no 
puede perderse de v i s t a a u n g r u p o 
obrero, que sabe acud i r a 1.. po lémica, 
que t iene i n f o r m a c i ó n , aunque fa lsea-
da; que sabe defenderse en l a d ispu-
ta. Se ha hecho una labor de p repa ra -
c ión de estas gentes in tensa y pe l i g ro -
sa. S in embargo, la verdad t r i u n f ó . A l 
f i na l , estos Jóvenes no tenían más r a -
zones que gr i tos e insul tos, el derecho 
al pata leo. 
A p l a u s o s y s i l b i d o s 
A l aparecer K e r e n s k y en la t r i buna , 
la pa r te burguesa del aud i to r i o—que 
ocupaba l a p r i m e r a m i t a d de l a s a l a — 
comenzó a ap laud i r , m ien t ras en las ú l -
t imas f i las s i lbaban es t rep i tosamente . 
Las que aplaudían se pus ieron en pie 
en son de rép l i ca a los s i lb idos. 
E l pres idente del acto d i jo que todos 
debían g r a t i t u d a l o rado r ; que desinte-
resadamente acude a la t r i b u n a de l 
A teneo . (Se reproducen los aplausos y 
los si lb idos. Voces: ¿es que el c o m u -
i smo está reñido con la educación?) 
M e emocionan, comenzó dic iendo K e -
rensky, los aplauso? y los s i lb idos. M e 
hon ran los s i lb idos comunis tas, porque 
son tes t imon io de que lucho por l iber -
t a r a m i país de la d i c tadu ra y por el 
b ienestar de los campesinos rusos. 
L a p r i m e r a p regun ta , a l a que res-
ponde, se ref iere a cómo pueden m e j o -
r a r éfl o los suyos a las obreros y a 
los campesinos rusos, a tacando a l co-
mun ismo en defensa de Gobiernos ca-
p i ta l i s tas , exp lomdores del obrero. 
T i r a n í a e x p l o t a d o r a 
Hotos de p ropaganda comunis ta . Pero 
hay una estadís t ica of ic ia l de 1927 so-
bre el r epa r to de l a t i e r r a ; según e l l» 
u n 30 por 100 de los campesinos po -
seían menos de dos hectáreas y n inguna 
vaca ni caba l lo ; un 67 por 100 no m i s 
de siete hectáreas ni de dos vacas o 
dos cabal los, y sólo u n 2 ó 3 por 100, 
10. 12 ó 15 hectáreas y t res o cua t ro 
vacas, con una ren ta no super ior a lo 
que, a l cambio, representa 5.000 pese-
tas. Cuando, más por excepción, éstos 
" k o u l a k s " t ienen dos o t res obreros d * 
temporada. ¿Qué pe l ig ro podían cons i l -
t u i r pa ra la d i c tadu ra sov ié t ica ese doa 
o t res por c iento de " k o u l a k s " ? No . L o 
que se quiere an iqu i la r , en u n acto de 
locura es a la clase campesina. StaJin, 
pa ra l ucha r con t ra T r o s t k y reveló su 
f r a s e : " K l campesino que come a sa-
t i s facc ión es el m a y o r pe l ig ro pa ra ol 
r é g i m e n " . S ta l i n después h a seguido su 
Insp i rac ión. Y es que, cuando ed cam-
pesino v ive bien, se desar ro l lan ansias 
de l i be r t ad , po l í t i ca y económica. Y 
asi, du ran te la N . E. P. con l a semi l l -
be r l ad , nac ie ron incluso propós i tos de 
f u n d a r nuevos par t idos , como el de B u -
j a r i n . A h o r a ha habido regiones en que 
se ha colect ivado cas i el 100 por 100 de 
Ituj t i e r ras . 
N o h a ^ a l i m e n t o s 
T r a t a después del p lan qu inquena l en 
f o r m a análoga a su conferenc ia en el 
t ea t ro de l a Zarzuela, y dice a los co-
m u n i s t a s : ¿Es que no sabéis que como 
casecuencla de este desastre, los cam-
pesinos, desesperados, dego l la ron el g a -
nado? ¿ L o sabéis, o no? ¿ I g n o r á i s que 
no hay n i pan , n i manteca , n i ca rne? 
U n comun i s t a : Y o acabo de l legar 
de Rus ia , y he comido pan , manteca y 
carne. 
K e r e n s k y : E x a c t o . Ve rdad i nd i scu t i -
b le ; pero es que usted es ex t ran je ro y 
comun is ta . (Ap lausos . ) H a y en Rus ia 
incluso almacenes especíales pa ra los 
ex t ran je ros , y en el los se p a g a n los 
produc tos en moneda e x t r a n j e r a , a l 
cambio de rub lo oro (el rub lo papel 
vale tre.s cén t imos ) . Noso t ros env iamoí 
cuando podemoa cheques a compa t r i o -
tas conocidos, y así salen beneficiados 
en m i pala los que v i v e n en contacto 
con la burguesía e x t r a n j e r a . 
M I p r i m e r deber, d i ré , es luchar con -
t r a la t i ran ía soviét ica, exp lo tadora de 
la masa de t raba jadores . (Pro tes tas v i o -
lentas y grandes aplausos.) Cua lqu ie r 
o t r a d i c t a d u r a es al lado suyo cosa de 
niños. En t iempo de los zares, yo po-
día ser d ipu tado sin de ja r de ser re -
pub l icano y soc ia l is ta . Y cuando fue -
ron fusi lados 300 obreros on Siber ia , a l 
lado de l a Comis ión of ic ia l de i nves t i -
gac ión fo rmé yo, que aún no era d i p u -
tado, o t r a pa ra decir a l pueblo ruso 
toda l a verdad . ¿ Y qué ocur re , seño-
ree comunis tas , aho ra con la más de-
testable de las t i r a n í a s ? ¿Pueden l le -
varse a cabo invest igac iones seme jan -
tes, r o por nasotros, s ino po r los mia-
mos T r o s t k i y Z inov ie f f ? ¿ E n qué pe-
r iódicos se pub l i ca rá l a ve rdad? N a -
die d i s f r u t a n i d« u n día de l i be r t ad . 
(Ap lausos . ) E l despot ismo ruso es ex-
p lo tador de l a masa. 
U n comun ia ta .—¿Cómo? ¡A demos-
t r a r l o ! 
K e r e n s k y abandona la mesa y se ade-
l an ta , enf rentándase con el comun is ta : 
E n se-gulda. ¿Conoce usted las conse-
cuencias de l p lan qu inquena l? ¿Sabe 
que en las regiones p roduc to ras de t r i -
go, que an taño abastecían a toda R u -
sia y expor taban en grandes can t ida -
des, no t ienen t r i g o , y que l a gente 
muere en el las de h a m b r e ? L a orden 
de T r o s t k i , que S t a l i n e jecuta, es do 
e x t e r m i n o del campesino como oíase, 
por cons t i t u i r el pe l i g ro mayo r p a r a el 
comun ismo. 
E l comun is ta .—De l campesino, n o ; de 
los " k o u l a k s " . 
Ke rensky .—Preve ía esa I n t e r r upc i ón ; 
P^ro, ¿quiere usted exp l icarme, señor 
comun is ta , lo que son los " k o u l a k s " ? 
L a representac ión del cap i ta l i smo en el 
campo, ¿no es ve rdad? (Voces: ¡Eso 
es!) N o ; eso es lo que dicen los fo -
Veloc idad m e d í a : 175 a 180 k i l óme-
t ros . 
U n m o t o r H i spano Suiza 12 1 h, de 
650 H. P. 
Potenc ia m á x i m a : 720 c. v., a 2.000 
revoluc iones por m i n u t o . Peso por c. v. 
8,8 k i l og ramos . 
E n t r e los apara tos de observación, exige mayo r energ ía en los despidos? 
parece r u é no l l eva rá n i radio, n i ra-1 • 
M i l l o n e s de v i d a s 
P o r indicaciones del presidenite, pasa 
a o t r a p r e g u n t a . E s t a es: ¿ N o fué po-
sible al Gobierno Prov is iona l acabar la 
g u e r r a ? Dec la ra que l a revo luc ión v i -
no, t a n t o como consecuencia de l a la» 
hor de Raspu t ín , pa ra detener la anar-
quía y e v i t a r una paz vergonzosa, co-
mo l a de Bres t L i t o v s k i , en l a que L e -
n ín lo en t regó todo a l emperador de 
A l e m a n i a . Además , la g u e r r a costó a 
Rus ia cinco mi l lones de v idas. Percv 
¿ sabéis lo que han costado, según de-
c la rac ión de R a k o u s k y , a l negociar en 
Par ís la cuest ión de las deudas, las gue-
r r a s civi les y el h a m b r e ? Ve in t i c inco 
mi l lones de v idas. E l hambre del 21 en 
la zona r e s t r i n g i d a del Vo lga , costó la 
v ida a c inco mi l lones. Len ín hac ia en 
las t r i ncheras p ropaganda de r ro t i s ta 
con d inero a lemán. (Grandes pro tes tas 
de los comunis tas . Voces: Eso es un» 
ca lumn ia . I n t e r r u p c i ó n de var ios m i n u -
tos.) 
O t ras p regun tas se ref ieren a su re -
f o r m a a g r a r i a y a l porven i r de Rus ia . 
A este respecto, dice que se comiena t 
a f us i l a r a los prop ios m i e m b r o s del 
pa r t i do comunis ta . Que l a monarqu ía 
no vo lve rá . Pero que el r ég imen sovié-
t ico, no puede pers is t i r . Se le in ter ro» 
ga t amb ién acerca de que si se puede 
sa l i r de Rus ia , y contesta que este de-
recho es un p r i v i l eg io pa ra unas doce-
nas de personas, y que en todas las 
f r on te ras los fus i les f unc ionan por la 
noche, pa ra ev i t a r el éxodo de campe-
sinos. U n a muchacha comun i s ta que le 
i n t e r r u m p e constantemente , le dice que 
se puede .salir ves t ido de m u j e r . E l o ra -
dor recoge l a a lus ión personal pa ra de-
c i r que él no sal ló de esa mane ra . 
E l p a r o y l a s d e p o r t a c i o n e s 
O t r o de los papeles recib idos d ice: 
¿No ha sido un e r ro r de los sovieía e l 
no haber le fus i lado ? No , rep l i ca ; ellos 
h ic ieron todo lo posible. Nosot ros abo-
l imos la pena de mue r te . E l l o s f us i l an 
sin j u i c i o , como rec ientemente a 35 a l -
tos func ionar ios de A g r i c u l t u r a , cosa 
que y a no ocurre en n i n g ú n país c i v i -
l izado. (Voces: E n Casas V i e j a s , en Ca-
sas V ie jas . ) ¡ A h ! Vosotros, comunis -
tas, p ropagá is aquí la democrac ia . (Sí , 
sí.) Pedía m a y o r l i be r t ad , y, s in e m -
bargo, suspirá is por l a d i c tadu ra más 
at roz. Si sóifj demócra tas (No , n o ) , t e -
néis que repud ia r esa d i c t adu ra . ( V o -
ces: L a del p ro le ta r iado , no.) ¿Qué 
p ro le ta r iado? ¡ A h ! A l l í no gobierna el 
p ro le ta r iado . Se dice que no hay paro, 
porque se le desf igura como cast igo a 
actos de sabotage; así, rec ientemente, 
sólo en fáb r i cas que representan dos 
mil lonea de obreros, han sido despedi-
dos 240.000, a los que se p r i v a de l a 
l i b re ta de a l imen tac ión . ( I nd ignac ión 
en los comunis tas . Voces: ¡Cana l la ! ¡ E n -
gañador ! ¡Ca lumn iado r ! ) ¿Qué mayo r 
p rueba queréis que l a c i r cu l a r del Co-
mi té Cent ra l del pa r t ido , en l a que se 
d iogon iómet ro . 
L a s a l i d a 
E l vuelo Sev i l l a -Habana no represen-
t a n i n g ú n «record»; pero const i tuye 
una hazaña de a l t o va lo r . A pesar de 
esto, se dice que, caso de que el vuelo 
se rea l i za ra de f o r m a t an venturosa que 
l legara a Las A n t i l l a s con grandes dis-
ponib i l idades de esencia, en lugar de 
descender en Cuba, se a la rgar ía el v ia -
j e hac ia el «record» o sus p r o x i m i d a -
des. Ba rbe rán y Co l la r gua rdan abso-
lu to m u t i s m o ; pero el «record • de los 
ingleses créenlos que es de d i f í c i l , casi 
impos ib le superac ión, con los medios 
disponibles. 
Las condiciones meteoro lóg icas seña-
lan como la época más prop ic ia la de 
m a y o y la p r i m e r a decena de ju l i o . Se 
anunc ia que el vuelo no se in ic ia rá has-
t a fecha p r ó x i m i a 15 de j u l i o ; pero 
más bien pudiera o c u r r i r que la salida 
de Sev i l la sea en el mes de mayo . 
Para la pa r to \ e teoro lóg ica será de 
g r a n in terés la cooperación del Obser-
va to r i o que d i r ige en Cuba el sabio 
jesu í ta , padre Gut ié r rez Lanzas. 
¿Y los envíos a Siber ia de mi l lones de 
t raba jadores? 
E l E j é r c i t o r o j o 
Contestando a o t r a cuest ión, dice que 
no cree posible la guer ra ruso- japonesa, 
porque el Japón ha hecho y podrá ha-
cer lo que quiera. E l E jé r c i t o ro jo es-
tá b ien organ izado y disc ip l inado. Sir-
vo para desfiles b r i l l an tes en l a Plaza 
Ro ja de Moscou, pero para hacer la 
g u e r r a hacen f a l t a o rgan izac ión econó-
mica, t raspor tes , t r i go , i ndus t r i a . (Los 
comunis tas le l l aman en f rancés loro . ) 
T e r m i n a declarando que el " d u m p i n g " 
ha concluido, porque ya no queda na-
da en Rusia, y d i r ig iéndose a los co-
munis tas , les dice que las obras g igan-
tescas del Dniéper , que han costado 
1.000 mi l lones de rublos, no son u t i l i -
zadas p rá r t i camen te , y que la verdad 
sobiv l iu.sla no se encuent ra en los fo-
l letos de propaganda soviét ica. 
G ran pa r te del aud i to r io aplaude ca-
lu rosamente , m i e n t r a s o t r a entona, en 
nu t r i do coro, la In te rnacnona l , y da v i -
vas a los soviets . 
Kl señor Kerensky abandonó M a d r i d 
el lunes por la mañana . 
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En Belgrado, España empata con Y u g o e s l a v i a a un tanto 
E l <<goal,, español, en el primer tiempo y marcado por el medio Marusic 
en su propia meta. E l de los yugoesl a vos, al cuarto de hora de la segunda 
parte. Más de veinte mil persona? 
El Osasuna eliminó al Baracaldo del campeonato de España. Empate en-
tre el Athletic de Madrid y el Betis. El Oviedo ganó al Athletic bil-
baíno por cuatro-uno 
A C U E R D O S D E L A F E D E R A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E F O O T B A L L 
B E L G R A D O , 30 .—El pa r t i do de f ú t -
bol j ugado esta ta rde ent re los equipos 
represent i . , ivos de España y Yugoes la-
v i a , h a te rm inado con el empate a u n 
t a n t . 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con uno a 
cero a f a v o r de España. 
P re l im ina res 
B E L G R A D O 30 .—Esta t a rde se ha 
j ugado en el campo del Yugoes lav ia 
©1 segundo pa r t i do i n te rnac iona l con-
cer tado ent re las selecciones nac iona-
les española y yugoes lava. 
L a enorme expectac ión que habia 
despertado el encuent ro se reg i s t ró en 
la en t rada hab ida en el campo de jue -
go, en el que : cong rega ron 20.000 per-
sonas, habiéndc ba t ido el «record» de 
recaudac ión de todos los pa r t i dos cele-
brados en Yugoes lav ia . 
E l t i empo , magn í f i co , con t r i buyó a 
dar m a y o r esplendor a este g r a n acon-
tec im ien to depor t i vo . 
E n el palco pres idencia l t o m a r o n 
asiento las autor idades locales, m i n i s -
t r o de España, señor To r r i j o s , y 1 s 
d i rec t i vos ; Jgoeslavos y españoles. 
Sa l tó a l campo, en p r i m e r l ugar , el 
equipo español, que fué acogido por una 
f o r m i d a b l e ovac ión. 
L a banda i n t e rp re tó el h i m n o espa-
ño l , que fué escuchado en pie por el 
púb l ico . L a ovac ión se reproduce al 
aparecer los jugadores yugoeslavos, 
m i e n t r a s l a banda i n t e r p r e t a el «Boie-
praude». A m b o s onces fo rmáronse an -
te la t r i b u n a pres idencia l , dan los b u -
r r a s reg lamen ta r i os , y después, el ár-
b i t r o h ú n g a r o Ivanz io , reúne los úoa 
capi tanes pa ra proceder a l sor teo del 
campo, empezando el juego a las 16,18. 
L o s equipos 
L o s equipos se a l inearon en l a s i -
gu ien te f o r m a : 
Y u g o e s l a v i a : Glazer, I v k o v i c h — Tos-
ch ich , A r s e n i j e v i c h — L e h n e r — M a r u s i c h , 
T i r n a n i c h — M a r j o n a v i t c h — V a l j a r e -
v i t c h — V u j a d i n o v i t c h — Z e c h v i t c h . 
E s p a ñ a : Zamora , Ci r íaco—Quincoces, 
C i l a u r r e n — V a l l e — M a r c u l e t a , P r a t — R e -
gue i r o—El i zegu i—Ga lé—Bosch . 
P R I M E R T I E M P O 
A t a q u e yugoeslavo 
De sa l ida, los yugoeslavos a tacan 
br iosamente , in ternándose en el cam-
po español y fo rzando el p r i m e r cór-
ner con t ra España a los siete m inu tos 
de juego. T i r ado el saque de esquina, 
Z a m o r a a le ja el pe l ig ro . 
Los jugadores yugoeslavos con t inúan 
rea l izando br iosos avances, que t e r m l -
Tian en la defensa española; s in embar -
ifo, los delanteros se mues t ran p remio -
ys en los t i ros y sus escasos in tentos 
áon parados con fac i l i dad por el gua r -
d a m eta esp año!. 
L a l ínea med ia yugoes lava ac túa me-
j o r que l a española, y de aqu i el domi-
nio de estos p r ime ros m inu tos . 
D o m i n i o a l t e rno 
Después de unos diez m inu tos de jue-
go, que se inc l inó a f avo r de Yugoesla-
v i a , se n ive la el juego. Se reg i s t r an va-
rias incurs iones de l t r i o cen t ra l espa-
ño l , pero los defensas con t ra r ios en-
t r a n con segur idad y no es f á c i l bu r l a r -
los. 
Reguc i ro p r i m e r o y luego E l i cegu i , 
r emaran a d is tanc ia y el ba lón va a l to . 
A t a c a n a su vez los yugoes lavos; un 
pase del ex t remo lo r e m a t a Ma r j enov i ch 
y Z a m o r a det iene el esférico. 
E l t r e n del pa r t i do es más bien r á -
p ido. 
E l t a n t o español 
A los ve in t i ún m inu tos de juego, u n 
Mo que se produce ante l a m e t a h ispa-
na es resuel to por el defensa Quincoces, 
que de fue r t e bolea env ia el ba lón cerca 
de la p o r t e r í a con t ra r i a . Los delanteros 
españoles se lanzan a l remate , y a l i n -
ten ta r despejar, el med io izqu ierda y u -
goeslavo M a r u s i c h , me te el ba lón con-
t r a su p rop ia pue r ta , marcando así los 
españoles su p r i m e r t an to . 
D o m i n i o yugoes lavo 
E l t an to , marcado t a n inesperadamen-
te, es t imu la a los yugoeslavos, que vue l -
v e n a a taca r con brío. L l e g a n con f - c i -
l i dad en el ter reno de las defensas, pero 
son lentos1 en el remate , y de aquí que 
su domin io resu l te in f ruc tuoso . 
H a y después var ias a l te rna t i vas de 
ataque y t e r m i n a el p r i m e r t iempo. 
E S P A Ñ A 1 tan to 
Yugoes lav ia 0 — 
S E G U N D O T I E M P O 
Los españoles j uegan m e j o r 
A l comenzar e l segundo t iempo, el 
equipo español m u e s t r a una m a y o r e f i -
cacia, dominando du ran te unos m i n u -
tos. E l po r te ro yugoeslavo, Glazer, de-
t iene va r ios t i ros , y sus defensas cor-
t a n casi todos los avances del equipo 
de España. 
Los delanteros españoles, los cinco, 
se mueven me jo r . Pero los medios y u -
goeslavos ayudan a sus defensas, y pa-
rece impos ib le f r anquea r sus líneas. 
M u e s t r a n una g r a n cohesión. 
Pero p r o n t o los españoles, de domi -
nadores, pasan a ser dominados. Los 
yugoeslavos l l egan a pres ionar unos c in -
co m inu tos . 
E l a la derecha in ic ia una buena com-
b inac ión, y su i n te r i o r derecha, M a r -
janov ich , recoge u n pase del de lantero 
cent ro , y después de b u r l a r a l a de-
fensa, bate a Z a m o r a con u n t i r o c ru -
zado, cuando van t ranscu r r i dos quince 
m inu tos del segundo t iempo. 
E l entus iasmo es de l i ran te en el p ú -
bl ico. 
Juego du ro 
Los yugoeslavos, después de este tan -
to, i n t e n t a n a toda costa desempatar . 
E l j uego se endurece, y ambos teams 
a tacan las me tas con t ra r ias buscando 
el desempate. Las dos defensas so 
m u e s t r a n m u y seguras, especialmente 
l a española. 
E l c u a r t o de ho ra s igu iente a l tan to , 
se inc l ina u n poco a f avo r de Yugoes-
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lav ia , cuyos jugadores ac túan con m a -
yor dureza. 
E l á r b i t r o expulsa a l i n t e r i o r yugo -
eslavo M a r j a n o v i t c h , po r sus repet idas 
incorrecciones. 
A ra íz de esto domina entonces el 
equipo español. 
C o n t r a nueve jugadores 
E l ex t remo izqu ie rda t iene un encon-
t ronazo con C i l au r ren , y queda lesiona-
do, abandonando inmed ia tamente el te-
r reno. 
E l equipo yugoeslavo queda, por lo 
tan to , reducido a nueve jugadores, pero 
su cer rada defensa impide que el des-
empate se produzca. 
Domin io español 
Los españoles a tacan ins is ten temen-
te has ta el final, pero s in f r u t o , y el 
á r b i t r o p i t a e l final del encuent ro con 
el resu l tado : 
España 1 t a n t o 
(Marus ic , p rop io m e t a ) 
Yugoes lav ia 1 — 
( M a r j a n o v i t c h ) 
E l púb l ico ovac iona a los dos equi -
pos, que han desarro l lado un b r i l l an te 
juego, aunque s in resul tados en el m a r -
cador por la magn i f i ca ac tuac ión de 
ambos t r íos defensivos. 
O s a s u n a , 4 ; B a r a c a l d o , 0 
P A M P L O N A , 1 .—Ayer se celebró el 
pa r t i do Osasuna-Baraca ldo, que resu l tó 
más bien abu r r i do , debido a l a poca 
v is tos idad del j uego desarro l lado por 
ambos " t e a m s " . A los siete m inu tos de 
juego, Bienzobas en u n a a r rancada pe-
l ig rosa consigue el p r i m e r t an to pa ra el 
Osasuna. Después de va r i as jugadas s in 
interés, Ju l io consigue el segundo t a n -
to, y a los pocos momentos V e r g a r a 
coloca el te rcera . E n el segundo t iempo 
Chatachus l og ró e l cua r to tan to pa ra 
el Osasuna, t e rm inando así e l encuen-
t ro . E n este ú l t i m o t i empo destacó el 
domin io del equipo ganador . 
A t h l e t i c y B e t i s e m p a t a n 
T a m b i é n po r m o r de lus not ic ias que 
se f ac i l i t aban del encuentro de B e l g r a -
do, hubo una en t rada respetable en el 
S t a d i u m , y t a m b i é n el pa r t i do am is to -
so de esta vez, fué me jo r , casi en t re -
tenido, a ra tos d is t ra ído, que el m a l -
hadado del o t ro domingo . 
A l f i n y a l cabo, el Bet is hab ia ac-
tuado sólo una- vez con t ra el M a d r i d 
en este año y desde entonces h a me-
jo rado de f o r m a como pa ra e l im ina r ú l -
t i m a m e n t e ^1 Barce lona . Y era casi una 
novedad su nueva exh ib ic ión. Además , 
el Be t is j u g ó a lgo y du r i l l amen te a ve-r 
ees, y aunque esto no es nuevo, lo p r i -
mero sí sorprend ió a los que no creen 
y a en par t idos in t rascendenta les . 
A ra tos f ué u n ensayo con todo. Has -
t a hubo lesionados. Pero, en genera l , 
se hizo u n « foot -ba l l» p l á c i ' t, suave, 
con que sólo los delanteros a th lé t icos 
desentonaban con sus a r remet idas per-
fec tamente inú t i l es . E n f i n , que no bos-
tezamos como el domingo an te r io r , y 
ped i r más ser ia go l le r ía . 
E l Bet is , cuya de lan tera no quiso 
a r r i m a r s e mucho , nos parece que está 
f r ancamen te a pun to . U n a l inea de me-
dios, sus ten tadora del equipo en j u e 
sobresale Soladrero, defensa segura y 
fac i l i dad e . el pase y en el remate , de 
los cinco. Unase exper iencia y dureza 
y ¡aviso, p u , a los navegantes del 
campeonato de España ! H r y aquí u n 
escollo donde puede chocar el más m a -
rinero. 
E l A the le t i c , con sus segundones, no 
lo hizo m a l . E l de lantero cent ro es u r 
«lebrel» con u n entus iasmo s in l im i t es 
y u n empuje de «reserv is ta». Y el ex-
t remo derecha h izo cosas in te l igen tes , 
laudables. 
Los de casa j u g a r o n con in terés, so-
brepu jando esto, a la me jo r técnica del 
Bet is . P a r a que todo quedara b ien, te r -
m i n ó en un empate. M u y igualado, el 
domin io «fué por bar r ios». Más in te re -
sante el segundo t iempo, en que los 
nor teños-sev i l lanos ap re ta ron lo suyo, 
y d i spa ra ron t a m b i é n más, el pa r t i do 
resu l tó ya pasable, lo que amenazaba 
ser una segunda edic ión - del domingo 
de mar ras . 
H a s t a empate hubo t amb ién en l a 
p r i m e r a m i t a d . D o m i n a r o n los hét icos 
y hacia los quince m inu tos m a r c a r o n . 
Capi l las en t ró a un balón lanzado de la 
izqu ierda y el po r te ro fa l ló , dejándolo 
escapar de las manos. 
A la med ia hora , una j ugada v i s to -
sa ent re el cent ro y e l ex t remo dere-
cha a th lé t icos, aquél l a rema tó de un 
espectacular tes tarazo. A poco. Losa-
da, de un zambombazo recogiendo an 
despeje, marcó el segundo tan to , y no 
más de sal ida, el aprovec x : i Capi l las, 
vo lv ió a empata r , t amb ién en u n ma l 
despeje del g u a r d a m e t a a th lé t i co . 
Cuando el locu to r daba not ic ias a l 
comenzar el segundo t iempo, de l m -
pate de Be lg rado , el bueno de U r q u i a -
g a h izo t an to caso r».; ¡a tenc ión ! de 
aquél, que dejó pasar el tercer tan to 
que cruzó lento por ent re sus p iernas, 
después del remate de Losada. Porque 
s i no, no se expl ica aquello. A h o r a que 
en los sucesivos zambombazos de Lo-
sada, etc., cuando el m ic ró fono ac tua-
ba, y a al cancerbero hét ico le impor -
taba u n bledo de lo que pasara en los 
Ba lkanes . 
Esto fué u n incen t i vo pa ra los se-
v i l lanos, que j u g a r o n en serio. H a s t a 
los ve i n t i t r és m inu tos , no empa ta ron 
en u n t i ro sesgado, f ue r te , de Lecue. 
U r q u i a g a paró mucho y A m a d e t a m -
bién, en menor escala. 
E l juego lo endurec ieron a ra tos 'os 
andaluces, y consecuencia de el lo t u -
v ie ron que re t i ra rse Fe l ic iano a l f i n a l 
del p r i m e r t i empo, sal iendo Cast i l lo a 
sus t i t u i r l e , después, y casi a l t e r m i n a r 
el encuent ro , Jesusin. 
Losada quiso recordar a l Bet is PUS 
condiciones de ame t ra l l ado ra . Los peo-
res fue ron los medios. De l nuevo guar -
dameta , por la p r i m e r a impres ión , se 
ve que no bloca b ien. E n los hét icos so-
bresal ió Soladrero. García de l a Puer -
ta , no se moles ' . 
A r b i t r o : señor Cangas A rgue l l es . 
Equ ipos : 
A t h l e t i c : A m a d c , Olaso — Mcñda ro , 
, n t o ñ i t o - F e l i c i a r - ) (Cas t i l l o ) — V igue-
ras, L a t o r r e — Losada — G i l — B u i r í a — 
Costa. 
B e t i s : U r q u i a g a , Areso—Jesus in , Ro-
ber to — Soladrero — A d o l f o I , T i m i m i — 
Lecue—Cap i l l as—Garc ía de l a P u e r t a -
En r i que . 
Este par t ido se juega con balones de 
la Casa Mel i l l a . Ba rqu i l l o , 6. 
O T R O S P A R T I D O S 
El O v i e d o g a n a a l A t h l e t i c b i l b a í n o 
O V I E D O , 1.—En el pa r t i do jugado 
ayer en Buenav i s ta , el Oviedo ganó al 
A t h l e t i c de B i l bao por 4 - 1 . 
E l B a r c e l o n a v e n c i ó a l T e n e r i f e 
B A R C E L O N A , 1 .—Ayer j u g a r o n un 
p a r t i d o el Barce lona y el Tener i fe . Ven-
ció e l equipo ca ta lán , por 4 a 2. 
A t h l e t i c - T e n e r i f e 
Hoy , a las cua t ro y media, se j uga rá 
en el S t a d i u m Me t ropo l i t ano el pa r t i do 
A t h l e t i c - T e n e r i f e . 
E l A l a v é s g a n a e n C a s a b l n i c a 
C A S A B L A N C A , 1.—El dom ingo se 
celebró e l " m a t c h " de " f ú t b o l " h ispano-
m a r r o q u í de desquite. E l equipo Depor-
t i vo A lavés , de V i t o r i a , h a vencido al 
equipo U . S. M . po r 2 a 0. 
G u i p ú z c o a g a n a a P a r í s 
P A R I S , 1.—En el Es tad io de París 
una selección del equipo de Guipúzcoa 
ha vencido a u n a selección de cuat ro 
g rupos profes ionales de París, po r dos 
tantos a ' u n o . 
T r i u n f a e l F . C . R o u e n 
E l F . C. Rouen ha vencido a u n equi-
po español por 5 a 3. 
A c u e r d o s d e l a F . I . F . A . 
E n su ú l t i m a reun ión el Comi té E je -
cu t i vo de l a Federac ión I n t e rnac iona l 
de Foo tba l l , t omó los impo r tan tes acuer-
dos que t ransc r i b imos a con t inuac ión , 
por cons idera. > de g r a n in te rés : 
1 . ° Se aprobó el ac ta de la sesión 
an te . i o r . 
2. ° Cuest ión f i nanc ie ra . 
A ) Ba lance de 1932. ^ste balance, 
que se sa lda con u n benef ic io de 
75.073,86 f rancos suizos, f ué aprobado 
después de leído el i n f o r m e del teso-
rero doc to r H . P e l i k a n . 
B ) E l acuerdo del Comi té de U r -
genc ia de e fec tuar en lo sucesivo to -
das las operaciones en f rancos suizos, 
fué aprobado. 
C) E l presupuesto pa ra 1933, fué 
aprobado. 
-JlX.,.Aj}Wtí;ioA. E^ t f . ^ p a r e c e k a, p r i n -
cipios del mes de mayo . 
L a Copa del M u n d o 
3. ° Copa del M u n d o . — A propuesta 
de l a Comis ión o rgan izadora de la Co-
pa del -uiundo se decidió que: 
A ) Los encuentros de la prueba f i -
na l se d isputen de l 27 de m a y o al 6 
de j u n i o de 1934. 
B ) Las inscr ipc iones rec ib idas des-
pués del plazo f i j a d o son aceptadas, en 
v i r t u d de las a t r ibuc iones que el re -
g lamen to concede al Comi té . 
Todos los pa r t i c ipan tes no serán de-
f i n i t i v a m e n t e aceptados si has ta el 15 
de j u n i o las asociaciones insc r i tas no 
han formal iza.do este requis i to en Te-
sorer ía . 
C) " jas pruebas e l im ina to r ias debe-
r á n estar t e rm inadas el p r i m e r o de 'na-
yo de 1934. 
L ; Los g r pos que d isputen las e l i -
m i n a t o r i a s serán fo rmados antes del 
15 de jun io d 1933. Estos grupos es-
t a r á n in tegrados por dos, y excepcional-
men te por lás de dos asociaciones, te-
niendo en cuenta s iempre su s i tuac ión 
geográ f i ca . 
E ) P a r a l a ronda f i na l , l a Comis ión 
de reg las de juego confecc ionará una 
l i s ta de ve in t i c i n ro á rb i t ros , con cinco 
i ta l ianos , que es ta rán a disposic ión del 
Comi té o rgan izador y que deberán t a m -
bién ac tua r como l inesmen. 
F ) P a r a las e l im ina to r ias , los res-
pect ivos grupos des ignarán sus á r b i -
t ros , escogidas de las l is tas publ icadas 
por el o rgan ismo o f ic ia l . Los l inesmen, 
t an to en los encuentros e l im ina to r ios 
como en l a ronda f i n a l , deberán ser 
neut ra les . 
L a Federac ión U r u g u a y a 
4. ° S i tuac ión de la Federac ión U r u -
guaya , que juega i r r egu la rmen te con t ra 
los profesionales argent inos. — Se de-
c id ió : 
A ) M . Buero fué encargado de rea-
l i za r unas gest iones sobre l a s i tuac ión 
y ejecución de l a s decisiones de 
la F. I . F. A . 
B ) E l Comi té e jecut ivo decidió que 
la Asoc iac ión U r u g u a y a será suspendi-
da s i has ta la fecha del 31 de mayo 
no ha reconocido los reg lamentos de 
la F. I . F. A . 
C) E l Comi té se reserva, u n a vez 
rec ib ido el i n f o r m e de l doctor Buero , 
las medidas a t o m a r sobre las i n f r ac -
ciones del reg lamen to qu i h a y a n sido 
comet idas po r l a Federac ión U r u g u a y a . 
Sobre la modi f icac ión de las reglas 
5. " R e u n i ó n de l a I n te rnac iona l 
B o a r d . — E l Comi té aprobó las propos ic io . 
nes del Comi té de reglas de juego ínte-
r i n se celebre l a p r ó x i m a sesión de la 
I n t e r n a c i o n a l Boa rd . 
E n consecuencia, se decidió apoyar las 
proposiciones s igu ien tes : 
a) De I r l a n d a : A r t í c u l o 12.—Sust i -
t u i r l a p e n ú l t i m a f rase por : " U n juga-
dor que abandone el ter reno de juego 
por a lguna causa, no podrá i n te r ven i r de 
nuevo h a s t a que el ba lón h a y a cesado 
de estar en juego y este j u g a d o r debe 
presentarse a l á r b i t r o pa ra hacer le pre-
sente su vue l t a a l terreno. 
b) De I n g l a t e r r a : A r t . 17 .—(a ) De-
cis ión de la I n t e rnac iona l Boa rd . 14 j u -
nio 1924. A p a r t a d o p r i m e r o : S u p r i m i r las 
pa labras " t e r reno de" , debiéndose leer 
l a f rase entera como s igue: " U n "pena l -
t y k i c k " puede ser acordado cual sea la 
posic ión del balón en juego en el momen-
to donde la in f racc ión es comet ida . " 
Se acordó, por o t r a par te , que la 
F. L F . A . defenderá l a proposic ión s i -
gu ien te : 
A r t í c u l o 4 uc los reg lamentos de la 
I n t e r n a c i o n a l Boa rd . N u e v a redacc ión: 
Carrera c i c l i s t a sobre 
rodillos cuentakilómetros 
Telmo García contra varios espe-
cialistas extranjeros 
E n el C i rco de Pr ice se están cele-
brando unas pruebas c ic l is ta^ , coh un 
s is tema hasta ahora desconocido en M a . 
d n d . 
Consiste en un apa ra to que t iene unos 
rod i l los sobre los que cor ren las m á -
quinas, y cuya ve loc idad y d is tanc ia se 
va marcando en un g r a n disco colocado 
al efecto. 
Se d ispu tan va r i as pruebas de ve lo-
c idad sobre u n reco r r i do de cinco k i -
lómt ros , con un " s p r i n t " cada k i l ó m e -
tro, etc. ' ' 
E n ellas p a r t i c i p a n los corredores 
A lar io B e r g a m i n i ( i t a l i a n o ) . Char les 
Jeanner t ( su izo ) , P. M o r y ( f rancés) y 
H o l l a r E h m e r ( a l e m á n ) . 
Con t ra estos ex t ran je ros lucha un 
g r a n ex campeón de España, e l m a d r i -
leño Te lmo García, que ahora sobre los 
rodi l los quiere reverdecer los laure les 
obtenidos en la p i s ta del ve lódromo y 
en la g rava de l a ca r re te ra . 
Te lmo nos ha man i fes tado que está 
m u y sat is fecho del papel que está re-
presentando ante los c ic l is tas e x t r a n j e -
ros, ya que para él era nuevo este p ro -
cedimiento, y a l p r i nc ip io resu l ta m u y 
d i f i c i l sostenerse sobre los c i l indros. E l 
esfuerzo en esta clase de pruebas, se-
gún Te lmo, es' bas tan te grande, y v ie-
ne a ser como el " s p r i n t " final de una 
prueba en p is ta o en r u t a ; a lgo más, 
pues dura unos ocho m inu tos , lo que 
supone un g r a n esfuerzo. 
Es d igno de aplauso el gesto del ex 
campeón español, de medi rse con los 
"p ross " ex t ran je ros , y a que éstos p id ie-
ron a la U . V . E . un cor redor español 
pa ra ac tua r con ellos, y Te lmo aceptó 
la propuesta. 
" L a s reuniones t e n d r á n l uga r en I n g l a -
te r ra , Escocia, Gales, I r l a n d a , y sobre el 
t e r r i t o r i o de u n a Asoc iac ión de la 
F. I . F . A . a i nv i t ac i ón de cada una 
de las Asociaciones de la Federac ión 
In te rnac iona l , po r orden de an t i güedad . " 
E n resumen, se acordó que los dele-
gados de l a F . I . F . A . consu l ta r ían of i -
c iosamente a los delegados b r i tán icos con 
vis tas a una mod i f i cac ión del a r t í cu lo 17 
de las reglas de juego p a r a la p r ó x i m a 
temporada, p ropos ic ión que t iende a 
mod iñear l a redacc ión del p r i m e r p á r r a f o 
de este a r t i cu lo de l a s iguiente m a n e r a : 
" T o d a i n f racc ión a los ar t ícu los 6. 8 y 
10, y por i n f r acc i ón a l segundo p á r r a f o 
del a r t ícu lo 13, e l bando con t ra r i o a l 
que pertenece el j u g a d o r culpable de l a 
in f racc ión, t end rá derecho a u n golpe 
f ranco . " 
E s t a propos ic ión t iende, por lo menos, 
como f o r m a i n t e r p r e t a t i v a a obtener que 
cuando u n j u g a d o r se considera cu lpa-
ble, el juego sea suspendido s iempre de 
la m i s m a mane ra (golpe f ranco o t h r o w 
d o w n ) . 
6. ° E l Comi té t o m ó n o t a de l a d i m i -
sión de M . O. Veenmau , representante 
en las Ind ias Ner landesas. 
Reca l i f i cac ión " a m a t e u r " 
7. ° Usando de su derecho de in te r -
p re tac ión el Comi té dec id ió : 
. . 4 1 . . Q u e el a r t í cu lo 29 de los reg la -
mentos se ap l ique a los jugadores no 
re t r ibu idos en el m o m e n t o que camb ien 
de Asoc iac ión y el a r t i cu lo 30 a los j u -
gadores re t r i bu idos . 
B ) Que en el caso que u n j u g a d o r 
cambie de Club, no podrá ser reca l i f i -
cado " a m a t e u r " p o r su nuevo Club, sino 
apl icándole los p r inc ip ios de los reg la -
mentos del Club de donde proceda. 
8. ° Sobre l a demanda de i n t e r p r e t a -
ción i n t roduc ida po r l a Asoc iac ión A u s -
t r íaca , se dec id ió : S i u n j ugado r desca-
l i f i cado, du ran te e l t i empo que d u r a l a 
sanción, pretendiese ac tua r de en t rena -
dor en o t ro Club de l a m i s m a nac ión , 
la l icencia de en t renador no podrá ser-
le concedida. 
No ha l una r a las apuestas 
9. ° Sobre l a demanda de i n t e r p r e t a -
ción i n t roduc ida po r l a Federac ión A u s -
t r íaca , el Comi té , usando de los dere-
chos que le conceden los estatu tos p a r a 
resolver los casos no prev is tos en los 
reg lamentos , dec id ió : P r o h i b i r t oda c la-
se de apuestas en los campos de juego 
relacionadas con el f ú t b o l . 
10. I n t e r p r e t a n d o los reg lamentos re-
la t ivos a l po rcen ta je en los encuentros 
in ternac iona les, el Comi té decidió que 
los pa r t i dos in ternac iona les jugados por 
las naciones b r i t án i cas sobre t e r r i t o r i o s 
de Asociac iones a f i l i adas a l a F. I . F . A . 
abonen u n porcen ta je en provecho de la 
F. L F. A . 
11 . A f i l i a c i ó n de la nueva Asoc iac ión 
M e x i c a n a : "Fede rac ión Mex i cana d e l 
Cen t ro " . Se acordó que esta Federac ión 
ocupe en el seno de l a F. I . F . A . el 
puesto de la a n t i g u a Federac ión : " F e -
derac ión Mex i cana de F ú t b o l " . 
• 
Jugador que caihbia do nac iona l idad 
12. I n t e r p r e t a c i ó n d e 1 a r t í cu lo 21 
(a l 2) reg lamentos (an t iguos reg lamen -
tos, a r t í cu lo 36 ) . E l Congreso de Stoc-
ko lmo h a mod i f i cado lo que se re f ie re a 
la pa r t i c i pac ión de jugadores en p a r t i -
dos in ternac iona les , como s igue: 
" U n j u g a d o r que h a y a representado 
una Asoc iac ión nac iona l en u n encuen-
t ro in te rnac iona l , no será autor izado pa-
ra representar o t r a Asoc iac ión m ien t ras 
no haya cumpl ido el p lazo de t res años 
de residencia en el t e r r i t o r i o de la nue-
va Asoc iac ión . " 
P a r a ev i t a r equivocaciones y dudas 
sobre este p a r t i c u l a r , es preciso f i j a r 
exactamente l a fecha en la cua l los nue-
vos esta tu tos y reg lamentos en t ran eti 
v igor . 
E l Congreso de Stocko lmo decidió que 
los es ta tu tos y reg lamentos e n t r a r a n en 
v i g o r en el m o m e n t o de su pub l icac ión , 
y como el nuevo tex to ( ing lés) de los 
estatutos y reg lamentos ha sido pub l i -
cado el 20 de j u l i o de 1932, se ha de-
cid ido que las prescr ipc iones del a r t i c u -
lo 2 1 , a l 2, t ienen f ue rza lega l , con el 
con junto de los estatu tos y reg lamentos 
del 15 de agosto de 1932. 
Ot ros asuntos 
13. V i s t o las d i f i cu l tades mate r ia les 
de o rgan izac ión , quedó acordado que el 
encuentro i n te rnac iona l Cent ro de E u r o -
pa con t ra Oeste, p royectado po r la 
F. I . F . A . , no pod rá ser organ izado 
este año. E n el p r ó x i m o Congreso se 
t r a t a r á de f i j a r l a fecha pa ra su cele-
brac ión. 
14. L a p r ó x i m a sesión del Comi té 
e jecut ivo se ce lebrará en l a segunda 
quincena, del mes de jun io . 
15. Se i co rdó , f i na lmente , que el p ró -
x i m o Congreso de l a F. Iv F . A . se ce-
lebre en R o m a , du ran te los campeona-
tos de R o m a de 1934( 
Próximo partido España 
contra Francia de rugby 
El Madrid ganó a la Gimnástica. 
El Trofeo Chicheri 
L a Federac ión Caste l lana ha recib ido 
una c a r t a de la Nac iona l , anunciándole 
la p r ó x i m a celebración de un " m a t c h " 
ent re el equipo de F ranc ia y el de 
España ; con este mo t i vo , l a Nac iona l 
ha pedido a la Caste l lana su opin ión 
respecto a la selección de los jugadores . 
M a d r i d , 16; G imnás t i ca , 18 
P a r t i d o amistoso y, a pesar de eso, 
m u y duro, cada quince j u g ó con el m a -
y o r entus iasmo y con el deseo de g a -
nar. E n el M a d r i d destacó la l inea de 
ataque, y en p a r t i c u l a r el ala derecha, 
que supo aprovechar admi rab lemente 
todas las ocasiones y marcó unos en-
sayos espléndidos. ¿ N o m b r e s ? Unceta , 
Resines, San M i g u e l , Bourbon , A u d i -
ber t , etc. 
Po r la G imnás t i ca j u g a r o n m e j o r los 
de lanteros ; Per reras , Jesús, etc. ; s in 
embargo , debemos c i t a r tamb ién a Ba -
laguer , que en l a l ínea de t res cuar tos 
fué ráp ido y ac t i v í s imo . 
T ro feo Ch icher i 
L a Federac ión Caste l lana ruega a las 
Sociedades que no se han inscr i to oñ-
c ia lmente , lo hagan antes del jueves 
4 de mayo . L a d i recc ión de la Fede-
rac ión es l a s igu ien te : A p a r t a d o 812. 
E l T ro feo Chicher i se j u g a r á por pun -
tos en una vue l ta . E l d is t ingu ido "spor t s -
m a n " don Juan Ch icher i , v icepresiden-
te de la Federac ión , ha of rec ido una 
hermosa copa y 16 a r t i s t i cas medal las 
para el equipo vencedor. O t ras 16 me-
dal las se r e m i t i r á n a l segundo c las i f i -
cado. 
La nueva Directiva del 
Aero Popular 
Un banquete por el cuarto aniver-
sario de su fundación 
"JackaT ganó la Prueba de Productos 
La carrera fué exacta, entrando los tres mejores Dos 
llegadas emocionantes a corta cabeza. Who s He , 
batido por los viejos caballos 
P a r a proceder a l a elección de nue-
va d i r e c t i v a y ce lebrar con un banque-
te el cua r to an ive rsa r io de su f u n d a -
ción se reun ie ron el domingo g r a n n ú -
mero de socios y s impat i zan tes del 
A e r o Popu lar , en u n t íp ico café de l a 
cal le de Toledo. 
L a nueva d i r e c t i v a quedó cons t i t u i -
da en la s iguiente f o r m a : Presidente, 
señor Cub i l l o ; v icepresidente, señor Ru i z 
F e r r y ; ídem segundo, señor Boe t t i che r ; 
secretar io, señor A r r a n z ; ídem segun-
do, señor Serve r t ; tesorero, señor E l v i -
ro e ídem segundo, señor Suerdiaz. Vo -
cales de A e r o n á u t i c a : los señores. Cor-
bel la, E l o r za , Fernández N a v a m u e l , 
Guinea, Nogués y Gut ié r rez . Vocales de 
rég imen in te r i o r , los señores Dupuey , 
Ramí rez , Copano, Juanas, Garc ía , A g u -
do y Colomer. 
A con t inuac ión se celebró el banque-
te con asistencia de más de sesenta co-
mensales, ocupando la presidencia con 
Miss A e r o Popu la r y M iss Av i ac i ón , 
los señores Copano, Cubi l lo , Pío Mu le -
lero, Ru iz F e r r y , U r i z u b u r u , Boet t i cher , 
A r r a n z , Se rve r t y Guinea. 
Se leyeron va r i as adhesiones, ent re 
ellas, las de l a D i recc ión de A e r o n á u t i -
ca C iv i l y del señor A l v a r e z B u y l l a . 
A l final no hubo discursos, p ronun-
ciando t a n sólo brev ís imas f rases a l -
gunos d i rec t i vos de la Asoc iac ión . E l 
acto se deslizó con g r a n cord ia l idad . 
Sección de "hockey" en el 
C. de la Unión Mercantil 
Quer iendo hacer p ropaganda de to -
dos los deportes en genera l , y a pe t ic ión 
de numerosos socios del Cí rcu lo de la 
Un ión M e r c a n t i l , ha sido cons t i tu ida la 
nueva sección de " h o c k e y " , que a l sólo 
anuncio de su creac ión ha quedado i n -
tegrado u n equipo en l a f o r m a s igu ien-
te : M a r t í n ( V . ) , M a r t í n ( E . ) , H ipó la , 
Mazar rasa , L a b a t , Suárez, De l Mo l i no , 
M a r t i n ( J . ) , C re i xe l l ( A . ) , Cre ixe i l ( j . ) , 
L laca y sup lente Ter re ros . 
Se hace presente que todos los socios 
del Cí rcu lo que deseen inscr ib i rse en 
esta sección pueden hacer lo en el g i m -
nasio de esta en t idad , los días l abo ra -
V >& de siete a nueve de l a noche. 
Las sociedades s imi la res podrán d i r i -
girse al pro fesor de c u l t u r a f ís ica del 
Circu lo, don He l lodoro Ru iz , pa ra cuan-
tas par t idos amistosos o de ent rena-
mien to d :seen e fec tuar . 
La nueva Directiva de la 
Deportiva Telefónica 
L a A g r u p a c i ó n C u l t u r a l Depo r t i va de 
la Te le fón ica, en su J u n t a genera l ce-
lebrada en el mes de ab r i l , e l ig ió la 
s iguiente D i r e c t i v a : 
Pres idente, don Horac io Despoux; v i -
cepresidente, don Va len t í n Carberó ; se-
c re ta r io , don José Rodr íguez Pérez; con-
tador , don Ramón L l ó r e n t e ; tesorero, 
don R a m ó n Pe layo ; voca les: don A n g e l 
Zamora , señor i ta M a r í a Jesús Z a m o r a 
y don Franc isco Suárez ; delegado de 
Bib l io teca, don Franc isco G. de A s t i -
g a r r a g a ; de A r t í s t i c a , don S ix to M o y a ; 
de Conferencias, don Juan M a r t i c o r e -
na ; de Tennis, don Ernes to Ga r r i do ; <ie 
Baske t B a l l , don Marcos T o m á s ; de E x -
curs ion ismo, don A n g e l S a l v a t i e r r a ; de 
Enseñanza, don A n g e l Sa l len t ; de Jue-
gos de salón, don E n r i q u e Rodr íguez; 
de Rev is ta , don Conrado Goe t t i g , y de 
A t l e t i s m o , don Nico lás Ga la rza . 
Es ta nueva J u n t a d i rec t i va envía des-
de estas co lumnas u n saludo a todas 
las Sociedades, Clubs, Centros Regiona-
les, Casinos y Federaciones. 
Depor te» en la ( asa de Cuenca 
Habiéndose cons t i tu ido la Sección 
Depo r t i va de la Casa de Cuenca, envía 
un saludo cord ia l por nuest ro conducto 
a las juventudes de las Casas Regio-
nales y Sociedades madr i leñas . 
E s t a Sección ha cons t i tu ido e l equipo 
de f ú tbo l , con domic i l io en Huer tas , 13, 
al que podrán d i r i g i r se las Sociedades 
que deseen concer ta r encuentros con el 
p r ime r equipo de la Casa. 
La Casa de Cuenca hace un l l a m a -
mien to a l e lemento j oven conquense re-
si l iente en M a d r i d , recomendándoles se 
pasen por la Casa para interesar les de-
tal les de los proyectos 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Barat ís imos. Co«taniUa de los Angeles, 16. 
A la reun ión del domingo servía de 
base la Déc ima P rueba de Productos 
Nacionales, la p r i m e r a ca r re ra más i m -
por tan te del año, cuya dotac ión es po-
co más o menos la del Gran P rem io 
de M a d r i d , ya que a las 15.000 pese-
tas de premio se añaden más de 25.000 
pesetas por las mat r í cu las . Es ta sola 
ca r re ra bastaba para la jo rnada , pues-
to que a la impo r tanc ia del p remio res-
pondió un campo numeroso, el m a y o r 
de la prueba, y en t re los par t i c ipan tes 
se encont raban " J a c k a l " y " A m o s a n -
da" , los dos mejores del lote, que te-
nían que d i r i m i r la duda sobre su su-
per io r idad . 
Con eMa ca r re ra coinc id ió la cele-
brac ión de ot ras, que tuv ie ron una ex-
celente Inscr ipc ión, en número y ca l i -
dad, razón por la cual el con jun to de 
la reun ión resu l tó b r i l l an te . E l públ ico 
parece que lo presumió, y l a ent rada 
fué m a y o r que o t ras veces. 
Los asiduos de la pre ferenc ia se v ie-
ron sorprendidos por la absoluta p roh i -
b ic ión de u t i l i za r la t r l b u n l t a . E l acuer-
do está b ien como med ida de p rev i -
s ión, pero u rge l evan ta r a lgo parecido, 
puesto que no hay derecho a que los 
de en t rada más cara vean las carreras 
en peores condiciones que los de ge-
nera l . 
L a reun ión se Inic ió con una car re -
ra de venta , que ganó " W e s t W i n d " , de 
pun ta a pun ta . Más que desechos, los 
par t i c ipan tes son cabal los bastante ú t i -
les, y el hecho de que el ganador , en 
plena f o r m a , no fué rec lamado, indica 
que a nuestros p rop ie ta r ios no les i n -
teresa para nada a d q u i r i r nuevos caba-
l los. " S a l a " figuró a l p r inc ip io , pero 
p ron to fué sus t i tu ido por "Ve loz " , y és-
te a su vez por " Q u i t a M a n c h a s " . E l 
v ie jo " M a r i a n i " y " L a A l b u f e r a " no se 
v ie ron nunca en el recor r ido . 
A l t í tu lo de Cast i l l a a quien a lud imos 
el ma r tes pasado, le agradecemos su 
p r i m e r p á r r a f o publ icado en l a rev is ta 
pro fes iona l " H i p ó d r o m o " . 
" H i p e l i q u l o l o g í a " 
Y ahora, s in el menor án imo de con-
t rovers ia , porque y a es Imposible, va -
y a n unas líneas de "h ipe l i qu lo log ía " , a 
propós i to de " M a r i a n i " . Le hemos l l a -
mado v ie jo , y así es; es el que tiene 
más años de los 42 cabal los que co-
r r i e ron en A r a n j u e z . ¿Cuán tos? 
E n la co lumna de las edades del p ro -
g r a m a se le pone la abrev iac ión "cer . " , 
es decir, " c e r r a d o " . A t i t u l o de In for -
mac ión , los p r o g r a m a s deben dar los 
años jus tos , pues la Sociedad lo sabe 
pos i t i vamente , puesto que conforme a 
uno de los ar t ícu los del Código, nos pa-
rece que el 19, es t ipu la que "n i ngún 
cabal lo puede inscr ib i rse n i cor rer sin 
que su cer t i f icado de or igen, extendido 
en debida reg la , esté depositado en la 
Secretar ía de la Sociedad de Fomen to 
de l a C r i a Cabal lar , qu ien los conserva 
m ien t ras el cabal lo está en la Pen-
ínsu la " . 
P o r ese cer t i f icado, la Sociedad, me-
j o r que nosotros, sabe la edad j us ta de 
" M a r i a n i " . V l ó la luz p r i m e r a en la 
p radera de Nexón , del barón de Ne-
xón , a pr inc ip ios de 1925; p roduc to de 
una de las buenas yeguas madres de 
dicho " s t u d " , " M a r i a n n a " , po r " B l a c k 
Jes te r " y " B r a m b l l n g " , po r " Y o u r M a -
j e s t y " . A estas fechas t iene, por lo 
t a n t o , ocho años. 
Supongamos que se hayan e x t r a v i a -
do todos los papeles. Pues no hay r a -
zón para preocuparse. A pesar de los 
"bu r l l ado res " , con los dientes de " M a -
r i a n i " a la v is ta , se deduci r ía exacta-
mente su edad. E l per fec to conoc imien-
to de ello cons t i tuye l a "h ipe l iqu lo lo-
g í a " , pa labra enrevesada, pero de e t i -
mo logía f á c i l : " i ppos " , cabal lo ; "e le-
k i a " , edad; y " l ogos" , d iscurso o t r a -
tado. 
Sobre este pa r t i cu la r , a l cabal lo de 
ocho años—algunos y a a los s ie te—, los 
l l a m a r o n los an t iguos " ce r rado " , que-
r iendo ind icar con el lo que desde esa 
edad no es posible conocer la edad. Es 
una equivocación. Se puede conocer a 
nueve, once, catorce años, etc. Es m u y 
in teresante esto. Cuando las c i rcuns-
tancias lo ex i j an , ins is t i remos sobre el 
pa r t i cu la r . 
L a de r ro ta de " W h o ' s H e " 
Siguió una ca r re ra cuyo interés es-
taba en l a l ucha de u n t res años, 
"Who 's H e " , con t ra los v ie jos ; confor -
me a l a escala por la d is tanc ia , época y 
edad, ex is t ia u n m a r g e n de cinco a siete 
k i los . Este cabal lo de t res años demos-
t r ó que es uno de los mejores de su ge-
neración y la super io r idad se t raduce 
en k i los . Po r esta c i rcuns tanc ia , creía-
mos que iba a t r i u n f a r , puesto que el 
margen no parece excesivo. Y el po t ro 
quedó de r ro tado ; su ca r re ra nos dice 
que es un buen elemento, pero el resul -
tado dice tamb ién que es algo menos 
bueno de lo que se pensaba. Ganó l a más 
cal i f icada entre los v ie jos, " P r e t e l " , si 
bien con c ier ta d i f i cu l tad , porque fué en 
la m i s m a meta . Teniendo en cuenta su 
ca r re ra en el H a n d i c a p de P r i m a v e r a , 
la c lasi f icación de " L o t e r i e " que guió en 
casi todo el recor r ido , sorprendió enor-
memente . 
Cua lqu ie ra pudo ganar 
L a tercera ca r re ra resul tó aún más 
Interesante, inv i r t iéndose l a clasif icación 
"Cordón Rouge " - "S i l i l l o s " del p remio 
A t l á n t l d a , a la m isma separación de pe-
so. Con l a p a r t i c u l a r i d a d de Interponerse 
ent re ellos "P inocho U " y " P o k e r " . 
"Cordón Rouge " tuvo ta l vez l a g r a n 
equivocación de ponerse a la a l t u ra de 
"Duende " en la p r i m e r a m i t a d del re-
cor r ido . 
Magn i f i ca car re ra l a de los t res p r i -
meros en la que, desde luego, cualquiera 
pudo ganar , puesto que te rm ina ron a una 
cabeza y co r ta cabeza, es decir, t r a d u -
cido en t iempo, hab ia un margen de me-
nos de dos y medio centésimas de se-
p i n d o . U n a vez más "S i l i l l os " ha p ro -
bado su corazón, su regu la r idad , su 
bondad. 
" J a c k a l " , vencedor 
L a prueba cap i ta l se ret rasó por dos 
sal idas fa lsas, disculpable todo por la 
impo r tanc ia de la ca r re ra y el campo 
numeroso, por el que el juez de sal ida 
quer ía esmerarse. L a te rcera se puede 
considerar como buena, en l a que se 
destacó "Cánd ida " a var ios cuerpos 
Amosando" en el tercer puesto; " Jac -
k a l el qu in to y después el pelotón. 
A , re Pr lmeros ga lopa Chatoyan t . 
A los GOO metros aquél fuerza el" t ren 
para acercarse, y «1 de C i m e r a ya se 
pone casi a su a l t u r a . Ya antes de Ir en 
plena cu rva se desl indan las posiciones-
A m o s a n d a " empieza a luchar , por fin, 
pasa " J a c k a l " y ambos a " C á n d i d a " ' 
completamente entregada. Y luchan en-, 
26 
27 
'onces por las colocaciones "Sunny 
D a y " , " V i v a c i t y " y "Panaché" , desta-
cando éste a media rec ta . 
Los tres p r imeros e n t r a n separados 
netamente. Con buen campo, en el que 
hubo necesidad de i r a l ex ter io r , la ca-
r re ra se puede considerar como exacta. 
Sin discusión, pa ra los t res pr imeros. 
Resul tó m u y m e r i t o r i a l a car re ra de 
Panaché" , que fué de los ú l t imos en 
p a r t i r . 
Quis iéramos en t ra r en más detalles, 
pero ya nos hemos extendido. 
Tin buen " h a n d i c a p " 
L a qu in ta ca r re ra t u v o u n final tan 
emocionante, como l a tercera, cor ta ca-
beza y una cabeza. Correspondió el t r i u n . 
f o a l más l igero y a l á más v ie ja . Fué 
un t r i u n f o del " h a n d l c i p e r " . 
A q u í consiguió J i m é i e z el doble de 
la ta rde . 
Resumen : C imera empieza a dominar 
los grandes premios. L o lamentab le es 
que vienen ahora dos pní-'-bas seguidas, 
y a lo mejor , es lo más probable, que 
" J a c k a l " y " A m o s a n d a " no par t i c ipen en 
ambas, puesto que supondr ía muchas ca-
r re ras en el cuerpo. 
Sexto día de carreras 
en Aranjuez 
(Domingo 30 de ab r i l ) , 
P rem io A lcorcón (venta) , 1 500 pe-
setas; 2.200 metros. L 
24 W E S T W I N D (Ho l lys - V 
te r -Lyv ie ) , 60 k i los (D . 
Fernández) , de Juan ^ 
Lu i s E a r r e l r o 1 
16 Qu i ta Manchas, 55 (Ro-
mera) •• 2 
24 Veloz, 53 ( ' M . Garc ía) , 3 
15 Aragón , 54 (Pero l l l ) 4 
253 L a Bomb i l l a , 54 (Mo l tó ) 6 
16 Sala, 55 (• P. Gómez) . . . 6 
i r L a A lbu fe ra , 58 (Be l -
mente) 7 
16' Ma r i an i , 60 ( J . S á n -
chez) 8 
2' 29" 2/5. 1 1/2 1., 1 1/2 1., 1/2 L 
G., 31 ; col., 11, 9 y 17. 
Premio T l tan lc , 3.000 pesetas; 1.800 
metros. 
P R E T E L (Choix de R o l -
Apsara ) , 56 (Pere l l i ) , 
de la Yeguada Nac io-
na l 1 
24 Loter ie , 51 (* P. Gómez) 2 
(221) Andu r i ña , 54 (C. D iez ) . 3 
(14) Who's He , 53 (D. Fer -
nández) 4 
15 Agus t ina de Aragón , 47 
(• P. Gómez) 5 
Merate, 58 (J iménez). . . . 6 
202 V ipa t r i c , 54 (Romera ) . . . 7 
í ' 58" 3/5. Corta cabeza, 2 1., 2 L 
G., 16,50; col., 7,50, 14,50 y 7. 
OQ Premio Per lngund ín , 3.000 peseíasj 
j L O 1.800 metros. 
19= S I L I L L O S (Knockando-
E q u i t y ) , 60 ( J . Mén-
dez), de Migue l Oso-
r io Mar tes I 
(24) Pinocho I I , 62 (A. Diez) 2 
19 Poker , 62 (Romera) ... 3 
(19) Cordón Rouge, 56 (C. 
Diez) 4 
173 P l ippan t , 47 ( • N . Fer -
nández) 5 
22' L a Cachucha, 56 (Bel-
monte) 6 
23 Duende, 62 (D . Fe rnán -
dez) 7 
1' 57" 4/5. Cabeza, cor ta cabeza, 1 1/2 L 
G., 18,50; col., 8,50 y 15. 
O Q Déc ima prueba de productos na-
z'-7 clónales, 40.450 pesetas; 1.800 me-
tros, i 
(18) J A C K A L (P remon t ré -
E i l l o re ) , 57 (J iménez) , 
de la Yeguada Juehga 1 
18' Amosanda, 57 ( R o m e r a ) . 2 
(25) Panaché, 57 (A. D iez ) . . . 8 
17' V l vac i l y , 57 (C. D iez ) . . . 4 
18s Sunny Day, 57 (J . Sán-
chez) B 
25 Chatoyant , 57 (D . Fer -
nández) 6 
14 Cándida, 55 (Pere l l i ) ... 7 
17 Fleche d'Or, 55 (Mo l tó ) 8 
18 C h o 1 x de Ros i ta , 55 
(Ol loquiegui ) 9 
3» S a n a A tou t , 57 (Be l -
monte) 10 
20 Ancheta, 55 ( * P . Gó-
mez) 11 
25 Oropesa, 55 (Chavarr ías) 12 
3 Czarewi th , 57 ( J . Sán-
chez) 13 
1' 46" 3/5. 1 1/2 1., 1 1/2 1., 2 t 
G. (cuadra, Jacka l y V i v a c i t y ) , 13,50; 
col., 6,50, 7 y 7,50. 
Premios: 30.270 al p r imero , 6.362,50 al 
segundo y 3.817,50 al tercero. 
Preparador del ganador : L . M a r t í n e t 
Cr iador : conde de la Cimera. 





k i 28 
Whist le-
trush 
M a x i -
mum 13 
A r v a 
St Frua-
quin 32 
G o 1 d e n 
Elaze 









üu l l i ver 9 
Rose d'Amour 
St. Simón 11 
Isabel 








Dutch Skater 6 
Queen Marión 
3 Q Premio Cancha, " hand i cap " doble, 
p r ime ra par te , 3.000 pesetas; 1-800 
metros. 
21 T H E B A T H (Ruban-An-
t yp r l ne ) , 51 (J iménez) , 
de Crespi-Ocaña 1 
24 M i a m i I I , 59 (Chava-
rr ías) 2 
24 Pipo, 54 (C. Diez) 3 
24' Ch i f fonn ier , 5 9 ( R o -
mera) 4 
24' R lque, 53 (J . Méndez) . 5 
23J Rub ia , 62 (A. Diez) 6 
1' 58" 2/5, Corta cabeza, cabeza, 1 !• 
G.f 49; col., 19,50 y 30,50. 
Ciclistas españoles en la 
Vuelta a Italia 
R O M A , 1 . — L o s corredores ciclistas 
españoles Vicente Trueba, Mar iano Ca-
ñardó e Is idoro Cigera, se han inscri-
to pa ra pa r t i c i pa r en la Vue l ta ciclis* 
t a a I t a l i a , que empezará el día 6 de 
m a y o en M i l á n . 
iiii¡!l'ii:ii:¡ii!i:¡:ai::íii!iiiiiii!iiiiiiiiia:!;i:ii!i!;i::i''R s ; 
L I N O L E U M A R T I C U L O S DE3 L I M P I E -
ZA. L I M P I A B A R R O S 
C a s a V e l á z q u e z 
Especial idad en acuchi l lado y encerado 
de pisos B r i l l o "SOI "• 
F O R T A L E Z A , 61. — T E L E F O N O 1S324. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I L — N ú r a . 7.809 
1 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
E L D E B A T E en 
Cotizaciones de ayer 
B O L S A D E P A R I S 
8 por 100 perpetuo (66,40), 66; 3 por 
100 amort izable (80,20), 8 1 ; valores al 
contado y a plazo: Banco de F ranc ia 
(11 325) 11.400; Credi t Lyonna is (2.080), 
2100; Sociétc Genérale (1.094), 1.098; Pa-
r ís -Lyón-Medi ter ráno (976), 980; M i d i 
(692) 720; Orleáns (860), 850; E loc t r i c i -
té del Sena P r i o r i t e (591), 580; Thomp-
son Houston (295), 315; Minas Courr ie-
res (320), 322; Peñar roya (294"), 311; K u l -
m a n n (establecimientos) (533), 550; Cau-
cho de Indoch ina (195), 203; Pathe Ci -
nema (cap i ta l ) (95), 97; fondos ex t ran-
je ros : Russe consolidado a l 4 por 100 
p r imera y segunda series (2,65), 2,55; 
Banco Nac iona l de Méj ico (187), 205; va-
lores ex t ran je ro ] : W a g ó n L i t s (75,75), 
76; R ío t in to (13,70), 14,20; L a u t a r o N i -
t ra to (35), 32; Pe t roc ina (Compañía Pe-
tróleos) (417), 422; Roya l D u t c h (1.535), 
1.578; Seguros: L 'Abei l le (accidentes) 
(575), 582; Fén i x (v ida) (640), 610; m i -
nas de meta les: Agu i las , 45; Owenza 
(696), 700; p i r i t as de Hue lva (1.410), 1.428; 
M inas de Segre, 40; T rasa t lán t i ca , 13. 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Si tuac ión del día 29. Ac t i vo .—Oro en 
Caja, 2.259.294.<79,29 pesetas; Corres-
ponsales y Agenc ias del Banco en el 
e x t r a n j e r o , 286.163.333,43; p la ta , 
629.015.159,78; bronce por cuenta de la 
Hac ienda, 2.392.753,91; efectos a cobrar 
en el día, 11.085.549,50; descuentos, 
1.033.488.550,06; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 83.109.433,23; 
pól izas de cuentas de crédi to , menos 
crédi tos disponibles, 268.128.521,81; pó-
l izas de cuentas de c réd i to con ga ran -
t í a , menos crédi tos d i s p o n i b l e s 
I . 839.337.742,43; pagarés de préstamos 
con ga ran t ía , 27.775.608,40; otros efec-
tos en Car te ra , 20.297.371,52; correspon-
sales en España, 10.754.831,41; deuda 
amor t i zab le a l 4 por 100 = 1928, 
344.474.903,26: acciones de la Compa-
ñía A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de M a -
rruecos, o ro , 1.154.625; acciones del 
Banco E x t e r i o r de España, 6.000.000; 
an t i c ipo a l Tesoro públ ico, ley de 14 de 
ju l i o de 1S91, 150.000.000; bienes inmue-
bles, 52.029.668,97; T e s o r o públ ico, 
306.077.033.48. T o t a l , 7.035.002.832. 
Pas ivo .—Capi ta l del Bánco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de prev is ión, 18.000.000; reserva 
especial, bases te rcera y sép t ima de l a 
ley de 29 de d ic iembre de 1921, pesetas 
17.799.499,73; b i l letes en c i rcu lac ión, 
4.742.044.275; cuentas corr ientes, pese-
tas 809.800.831,59; cuentas corr ientes en 
oro, 339.665.72; depósitos en efect ivo, 
I I . 408.465,46; div idendos, intereses y 
o t ras obl igaciones a pagar , 73.820.117,34; 
ganancias y pérdidas, 59.280.855,55; d i -
versas cuentas, 316.746.140,98; Tesoro 
públ ico, 775.762.980,63; t o ta l , pesetas 
7.035.002,832. 
* * * 
E l ballance del Banco de España, con 
respecto a l del sábaxio precedente, a r ro -
j a las s iguientes d i ferenc ias: 
Ac t i vo .—Oro en caja, aumenta en 
113.204,04; descuentos, aumenta en pe-
setas 98.908.530,80; cuentas de crédi to, 
menos crédi tos disponibles, aumenta en 
7.764.288,91; cuentas de crédi to con ga-
ran t ía , menos crédi tos disponibles, au-
men ta en 562.512.525,02. 
pas ivo .—Bi l le tes en c i rcu lac ión, dis-
m i n u y e en 38.364.950; cuentas cor r ien-
tes, d isminuye en 212.888.573,05; d i v i -
dendos, d isminuye en 6.101.130,30; ga-
nancias y pérdidas, aumenta en pesetas 
2.003.025,49; diversas cuentas, d i sm inu -
ye en 13.996.989,13. E l t o ta l aumenta 
en 506.169.966,90 
Obligaciones hipotecarías de la So-
ciedad Inmobiliaria Ibérica, S. A. 
L a Sociedad I nmob i l i a r i a Ibér ica, S. A., 
p rop ie ta r ia del edi f ic io en que está ins-
ta lado E L D E B A T E , "Jeromín'? y ' 'Lec-
turas para todos" , h a emit ido, con ga-
ran t ía de segunda hipoteca, obligaciones 
de 500 pesetas, a l 5 y medio de interés 
anual , pagadero t r imest ra lmente , por u n 
to ta l de 1.800.000 pesetas. De éstas f a l -
t an solamente por suscr ibir 280.000 pese-
tas. L a garan t ía de estas obligaciones 
está const i tu ida por la casa mencionada, 
s i tuada en A l fonso X I , 4, to ta lmente al-
qui lada en la actual idad, en condiciones 
que cubren holgadamente el pago de los 
Intereses. E l edi f ic io es de nueva cons-
t rucc ión ; está dotado de todos los ele-
mentos modernos y consta de siete plan-
tas y tres sótanos. E n su adquis ic ión se 
i nv i r t i e ron tres mi l lones de pesetas y 
t iene el g ravamen de p r ime ra hipoteca 
por 900.000 pesetas. 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
p a r a n a r a n j a s 
L a reducción que se proponía SUDO-
m a una rebaja de c é n t i L y S 
P o r doc^na^denaranjas 
E L AUXILIO DEL ESTADO Y E L 
ESTATUTO FERROVIARIO 
de ^ 8 ta r i fas fer rov iar ias 
e r t L ^ / í " 5 1 5 0 1 1 6 ^ n j e r o e/tá sJ¿re 
el tapete hace una porc ión de días DeV 
d ^ H i f H ha!,1Ó.de la necesidad ¿e 
sS de la fnSH,taíÍfaS para a l iv ia r la oril sis ae la indust r ia naran jera se adn in 
la impos ib i l i dad por par te de las Com 
d o ^ n n fe r rov ia r i a * dePconsenUraconta^ 
do con sus propios medios, en t k l redSc-
e\ ú f f ¿ a; ímentaría considerablemente 
r L i ^ n ^ 6 en \0a momentos actuales 
Las Compañías h ic ieron en los p r ime-
ros momentos los debidos cálculos para 
va lorar el impor te de las reducciones pro-
puestas en las ta r i fas fe r rov ia r ias para 
el t ransporte naran jero . 
Según nuestras not ic ias, la reducción 
suponía para el t ransporte de cada do-
cena de naranjas 1,50 céntimos menos. 
x las Compañías se preguntaban a quién 
alcanzaría esta reducción de t a r i f a , a l 
productor, a l consumidor o al Interme-
diar io. ¿Provocar ía este abaratamiento 
del t ranspor te u n aumento del consumo? 
Algunos elementos que siguen detal lada-
mente en los centros fer rov iar ios el des-
arro l lo de estos negocios, se pronuncia-
ban en cont ra de esta posibi l idad. 
Las nuevas perspectivas ofrecidas a 
los naranjeros m e j o r a n la posición del 
prob lema: la reducción del cént imo y 
medio a que antes nos hemos refer ido, 
aumenta con los medios que se proyec-
t a n . 
El auxilio del Estado 
G A R C I A 
Sastra especial para colegio* 
Claudio Coello, 102. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tra tamien to cura t i vo olentl f loo d a operación a i pomada*. N o M oobrs hasta 
M t a r curado. D O C T O B UJJLKES. HortaJeot, U (antea 17). Teléfono 15970. 
A L M A C E N D E T E J I D O S , C O R D E L E R I A . S A Q U E R I O Y L O N A S . 
M A N U F A C T U R A D E T O D A C L A S E D E O B J E T O S D E L O N A 
l U l n i l n m i i ' 
Juntas de S o c i e d a d e s 
Día 8.—Valenciana de Autobuses, S. A. 
(Va lenc ia ) ; Compañía del Fe r roca r r i l de 
Valencia a V i l l anueva de Castel lón (Va-
lenc ia ) ; Sociedad Española de Cementos 
Po r t l an (Alcalá, 41, M a d r i d ) ; Siemens 
Reinig-er Veiga, S. A . (en su domic i l io 
social, M a d r i d ) ; S. A . Fáb r i ca de Mle-
res (Serrano, 50, M a d r i d ) ; Compañía de 
Tranvías y Fer rocar r i les de Valenc ia (Va-
lenc ia ) ; L l th inés del Doctor Gustín, 
S. A. E. (Barce lona) . 
D ía 4.—Canal de Urge l , S. A. (Barce-
l ona ) ; L a H ispano Chelvana, S. A . (Chel-
va, Va lenc ia) . 
D ía 5.—Compañía General Española de 
Tranv ías (Madr id a Leganés) (Magal la-
nes 3, M a d r i d ) ; Compañía E léc t r i ca Ma-
dr i leña de Tracc ión (Magal lanes, 3, Ma-
d r i d ) . „ * « , 
D ía 6.—Eléctr ica Centro España, S. A. 
(V ic tor ia , 1, Mad r i d ) . ' . ,4 . . ^ . 
D ía 7.—La Est re l la , S. A . (Aven ida del 
Conde Peñalver, 16, M a d r i d ) ; Torras. S. A . 
(Los Madraao, 36, M a d r i d ) . 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
Her ram ien tas para las mismas 
G u i l l i e l H i j o s y C.18 
F E R N A N D O V I , 23. — M A D R I D 
•l i imiHi 
D A A \ f M A Y O R , 4. Recambios 
• » # - % # A T " F o r d " (ant iguo y mo-
derno) . Accesorios para automóvi l . B i c i -
cletas a plazos. Ar t ícu los "6port"8 E n -
víos p r o v i n c i a * 
Las 1.800.000 pesetas destinadas a cu-
b r i r el déf ic i t de las Compañías fe r ro-
v iar ias que se produzca con la reduc-
ción de las ta r i fas pa ra el t ranspor te 
naran jero, parece que serán bastantes 
a enjugar aquel la d i ferencia. Es ta es, a l 
menos, l a Impres ión que existe en los 
centros fer rov iar ios . 
A este pa r t i cu la r se ha recordado es-
tos días que lo que a los ojos de m u -
chos aparece como una concesión g ra tu i -
ta del Estado, debe considerarse como 
una obl igación, par t iendo de la si tuación 
ju r íd i ca creada por el Es ta tu to Fer ro -
v ia r io de 1924, que en l a base undécima 
dice así: 
" P o r mot ivos de conveniencia púb l i -
ca, el Gobierno, por in i c ia t i va p rop ia o 
a propuesta del Consejo Superior de 
Fer rocar r i les , podrá acordar reduccio-
nes parciales o temporales en las ta r i fas 
vigentes o el establecimiento de a lguna 
t a r i f a especial con Igual f in . . . 
E l menoscabo en los productos, debido 
a esa reducción, se compensará en la me-
dida necesaria para mantener el rendi-
miento global con los recursos que se au-
tor izan a cont inuac ión o con alguno de 
ellos, a saber: 
a) Recargos en otros epígrafes de las 
ta r i fas de la red, cuando el Consejo esti-
me que l a elast icidad de éstas los admi -
te en sana economía; y 
b) Recargo general sobre los precios 
de los t ransportes fe r rov ia r ios , hasta el 
l ím i te m á x i m o de . 2 -por 100... 
Las reducciones en t ra rán en v igor con-
jun tamente con los recursos que deban 
compensarlas, y se a jus ta rán a las si-
guientes reglas: 
P r imera . E n con jun to no podrán ex-
ceder, en n i ngún caso, de l a capacidad 
de esos recursos: y cuando coexistiesen 
dos o más reducciones, que juntas exce-
diesen de ese l ími te , se d i sm inu i rán en 
la proporc ión necesaria: y 
Segunda. E l dé f ic i t resul tante de la 
l iqu idac ión de los quebrantos y de los 
recursos de compensación en cada ejer-
cicio será de cuenta del Estado. " 
Y como para las reducciones en pers' 
pect iva no se proyectan otras compensa-
ciones, la reducción t iene que cor rer a 
cargo del Estado. 
Antecedentes 
D E O G R A C I A S 
C A S A A N D I O N 
SUCESOR 
OFICINAS Y DESPACHO: 
Imperial, 8 y 16, y Botoneras, 8. O R T E G A 
Teléfono 11233 
D E S P A C H O : 
Tarragona, 8. — Teléfoho 75503 M A D R I D 
T A L L E R E S : 
Santa Espacia, 108. Tel. 30958. 
m n i i a i n m m n i i n m i i n H i i 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 6 0 P L A Z A S 
Se admi ten señoritas. N o se exige t í tu lo . 3.500 pesetas sueldo y quinquenios d« 750 hasta 9.000 pesetas. Preparac ión 
d i r i g ida por don Eduardo VIscasIllas, comandante aud i to r de l a A rmada , y don Ernes to Font , aux i l ia r de Oficinas 
y Arch ivos de Mar ina . Contestaciones al p rograma. Preparac ión por correspondencia. ENSTITDTO " E U J E S " , P R I N -
C I P E , 14, U N I C A A C A D E M I A E S P E C I A L I Z A D A . M a d r i d . 
imnniiniiiiHin 
2 1 P U Z A S I N T E R V E N C I O N C I V I L D E M A R I N A 
Exámenes en noviembre. Convocada oposición "Gace ta " d í a 26. T i t u l o Bach i l le r y Per i tos mercant i les. Preparac ión d i -
r ig ida por don Eduardo VIscasIllas, comandante aud i to r de l a A r m a d a , y don Ernes to Fon t , del Cuerpo de Oficinas 
y Arch ivos de l a Mar ina . Contestaciones al p r o g r a m a . — I N S T I T U T O " E U J E S " , P R I N C I P E , 14, M A D R I D . 
i i i m n i f n i H i H i i H H i ~nr" W" i 
C O N T E S T A C I O N E S - I N S P E C T O R E S T I M B R E 
25 plazas. 12.000 pesetas. Instancias hasta el 2 d« mayo. L icenciados en Derecho. Contestaciones, par te Hac ienda por 
don Juan Tebar, publicados veinte temas. H o y comienza publ icac ión temas T imb re , redactados por don Crescenciano 
Aguado, notar lo y publ ic is ta. Env ios a prov inc ias con t ra reembolso .—INSTITUTO " E U J E S " , P R I N C I P E , 14, M A D R I D . 
H 
Las Compañías fe r rov ia r ias t ienen so-
bre este pa r t i cu la r experiencias recien-
tes. Una reducción de ta r i fas , análoga 
a la que se propone, les produ jo u n me-
noscabo de tres mi l lones de pesetas, cré-
di to que t ienen reconocido por el Estado, 
pero que no ha sido satisfecho. 
L o s c r é d i t o s e s p a ñ o l e s e n 
l a A r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S , 1.—Los func iona-
rios del M in is te r io de Hac ienda han da-
do su op in ión acerca de la no ta de l a 
Agenc ia Fab ra , r e l a t i va a los crédi tos 
congelados. 
E s t i m a n que l a exposición de dicha 
nota es errónea, y aseguran que l a Co-
mis ión de contro l de cambios, a pesar 
de l a s i tuación, ha fac i l i tado p r i n c i -
palmente el envío de cheques de los 
emigrantes modestos a sus fami l ias . 
De acuerdo con las decisiones adop-
tadas, no se au tor iza n i n g ú n envío de 
dinero a España, inc luso de valores de-
clarados por correo. 
El contingente de pescado 
P A R I S , 1.—Ha quedado agotado el 
cont ingente t r i m e s t r a l del 1 de ab r i l a l 
30 de j un io pa ra el pescado fresco de 
m a r impo r tado de España. 
£1 petróleo de Persía 
G I N E B R A , 1.—El m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an j e ros de Pers ia ha te legra-
fiado a l secretar io genera l de l a So-
ciedad de Naciones, anunciándole el re-
sul tado favorable de las conversaciones 
celebradas con l a Compañía Ang lo Per-
sa de Petróleos. 
L a firma de u n nuevo con t ra to en-
t re el Gobierno de Teherán y l a men-
cionada Compañía, p rop ie ta r i a de las 
reservas de aceite pesado pa ra l a Es-
cuadra inglesa, pone fin a l conf l ic to que 
provocó l a in tervenc ión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones en enero pa-
sado. 
Un empréstito a Turquía 
C O N S T A N T I N O P L A , 1 . — U n g rupo 
a lemán ha concertado u n con t ra to con 
el Gobierno t u r co sobre la en t rega de 
ma te r i a l f e r rov ia r i o por va lo r de t r e i n -
ta mi l lones de marcos, cuyo pago será 
repar t ido en va r ias anual idades. 
R-218 
/ L A S 
A P A R I E N C I A S 
E N G A Ñ A N / 
Mult Ilud de müebfes de 
alrayente aspecto éncierran 
un caos de p iezas , sin. 
ninguna qarantfa. 
? E X A M I N E E L 
I N T E R I O R / 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Jefe de l a B ib l io teca del Ateneo.—Ha 
sido anunc iada a concurso-oposición l a 
plaza de jefe técnico de l a Bib l io teca del 
Ateneo de M a d r i d , dotada con el haber 
anual de 4.000 pesetas. Los aspirantes 
deberán ser l icenciados en Fi losof ía y 
Letras. E l plazo para la admis ión de so-1 
i ic i tuí les exp i ra el 20 del actual . 
D e l r e c e p t o r q u e u s t e d p i e n s e c o m p r a r 
D E B E E X I G I R : 
Absoluta garantía, respaWada por una firma é e sólida reputación 
técnica y comercial. 
Que sirva para ondas cortas y largas (porvenir de la rediodifusión). 
Mando mícrométríco graduado en lonaítudes de onda (ño en 
kilociclos). 
Separación perfecta de todas las em?soras. 
Máxima fidelidad de reproducción. 
Funcionamiento garantizado. (Talleres de Servicio.) 
Consumo mínimo de corriente 
Equipo de válvulas, cuyo repuesto se encuentre en cualquier po-
blación de España. 
Facilidades de adquisidón, 
N O M A L G A S T E S U D I N E R O 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2.—Martes.—Fiesta de Mar ía Re-
paradora.—Santos Atanas lo , dr . y A n t o -
n lno, obs y cfs. ; Fé l i x , Sa turn ino , E x u -
per lo, Germán , Celestino, Cir íaco, Segun-
do, Eugen io y santa Zoés, mrs . 
L a misa y o f ic io d i v ino son de San 
Atanas lo , con r i t o doble y color b lanco. 
Ado rac ión Nocturna.—Corpus Chr l s t i . 
A v e Mar ía .—11, misa, rosar lo y comida 
a 40 mujeres pobres, que costea doña 
V i c to r i a F . M a r t í n . 
Cuarenta Horas (par roqu ia de Santa 
Cruz ) . 
Corte de Mar ía .—De las Marav i l l aa , en 
gu verdadera y p r i m i t i v a imagen, que 
se venera en Pr ínc ipe de Vergara , 21, 
convento, y en Santos Justo y Pástor y 
en su Iglesia. De la Prov idenc ia , iglesia 
de Jesús. De l Aux i l i o , San Lorenzo. De 
los Angeles, par roqu ia de Nues t ra Seño-
ra de los Angeles. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los benhechores de l a pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia de San An ton io de l a F l o -
r i d a — 8 , 9, 9,30 y 10, misas rezadas. 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora . 
Pa r roqu ia de la Concepción.—Novena 
a Nues t ra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6,30 t., Expos ic ión , rosar io , nove-
na, sermón por don R a m ó n M o l i n a N ie -
to, gozos, reserva y salve. 
Pa r roqu ia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—8, misa para man i fes ta r ; a las 
10, l a solemne. A las 5 t , solemnes vís-
peras con asistencia del venerable Ca-
bi ldo de señores curas párrocos de Ma-
d r i d ; a las 6, Expos ic ión, estación, t r i -
saglo, sermón por don Diego Tor tosa, 
e jerc ic io del septenario al Santís imo 
Cr is to de las Penas y Buena Muer te y 
reserva. 
Pa r roqu ia de Nues t ra Señora de los 
Dolores.—Cont inúa el t r i duo a l Santís i -
m o Cr is to del A m p a r o : A las 6 t., Expo-
s ic ión, estación, corona dolorosa, sermón 
por don E n r i q u e Vázquez Camarasa, ejer-
c ic io del t r i duo y reserva. Mañana, día 
3, a las ocho y media, comun ión general . 
Pa r roqu ia de San Jerón imo.—Tr iduo 
al Pa t roc in io del Pa t r i a r ca San José: 11, 
m isa cantada, y a las 6 t., f unc ión so-
lemne, predicando don Jesús Garc ía Co-
lomo. Mañana, f ies ta del Pat roc in io , m i -
sa comun ión general , a las ocho y me-
dia . 
Pa r roqu ia de San Lu is .—Cont inúa la 
novena a Mar ía Sant ís ima del A m p a r o 
y Buena Mue r te : A las 6,30 t., estación, 
rosar lo, sermón por don Diego Tor tosa, 
novena, Santo Dios, reserva, t e rm inando 
con letanía y reg ina Coeli. 
Pa r roqu ia de Sant iago.—Mañana, día 
3, a las 8, m isa comun ión general , con 
mo t i vo del an iversar io de la ins t i tuc ión 
de la Asociación de los Jueves Eucarís-
t icos. 
Agust inos Recoletos (P. Vergara , 85). 
A las 9 m., ejercic io de San An ton io . 
As i lo de San José de l a M o n t a ñ a (Ca-
racas) .—Novena a San José de la Mon-
taña ; a las 10, m isa cantada. A las 5 t., 
rosar io , ejercic io de la novena, motetes, 
reserva y sermón por don E n r i q u e Váz-
quez Camarasa. 
Carmel i tas de Marav i l l as (P . Vergara , 
21).—A las 10, Expos ic ión. A las 6 t., 
santo rosar io , reserva, salve cantada y 
adorac ión de la Sant ís ima V i r g e n en su 
camar ín . 
Cr is to de l a Salud.—Novena al Santí-
s imo Cr is to : A las 11, m isa solemne; 
11,30, t r ísagio y novena. A las 7 t „ Ex -
posic ión, estación, rosar lo , stermón que 
p red ica rá don E n r i q u e Vázquez Camara-
sa, novena, motete, reserva y adorac ión 
de l a re l i qu ia del Sant ís imo Cr is to . 
San F e r m í n de los Nava r ros ( P . Cis-
ne) .—Novena a l Pa t r i a r ca San José: 7, 
m isa y ejercic io de la novena; 8,30, m i -
sa comun ión general y ejercic io de la 
novena. A las 6 t., Expos ic ión , estación, 
corona f ranc iscana, sermón por don Die-
go Tor tosa, novena, Santo Dios, reserva 
e h i m n o a San José. 
G ó n g o r a s — A las 10, m isa cantada en 
honor de Santa B ib iana , 
Ora to r io de l O l i va r (Cañizares).—No-
vena a l Pa t r i a r ca San José: 8, m i s a y 
novena; 10, m isa solemne, con Expos i -
c ión y reserva. A las 6,30 t., Expos ic ión , 
estación, rosar lo , sermón, novena, re-
serva y gozos a l Santo. Todos los días 
desde las 6,30, misas cada med ia hora . 
O ra to r i o de San Ignac io (T r i n i t a r i os ) . 
Misas todos los días desde las seis. 
Santuar io del Corazón de Mar ía .—No-
vena al Pa t roc in io del P a t r i a r c a San Jo-
sé: A las 5,30 t., santo rosar lo , estación, 
e jerc ic io de novena, sermón por el R. P. 
J u a n Echevar r ía , t e rm inando los cul tos 
con bendic ión, reserva y el h imno al Pa-
t roc in io de San José. 
Rel ig iosas Reparadoras.—Fiesta a su 
T i t u l a r : 7, m isa conven tua l ; 8,30, comu-
n ión genera l ; 5 t., t e r m i n a l a novena, 
predicando el Pr Carrocera. 
Servl tas (San Leonardo) .—Novena al 
Pa t roc in io del Pa t r i a r ca San José: A 
las 6 t , Expos ic ión , estación mayor , ro-
sario, sermón a cargo del R. P. Carme-
lo, novena, Santo Dios, motete, t a n t u m 
ergo, h i m n o Eucar ís t ico , reserva y go-
zos al Santo. 
T r i n i t a r i a s (Lope de Vega).—Todos los 
días, a las 6,30, m isa rezada. 
T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
Parroquias.—Santa B á r b a r a : 8, misa 
comun ión general , ejercicio, t e rm inan -
do con el h i m n o cantado en el a l t a r del 
Sañ to—Covadonga : 9, m isa y ejercic io 
de los Trece Mar tes—San ta C r u z : 8,30, 
m isa comun ión en el a l t a r de l Santo y 
ejercic io, que se repe t i rá en l a misa de 
doce _ S a n Lo renzo : 8, misa comun ión , 
te rm inando con el e jercic io y responso-
r io del Santo.—Sant iago: 8, m isa comu-
n ión y e jerc ic io . 
Iglesias.—San An ton io de Padua (Du-
que Sexto) : 8,30, m isa comun ión y ejer-
cicio con motetes y bendic ión. A las 6 
t., e jerc ic io solemne con Expos ic ión , ser-
m ó n por un P. de la Comun idad y ado-
rac ión de la re l iqu ia del Santo.—Basíl i -
ca P o n t i f i c i a : 8, m isa de comun ión ge-
nera l y e jerc ic io.—Calatravas: 8,30,nnnn 
de comun ión y ejercicio.—Comendado-
ras de Ca la t rava : a las 8,15, m isa y 
e jerc ic io y comun ión general . 
(Este periódico se publica con censu-
i eclesiástica.) 
CONTRA E L DOLOD 
C E R E B M M O 
M A N D R I 
NUNCA p e n j o o i C A 
P E R S I A N A S 
UNOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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L I N O L E U M 
al contado y plazos, manteles hule, i n -
gleses y de vasares, pasos l impiabar ros . 
G R A S E S . Clavel, 10, esquina. 
II! •" H' E B B B"B " B B B '.BB"' B B 
Para la adquis ic ión de A lha jas , Medal las, 
Escapular ios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerón imo, 29. T . 12646. M a d r i d . 
CASA D E G R A N C O N F I A N Z A 
i b r o r d e h o j a / c a m b i a b l e / 
Pregue noció nol 
S e 
l 
I MADRID BARCELONA 
i 
Cafés del Brasil por 
tocia España 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
S O N 
ios más finos y aromáticos 
CASAS BRASIL 
B R A C A F E 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Paragruaa muy boni tos 
Foencar ra l , 10 w M A D R I D . 
I I r - B r i " i r i " ' ! ! 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
olosos modelos, 
al toa a 25 pese* 
tas. Sagas ta , 12. B E M 
A O D A M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
N O T A S M I L I T A R E S 
/ £ O M J > R E U N PHILIPS/ 
C O N S E R V A C I O N D E L V E S T U A R I O 
E l " D i a r i o O f i c ia l " del m in i s te r io de la 
Guer ra h a pub l icado l a s igu iente c i r cu -
l a r : 
" P o r este M in i s t e r i o se h a resuelto 
adve r t i r a todas las autor idades m i l i t a -
res y je fes de Cuerpos, Unidades y De-
pendencias, que deben recordar a los 
ind iv iduos en filas al ser l icenciados, 
t an to a los acogidos a los beneficios del 
servicio reducido como a los de servic io 
o rd ina r io , l a ob l igac ión qué t ienen de 
conservar , m ien t ras se ha l len sujetos 
al serv ic io m i l i t a r , todas las prendas de 
ves tuar io y equipo, tan to s i les fue ron 
entregadas po r los Cuerpos respect ivos 
como si las adqu i r ie ron p a r t i c u l a r m e n -
te, debiendo mantener las en buen esta-
do pa ra cualquier l l amamien to que se 
les hiciese y s in que puedan enajenar-
las h a s t a t an to no se les conceda la l i -
cencia abso lu ta . " 
• • • •:>I!:||||||BI|{IWIII;IIII!;BIIII¡!!I;BÍ p R 
a DEBATE - Alfonso X I , 4 
PARA CAUDALES. OLTIMÓJ P F R P K -
OONAMieNTOS. N O COMPRAR SIN 
TOQ C A f A L O G O A U f A B D i r A 
M A S IMPODTANTfOE ESPAÑA 
B I L B A O m A B I H D 
A.S.MAMES.Jl FEQRAZ.I 
^l* COMOPONOCK*. APARTADO 185 
BILBAO 
P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
N U E V O S A L B U M E S con preciosas mues-
tras y mot ivos de punto de media, cro-
chet e I r l anda , con su expl icación en 
castel lano para ejecutar los. 
I S E R I E . 34 mués- | H S E B I E . 34 mues-
t ras y mot ivos d i - I t ras y mot ivos d i -
ferentes, 3,25 ptas. I ferentes, 3,25 ptas. 
(Gastos de envío de uno a cuatro á lbu-
mes, 0,50.) 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
J^ia^ai de Sauto Ana , 10. — M A D R I D . 
M a r t e s 2 de m a y o de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.309 
L o s " t o r e r i t o s " n o p u e d e n c o n e l " t o r o " a n d a l u z 
L a segunda del abono madrileño resultó una corrida soporífera. No-
villadas pésimas en Tetuán y Vista Alegre. Gitanillo III corta tres 
orejas en Jerez de la Frontera 
L A P R I M E R A C O R R I D A D E T O R O S D E M U E R T E E N P O R T U G A L 
P r i m e r a de abono: Concha y S ier ra . 
Cor r ida de Benef icenc ia : A lbase r rada . 
oegunda de abono: Murubes. . . Y se ajnun-
?ia pa ra el jueves una e x t r a o r d i n a r i a 
Je V i l l a m a r t a . E l to ro anda luz a todo 
juego y l a t o re r í a de cabeza. 
D i ñ a s e que Edua rdo Pagés esgr ime 
3l ganado nerv ioso de Anda luc ía pa ra 
ipagar los humos a l escalafón to re ro . 
E l l o es que los coletudos iban m u y a 
i:usto en el m a c h i t o estos j l t i m o s años 
•on el dulce b icho sa lamanquino, y que 
.hora todo son quebrantos en t re los 
i r t i s tas , desde el " a s " has ta el " c u r r i n -
•he"... ¡Nad ie puede con el t o ro de 
-;asta sev i l l ana ! 
Sí es cábala de l flamante organ izador 
le la p laza madr i l eña , no nos parece 
m a l 
B ien está de vez en cuando el t o r i -
to de ca r tón con m a r c h a de c a r r i l pa-
•a embor racharnos de filigrana. Pero 
is tá m e j o r que el fenómeno t r i u n f a n t e 
tan a poca costa, demuest re luego su 
categoría con u n to ro de empuje, de 
nervio, de casta y de t rap ío , a l que hay 
que d o m i n a r con técnica, con g rac ia , 
con v a l o r y con exposic ión. 
E s t a es la fiesta de los toros. 
E n l a co r r i da segunda de abono, ce-
lebrada el domingo jugáronse reses de 
Murube, v a l g a l a f rase. Porque los to -
ros no sal ieron como pa ra j u g a r con 
ellos. E l " t o r o " t iene eso: que hay que 
" t o r e a r l e " . 
Unos sal ieron br iosos, reventando ca-
bal los; o t ros sa l ie ron remisos, con t e m -
plada pelea... H a s t a hubo alguno, co-
mo el ú l t imo , que sal ló suelto del p ico-
lazo, s in pe r ju i c io de vo l ve r vo l un ta r i o 
a l a pa les t ra . Pero hubo s iempre cas-
ta. Casta y resuel lo de V is tahe rmosa , 
con s ig lo y medio de solera. 
Y esta cas ta a t ravés de todos los 
temperamentos a is lados, tamtos como 
lores nacen en l a dehesa, se t raduce 
s iempre en nerv io que hay que aguan -
ta r en la candente arena. 
E l domingo , s igu iendo l a n o r m a del 
año t au rámaco que l levamos, se toreó 
m u y poco, casi nada. Fue l a co r r i da 
un sopor, " amen i zado " m u y f recuen te -
mente con lamentab les pa lmas de t a n -
go por p a r t e del pueblo desesperado 
en el g rader ío . 
Hubo , desde luego, t a m b i é n man i fes -
taciones entus iastas en contados' m o -
mentos de l a l i d ia , pero en aisladas oca-
siones que no d ie ron tono genera l a l a 
fiesta. As í tenemos que las p r i m e r a s 
palmas de la co r r i da correspondieron a 
un qui te de A r m i l l i t a Chico en el p r i -
mer to ro , po r ceñidísimas verónicas con 
una segunda p a r t e po r p r imorosas ch i -
cuel inas. 
N o correspondía este t o ro al mex i ca -
no, y, sin embargo, supo destacar su 
t raba jo sobre el anodino de sus compa-
ñeros, a larde que rep i t i ó en el te rcer 
toro, con unas admi rab les gaoneras so-
bresal ientes en u n terc io en que nadie 
supo secundar le. Fué en de f in i t i va el que 
toreó a t ravés de toda l a cor r ida , te -
niendo, además, que despachar el lo te 
de más consideración. Saludó a su p r i -
mer enemigo po r verónicas va l ientes, 
acentuando u n temp le notab le en las 
ejecutadas por e i lado derecho. Pareó 
a sus dos toros con esa d i f í c i l f a c i l i dad 
del que domina u n e suer te a l a per fec-
c ión y escuchó n u t r i d o s aplausos. 
N o estuvo, s in embargo , a i g u a l a l t u -
r a en l a suer te suprema. 
Jugó l a mu le ta s in cas t igar lo debi -
do, a l segundo de l a ta rde, sí b ien le 
r ind ió p ron to de med ia estocada y u n 
cer tero descabello. 
A l qu in to le ent ró a m a t a r t res ve-
ces, luego de u n t ras teo a la defensiva. 
Y conste que si hacemos reparos a F e r -
mín Esp inosa es porque le repu tamos 
torero de categor ía, a r t i s t a de pos ib i l i -
dades pa ra t r i u n f a r en el d i f í c i l a r te 
del toreo. 
Su debut, ino lv idab le , su faena, no ta -
b i l í s ima del año an te r io r en l a p laza de 
M a d r i d , i nmed ia tamen te después de la 
g rande de Or tega , faena de fondo, que 
le hizo sa l t a r desde el m o n t ó n del o l v i -
do a la bu l la c lamorosa de las grandes 
fer ias, son mér i tos de A r m i l l i t a , que le 
ob l igan con l a a f ic ión a dar s iempre un 
m á x i m o rend imien to . L a af ic ión sabe 
que va le y espera s iempre del to rero 
la rgo . A h o r a que está sal iendo el to ro , 
habrá de hacer lo, una vez más, pa ra 
que no h a y a l uga r a duda. 
O t r o espada de esta segunda de abo-
no e ra Pep i to B ienven ida, que no hizo 
o t ra cosa que rega larnos en sus dos to-
ros, con su ar te exqu is i to de g r a n ban-
der i l lero. Poco, m u y poco es esto pa ra 
la p laza de M a d r i d . E l resto se redu jo 
a u n t ras teo por l a ca ra a sus toros, el 
p r ime ro de los cuales mu r i ó al cua r to 
sar tenazo, y el o t ro a l segundo. Nada . 
Fuentes Be ja rano le pegó u n sablazo 
al que romp ió p laza y dos al cua r to de 
la ta rde. Y no recordamos que h ic iera 
más en toda la cor r ida , u n hombre con 
j u s t a f a m a de va l ien te , t r i u n f a d o r más 
de una vez en memorab les tardes de 
" t o r o s " . 
» * » 
E l domingo fué ap laud ido el p r i m e r 
bicho en el a r ras t re , e l segundo en su 
sa l ida fastuosa, y el cua r to en su recia 
pelea de varas . 
¿Quién p a r a a estos toros? ¿ N o hay 
quién? Mucho lo tememos en v i s t a de 
lo que está pasando... 
Hace exac tamente ve in te años co in-
cidió l a ú l t i m a temporada de l a pa re j a 
Bomba-Machaco con l a p r i m e r a de Jo -
sel l to. Y v imos contender br iosamente 
a R ica rdo con José ante nerv iosos to -
ros de M i u r a y Romero en la f e r i a v a -
lenc iana. E n San Sebast ián f u é con 
Palhas l a emoc ionante pelea y esta 
m i s m a d i v i sa l u s i t a n a sobre muchas 
arrobas y pi tones adornó los m o r r i l l o s 
de los bichos en una co r r i da de abono 
de aquel año de 1913, en l a que Macha -
qu i to y Ga l l i to sa l ie ron en hombros por 
la P u e r t a de M a d r i d . 
E s t a es l a fiesta de los toros. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
EN TETUAN 
Nov i l l os de don E m i l i o García. ¿Quién 
será este señor ganadero a quien nadie 
conoce y de quien nadie oyó habla.r?-
Ma laven tu rado qv l en tuv iese l a Inexcu-
sable m is ión de en t rega r u n mensaje 
a este G a r d a . Porque ab r igamos la 
leve sospecha de que sea uno de los 
tan tos marav i l l osos cr iadores de reses 
bravas que D o m l n g u í n encuent ra en el 
amp l io campo de s u o r ien ta l f an tas ía . 
De todo ello, a l púb l i co y a nosotros 
dariasenos u n a h i g a s i , después de t o -
do, y a pesar de todo, fuese u n ganado 
que respondiese. Pero es que a su os-
cu ro o r igen une las más negadas con-
diciones de l i d ia . Y esto, una vez y 
o t r a vez; u n día y o t ro d ía ; s iempre. 
Como que lo verdaderamente inexp l i -
cable es que h a y a a lgu ien que crea ya 
en aquel la p laza y tenga l a abnegada 
decis ión de c o n c u r r i r a el la. Aque l l o 
es l a e terna negac ión. P o d r ^ verse a l -
g u n a cosa a lguna vez, en los animosos 
muchachos que, en su denodada lucha 
por su ideal , se a r r o j a n heroicos a to -
do con t ra v ien to y marea . Pero en lo 
que a ganado respecta, nunca. A l l í no 
se ve nunca el to ro . Y una f i es ta de to-
ros podrá concebirse sin esto, s in lo 
o t r o y s in lo más a l lá . Como no pue-
de concebirse es s in to ro . 
L a del domingo no fué una m o r u -
chada más, n i una bueyada m á s ; fué 
lo peor de lo peor : u n indecoroso sa l -
do de mansos, broncos y huidos, y a l -
gunos pel igrosos. As í no hay f i es ta po-
sible, n i eso ca ganado de l i d ia , n i pue-
de darse eso a u n púb l ico que paga, 
poco o mucho, }•> que se le pide. 
¿Con esos mater ia les podían hacer a l -
go los espadan, aunque estos fuesen los 
ex matadores de to ros José Ig les ias y 
Pepe-H l l lo y el nov i l l e ro T o r e r i , que 
t iene su ca r te l más o menos sentado y 
d iscu t ido? E n rea l idad de verdad, a l -
go más puede pedírseles que lo que h i -
c ieron (sí poco, l a ca l idad cor r ió pa-
re jas con l a c a n t i d a d ) ; pero dejémos-
los ampararse , por esta vez, de las pé-
s imas condiciones de los moruchos y no 
perdamos el t i empo en reseñar t a n la-
mentab le espectáculo, t a n t o por no cau-
sa r tedio y f as t i d i o a l lec tor , cuanto 
po r s i , deta l lando y anal izando, pudie-
r a n sa l i r cosa , peores aún pa ra todos 
los componentes de lo que na caeremos 
en l a improp iedad de l l a m a r f ies ta . 
Pero no quede s in cons ignar el cada 
vez más detestable serv ic io de cabal los. 
¡ E n qué lamentab le estado se encon-
t r a r í a n esos pobres jame lgos , que uno 
c J ellos no podía res i s t i r enc ima a l p i -
cador «Crespl to» (más conocido por 
« C h l v i r i q u b ) , verdadero peso p l u m a en 
s u c lase! Y o t ro , en u n a caída vu lga r 
y cor r ien te , y s in que el asta le roza-
se r n pelo, quedó exán ime en l a are-
na . Y de todos ellos, e l aspecto no pue-
de ser más lamentab le y desdichado. 
Hubo una sola ovac ión en te."a l a ta r -
de : a l bander i l le ro Cua l rán , po r su no-
tab le labor en todo. 
L . G. H . 
EN VISTA A L E G R E 
Cogido por el p r i m e r nov i l l o a l ha -
cer u n qu i te M a n u e l Fuen tes Be ja rano 
—que fué asis t ido de u n a he r ida con-
tusa en l a r eg ión escrota l izqu ierda, de 
seis cent ímet ros de ex tens ión , lesión 
que fué cal i f icada como de pronóst ico 
reservado—, l a co r r i da celebrada el do-
m i n g o perd ió , en g r a n pa r te , su In te-
rés. C ie r to que el púb l i co esperaba m u -
cho de l a ac tuac ión de F l o r e n t i n o Ba» 
l lesteros, pero el j o v e n y poco decidi-
do d ies t ro aragonés se encargó de de-
f r a u d a r las esperanzas que en é l se ha -
b ían puesto. E l e jemp lo dado po r el 
b ravo to re ro b a t u r r o N i c a n o r V l l l a l t a 
en l a co r r i da de Benef icencia, no t u v o 
l a v i r t u d de a n i m a r a su paisano, que, 
encorvado, nerv ioso y en exceso p r u -
dente, no se preocupó más que de bus-
ca r con hab i l i dad su l uc im ien to , apro-
vechando los v ia jes y querencias de las 
reses. Y ae h a de decir, en honor a l a 
verdad, que, en muchas ocasiones, con-
s igu ió equivocar a l buen públ ico de Ca-
rabanche l . N o l igó faena, cuando pa -
reció que quería hacer la , en n inguno 
de los t res nov i l los que ma tó , y si dió 
con el capote a lgún lance boni to , des-
luc ió su labor, y a que, n i una sola vez, 
hubo con t inu idad en l a e jecución de t a l 
menester. ¡Qué d i fe renc ia en t re este 
Bal lesteros y el del domingo a n t e r i o r ! 
Culpables del f racaso del mozo f u e r o n 
los nov i l los de don Gabr ie l González, 
de mt icho nerv io , gordos, con poder, y 
a lguno, como el sexto, con t ipo y t e m -
peramento de to ro hecho. N o e ran fie-
ras i l id lab les, n i mucho menos, y esto 
lo v ló Bal lesteros en dicho sexto no-
v i l lo , que se dejaba torear , como se h u -
b ie ran dejado los res tantes s i a lgu ien 
lo hubiese In tentado. Á tales nov i l los 
había que " t o r e a r l o s " con decis ión; pe-
ro esto y a es más d i f í c i l que hacer 
faena con astados te rc lad l tos , bravos e 
inofensivos. 
D i j i m o s de Bal lesteros, con toda lea l -
tad , que e ra torero . H o y hemos de com-
p le ta r nuest ro ju i c io , a f i rmando—mien -
t ras él no nos demuestre en el ruedo 
que estamos equivocados—que este m u -
chacho no es más, por ahora , que uno 
de los muchos to re r l tos enterad l tos , apa-
ñad i tos y u n t an to m a r r u l l e r o s que los 
af ic ionados sopor tan . E l es el ún ico que 
puede hacernos rec t i f i ca r o r a t i f i c a r es-
te ju i c io . A l te rcero de l a ta rde le 
en t ró a m a t a r siete veces. In ten tó el 
descabello con el estoque en t res oca-
siones, con l a p u n t i l l a no sabemos cuán-
tas y escuchó dos avisos. U n a perpen-
d icu la r y u n descabello d ie ron fin del 
qu in to , y entregó a las mu l l l l a s el sexto 
t r a s p rop ina r le dos pinchazos y t res es-
tocadas y descabel lar a l segundo em-
p u j ó n . 
Po r ese camino se va derecho a la 
peña de u n café cua lqu ie ra a l amen-
tarse del desvío de los empresar ios . 
L o m e j o r que hizo du ran te toda l a 
ta rde M a r i a n o Moreno , Chav i to , f u é 
descordar a l cua r to nov i l lo . Grac ias a 
esta fe l i z c i rcuns tanc ia , nos ahor ramos 
tener que presenciar u n a de sus desdi-
chadas faenas. C la ro que t u v i m o s que 
ver le las que hizo en los toros p r i m e -
ro y segundo. Sobre lo que Chav i t o h i -
zo y dejó de hacer, echemos u n te lón 
metá l i co , y le dispensaremos e l f avo r 
de ca l la rnos el comentar lo . ¡Ad iós Cha-
v i t o ! 
Los subal ternos gana ron l a pelea a 
los maest ros, y oyeron ovaciones. E l 
p icador Gor r ión y el bander i l le ro M u n -
taner g u s t a r o n las mieles del t r i u n f o . 
T a m b i é n fue ron aplaudidos el v a r i l a r -
guero Calderón y el peón Bonar l l l o . 
Como s iempre, l a e n t r a d a magní f i ca . 
D u r a n t e l a l i d i a del c u a r t o t o ro fué 
as is t ido en l a en fe rmer ía de u n a con-
tus ión con h e m a t o m a en e l brazo iz -
quierdo, po r f o r t u n a leve, el bander i l le -
ro Vaquere t . 
B . B . 
En provincias 
E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 1.—Los novi l los de Leo-
nardo F lo res cump l ie ron . N i ñ o del Ba -
r r i o estuvo m u y bien, y cor tó u n a ore-
j a y e l rabo de uno de sus enemigos. 
Paqu i to J iménez se v ló a lgo apurado, 
notándose que todavía se encuent ra des-
entrenado pa ra esta clase de peleas. 
U N B E C E R R O S A L T A A L T E N D I D O 
C O R U Ñ A , í .—Cuando se celebraba 
u n a becerrada benéfica a beneficio del 
P a t r o n a t o de l a Car idad , o rgan izada 
po r el Casino de Clases, el cua r to be-
cer ro sal tó al tendido, y p rodu jo t res 
her idos. 
T R I U N F O D E R E B U J I N A E N L A 
L I N E A 
L A L I N E A , 1.—Se celebró una n o v i -
l l ada con ganado de Domecq, antes de 
Ve ragua , que resu l tó b ravo y poderoso. 
R e b u j i n a estuvo super ior en su p r i m e -
ro, a l que m a t ó de u n vo lap ié . C o r t ó la 
ore ja . E n su segundo se m o s t r ó v a -
l iente, y se deshizo de él do med ia es-
tocada, siendo ovacionado. 
Mad r i l eñ l t o , regu la r . Después de u n 
pinchazo a g a r r ó media buena, que t u m -
bó a l a n i m a l . E n el qu in to de la ta r -
de real izó una faena va l ien te a base 
de pases por a l to y ayudados" T e r m i n ó 
con el bicho de med ia estocada, y es-
cuchó una ovac ión. T u v o que ingresar 
en la en fe rmer ía con l a f r a c t u r a de u n 
dedo de l a mano Izquierda. 
L a m e estuvo regu la r en su p r imero , 
y al que cerró p laza le hizo u n a g r a n 
faena de m u l e t a c o n pases natura les 
y de pecho. Con el estoque estuvo des-
grac iado y p inchó va r i as veces. Escuchó 
un aviso. 
G I T A N I L L O I I I C O R T A T R E S O R E -
J A S E N J E R E Z 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1.—Se 
ha celebrado, con l leno completo , l a se-
gunda de fe r ia , l id iándose ganado de 
R a m ó n Or tega po r Leopoldo B lanco , 
N i ñ o del M a t a d e r o , Juan i to J iménez, en 
sus t i tuc ión de Lorenzo Garza, y Ra fae l 
Vega, G l tan l l l o I H . L o s novi l los, aun-
que chicos, resu l ta ron bravucones, s ien-
do a lgunos aplaudidos en e l a r ras t re . 
Leopoldo B lanco, en su p r ime ro , l an -
ceó bien y real izó una faena va l iente . 
T e r m i n ó de dos pinchazos y med ia es-
tocada. A su segundo le pasó de mule-
ta cerca y va l ien te . A t i z a u n pinchazo 
y med ia estocada, y después se hace 
pesado descabel lando. A l sexto, del que 
se hace cargo po r el percance su f r ido 
por el N i ñ o de l M a t a d e r o , lo lancea es-
t i rándose. Hace u n a buena faena de 
m u l e t a , y l a r g a med ia desprendida, y 
luego o t r a Igua l , que basta. E l públ ico 
le t r i b u t ó muchos aplausos. 
E l N i ñ o de l M a t a d e r o es ovacionado 
al veron iquear a su p r ime ro . Con l a m u -
le ta hace una faena enorme. Coloca una 
estocada cor ta . I n t e n t a sacar el esto-
que, y se produce una he r i da en los 
dedos anu la r , med io e índice, con l a 
r o t u r a de los tendones. Leopoldo B l a n -
co descabella. 
Juan i t o J iménez lancea b ien a su p r i -
mero, a l que pone dos buenos pares 
de bander i l las . Con l a m u l e t a da irnos 
parones, que se ap lauden y coloca una 
buena estocada. Muchos aplausos y 
vue l ta al ruedo. A l sépt imo de l a ta r -
de lo veron iquea m u y b ien y hace una 
faena conf iada, y el púb l i co corea su 
labor . U n estoconazo a r r i b a y descabe-
l la a pulso. (Ovac ión y ore ja . ) 
G l t an l l l o sa luda a l cua r t o con unas 
verónicas templadas, que se aplauden. 
Con l a m u l e t a rea l i za una faena sober-
bia , y a g a r r a u n a estocada super ior . 
(Ovac ión , vue l ta , dos orejas y el rabo.) 
A l que cerró p laza, lanceó con a r t e y le 
hizo una faena super io r y luc ida , ter-
m inando con una estocada. E l púb l ico le 
concede l a o re ja . G l t an l l l o es l levado 
en hombres h a s t a el ho te l . 
En el extranjero 
T O R O S D E M U E R T E E N P O R T U G A L 
L I S B O A , 30 .—Esta ta rde se h a ce-
lebrado, con u n l leno comple to , l a p r i -
m e r a co r r i da de to ros a l es t i lo español 
con m u e r t e de los toros, con fo rme a 
rec iente decreto d ic tado por el Gobierno. 
Los toros de I n f a n t e cump l i e ron . 
M a r c i a l LalancJa es tuvo super io r en 
los suyos, especia lmente, con el capote 
y mu le ta , siendo ovac ionado. V l l l a l t a , 
m u y va l ien te , sobresal iendo con el esto-
que, especialmente, en su p r i m e r o a l 
que despachó de u n a g r a n estocada. D ió 
la vue l t a a l ruedo en med io de una 
g r a n ovac ión y co r tó l a ore ja . 
Hijo de Villasante y 
O P T I O O S 
P r i n c i p e , 10 
M A D R I D 
Lentes, gafas e 
I m p e r t i o s n-
tes. Gemelos pris-
mát lcca Z E I S S. 
Cristalea P U N K -
T A L ZEISS. 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s pa ra h o y : 
M A D R I D , U n i ó n Rad io .—De 8 a 9, 
" L a P a l a b r a " . — 1 1 , Re t ransmis ión del 
discurso del Pres idente de l a Repúbl ica 
en B i lbao.—14, Campanadas de Goberna-
c ión. Señales hora r ias . Bo le t ín meteoro-
lógico. I n f o r m a c i ó n t ea t r a l . " Los de A r a -
g ó n " , " E s t u d i a n t i n a " , " L a danza de la ar 
d l l l a " , " L a canc ión del o l v i do " , "G rana -
d a " , " R o s a m u n d a " , Cava l le r ia rus t i ca -
n a " , "Can tos canar ios " , " L a g u i t a r r a " . 
15, Rev is ta c inematográ f i ca . " C a r m e n " , 
" D o n G i l de A l c a l á " , "Gar ín" .—15,50, 
No t i c i as de ú l t i m a hora .—19, Campa-
nadas de Gobernac ión. Bolsa. " E f e m é -
rides del d í a " . Orquesta "Hespe r i a " . 
P r o g r a m a del oyente.—19,30, I n f o r m a -
c ión de caza y pesca. P r o g r a m a del 
oyente. — 20,15, No t i c i as . Sesión del 
Congreso de los D ipu tados .—21 , Curso 
de lengua ing lesa—21,30, Campanadas 
de Gobernac ión. Señales horar ias . Se-
sión de l Congreso de los D ipu tados . Se-
lección de " E l ocaso de los dioses".— 
23,45, No t i c i as de ú l t i m a hora.—24, 
Campanadas de Gobernación. C ier re . 
Radio España.—De 17 a 19, S in tonía. 
F r a g m e n t o s de i a zarzue la " D o ñ a F r a n -
c i squ i ta " . V ives . Cha r la depor t i va , p e t i -
ciones de rad ioyentes. Cot izaciones de 
Bolsa. Not ic ias ' de Prensa. M ú s i c a de 
bai le. 
V A L E N C L 4 . — 8 , " L a Pa lab ra " .—13 , 
A u d i c i ó n var iada.—13,30, " E l o r o del 
R l n " , "Beau té cour ian te " , " F l u p " , "Se-
r e n a t a " , " A l a g u i t a r r a " . Cambios de 
moneda.—18, A u d i c i ó n v a r i a d a . — 2 1 . N o -
t i c ias bursát i les . Mercados agr íco las y 
f r u te ros . Selección de " T o s c a " . No t i c ias . 
23, C ier re . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 me t ros . A las 
7 de l a ta rde, con onda de 50 met ros . 
P r o g r a m a s pa ra el d ía 3 : 
M A D R I D , U n i ó n Rad io .—De 8 a 9, 
" L a Pa labra" .—11,45, N o t a de s in tonía. 
Calendar io . San to ra l . Recetas culi¡narias. 
12, Campanadas. No t i c ias . Bolsa de t r a -
bajo.—12,15, Señales horar ias .—14, C a m -
panadas. Señales hora r ias . Bo le t í n me-
teorológico. I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . " L a 
m u j e r i d e a l " , " E n el j a r d í n de u n t em-
p lo ch ino" , "Síncope" , " L a G r a n V í a " , 
"Can to de las i s las" , " M a r u x a " , " U n a 
noche en C a l a t a y u d " , " L a siesta",, " L a 
f a v o r i t a " . — 1 5 , Rev i s ta c inematog rá f i -
ca. " M i s flores bon i tas " , " E l t r o v a d o r " , 
" G o p a k " . — 1 5 , 5 0 , Not i c ias . I nd i ce de 
conferencias.—16, F i n de l a emis ión .— 
19, Campanadas. Cot izaciones. " E f e m é -
r ides de l d í a " . P r o g r a m a del oyente.— 
20,25, I n f o r m a c i ó n de l a sesión del Con-
greso de los Diputados.—20,30, F i n de 
la emisión.—21,30, C a m a m d a s . Seña-
les ho ra r ias . I n f o r m a c i ó n del Congreso. 
"S i l ue ta de P ier re Mac O r i a n " . " E l te -
soro imag ina r io " .—23 ,45 , No t i c i as de 
ú l t i m a hora .—24, Campanadas de Go-
bernac ión. C ie r re de l a Es tac ión . 
Radio España.—De 17 a 19, S in tonía. 
"Schehei-ezade", R i n s k y K o r s a k o w . Cur -
so de Inglés. Pet ic iones de rad ioyentes. 
Cot izaciones de Bolsa. No t i c i as de P r e n -
sa. M ú s i c a de bai le. 
B A R C E L O N A — 7 , 1 5 , C u l t u r a f ís ica. 
7,30 a 8, " L a Pa lab ra " .—8 , C u l t u r a f í -
sica.—8,15 a 8,45, " L a P a l a b r a " . — 1 1 , 
Campanadas. Pa r te Meteoro lóg ico.—13, 
Discos.—13,30, I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . D is -
cos.—14, "Coppe l la " , "Rapsod ia anda lu -
za " , "Canciones va lenc ianas" , "Juegos" , 
" M o r o s y c r i s t ianos" .—15, Sesión ra -
dlobenéfica.—16, F i n .—18 , Conc ier to .— 
20, N o t i c i a s . — 2 1 , Campanadas. P a r t e 
Meteoro lóg ico. Cotizaciones. 
V A L E N C I A . — 8 , " L a Pa lab ra " .—13 , 
A u d i c i ó n va r i ada . "Escenas p intorescas 
números 1 y 2 " , " D a n s la pagode a 
e lochet te" , " M a d a m e Bon i f ace " , "Esce-
nas p in torescas números 3 y 4 " , " M a r -
Crónica de sociedad 
Enumera remos hoy los personajes 
mascul inos de «Melania», en los ¿u* 
como se verá a cont inuac ión, en t ran deí 
l ic iosamente las majestades y mlnls^ 
t ros con los g ran je ros y pastores. P r t , 
i r ier m i n i s t r o : Lu is Soler. Po tober : Da^ 
n ie l Otero de Sotojove. Doc to r M l c l f u z j 
Ramón López Mon tenegro . Choanch lm 
Sant iago U r q u i j o . E l g r a n j e r o Scot j 
Juan Lu i s Coghen. A r c a d l o el p a s t o n 
Juan Rosich. Zo r ro v i e j o : F e m a n d o üis, 
qu i jo . V e r a m ó n I V : Fe rnando G. Cía, 
ñeros. Canc i l le r de S inob ia : Juan Luc io , 
Ac to res : marqués de Bo larque, Tomáa 
I b a r r a , Lorenzo Gómez Acebo, M igue l 
Rojas, F l o ro Guevara, A l v a r o Si lva, 
Ja ime Qu i roga , A l v a r o A l c a l á Galiana. 
Ramón Ur ios te , Gonzalo Levenfe ld , Pe , 
d ro Fernández de Córdoba, T i r so Roca 
de Togorcs, A n t o n i o Gamazo, Manolo 
y José Landecho, Fe l ipe M e r r y del Val 
José Chávar r í , Car los Uom i l l a , Jaime 
Espinosa de los Monteros , Car los F lo rk 
da, Manue l Gamazo, Pedro Muñoz Se-
ca, Andrés Sáenz de Hered ia , Paco A r l i 
tío, L u i s A ranguena , I gnac io Pért ica. 
José Olascoaga, Pedro Garc ía Serna, 
A n t o n i o Otero , Feder ico Ibaceta, Ma^ 
nue l Zar ranz , Gerardo Celaya, Angel 
A r a n g u r e n , José M a r í a H e r r á n , Jog^ 
Pu ig , J u a n xel ler ía. 
N o hemos hablado antes de l sit io 
donde pueden adqui r i rse las localidades 
pa ra estas representaciones, porque te , 
nemos entendido que p a r a l a func ión da 
la noche del día 8, están agotadas o 
poco menos, y pa ra l a de l d ía s i gu íes 
te, t amb ién hay más pet ic iones que di», 
ponibi l idades. 
S i a lgunas quedan, pueden pedirse * 
l a marquesa de V i l l a b r á g i m a , L i s t a , 3, 
de once a dos y de cua t ro a siete, y 
en M a n u e l Si lvela, 7. Te lé fono 42325. ' 
= E n l a pa r roqu ia de San Jerónlmd 
ha recibido las aguas bau/tlsmales la re-
cién nac ida p r i m o g é n i t a de los señope^ 
de Fernández-Nesipral ( don Dionisio); 
—e l la Dolores Gu l l l én—. F u e r o n padrl* 
nos la abuela ma te rna , señora de Re* 
güera (don M a r i n o ) , y ea abuelo pa te^ 
no don Juan Fernández-Nespra l . La n i i 
ña ha recibido los nombres de Sara « 
M a r í a de los Dolores, 
Viajeros 
M a r c h ó a Segovia, pa ra pasar una 
co r ta temporada con sus amigos loa 
señores de A g u i l a r (nac ida ella De* 
m i n g a Valdecañas) , l a be l l ís ima seño» 
r i t a P i l a r Ponte , h i j a de loa marqúese* 
de Bóveda de L i m i a . 
—Después de su l a rgo v ia je de no» 
vios han marchado a Sevi l la loa m a w 
queses de San ta Fe, por estar destina* 
do el marqués, como o f i c ia l de Caba* 
Hería, en aquel la cap i ta l . 
— D e su v i a j e a T i e r r a Santa y Ho* 
ma, han regresado los señores de Z m 
lue ta y R u i z de G a m i r (don L u i s ) , coa 
sus h i jos los señores de Zu lue ta (don 
Lu i s y don José M a r í a ) , Mercedes, Tsaa 
bel e I gnac io . 
L a D i v i n a Pastora 
Pasado mañana es el san to de l a s&t 
ñ o r i t a Pas to ra Daza. 
iiiiiiniiiHiiiiiHiiniiiiHiiiiinm^ 
V I R I A T O , 30, y s » 
cursa l , BLASCO G A 
R A Y , 10.—Teléfono 35584. 
che roumaine" .—14 , C rón i ca c inem ato-
grá f ica . Cambios.—15, Cierre.—18, Au* 
d ic ión v a r i a d a . — 2 1 , No t i c i as bursát i les, 
Mercados agr íco las y f ru te ros . " U n ba-
i lo i n masche ra " , " C a l m a en l a noche", 
"C la ro de l u n a " , " E l barbero de Sevfc 
l i a " , " L o s cuentos de H o f f m a n " , "La 
canc ión de l a es tepa" . No t i c i as de Pren-
sa.—23, C ier re . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 met ros . A laa 
7 de la ta rde, con onda de 50 met ros . 
e n 
U n a escena d e l " f i l m " " N o c h e s m á g i c a s " , q u e h o y se e s t r e n a e n e l 
C ine de l a P r e n s a 
(Fo to Meyler . ) 
Hoy ESTRENO 
Noches mágicas 
(GOOD NIGHT VIENNA) 
Una comedia que divierte y 
una música que cautiva 
P R E N S A 
Exclusivas MEYLER 
P O R E L C I N E M A N A C I O N A L 
H O N R E M O S A N U E S -
T R O S A R T I S T A S 
E n los momentos más di f íc i les para la 
p r o d u c c i ó n c inematográ f ica españo-
la, m ien t ras se mendigaba la protecc ión 
que el Estado debe y los Gobiernos rega-
tean a la indust r ia y a l ar te del " c i n e " 
nacional , Star F i l m abordó hero icamen-
te la a rdua empresa de " f i l m a r " no una 
película de ensayo, u n a verdadera super-
»ro 'ucción sin colaboraciones extrañas. 
¿ 1 resul tado fué esa hermosa película 
" E l hombre que se reía del a m o r " , que 
sobre sus muchos valores intr ínsecos t ie-
ne el s ign i f i ca t i vo y esperanzador mé r i t o 
de serv i r de demostrac ión de que en Es-
paña, y por españoles, pueden hacerse 
excelentes películas. 
P a r a cuantos hemos proc lamado i nú t i l -
mente esta verdad duran te tan to t iempo, 
para los profesionales y pa ra el públ ico, 
interesados en el f l o rec im ien to de u n c i -
nema nacional , el e jemplo de Star F i l m 
debe serv i r de sat isfacción y debe av iva r 
la esperanza. 
S ta r F i l m ha hecho el m i l ag ro con sólo 
el ta lento de nuestros técnicos y el en-
tusiasmo de nuestros ar t is tas . Todos, des-
de el d i rec tor al más modesto electr ic is-
ta y desde el au to r hasta los descono-
cidos comparsas, merecen aplauso y g ra -
t i t u d . 
Po r entenderlo así, recogemos l a Idea, 
surg ida más que entre los profesionales 
en el públ ico, de rend i r u n homenaje a 
Star F i l m después de los éxitos que su 
excepcional pel ícula alcanza en M a d r i d . 
Barce lona, Zaragoza y Sevi l la. 
Este homenaje debe ser of rec ido a los 
realizadores de la p r i m e r superproduc-
ción sonora nacional , representados por 
los i lustres actores M a r í a Fe rnanda L a -
d rón de Guevara y Ra fae l Rivel lea, la 
l l amada "pa re j a ideal española", que per-
son i f ica el más a l to grado en entusias-
mo y en acier to de nuest ra c inemato-
g ra f ía . 
T r iun fadores en la escena, s in t ieron el 
anhelo de cu l t i va r el nuevo ar te, y los 
grandes estudios europeos y americanos 
fueron escenario de sus éxitos ante el ob-
je t i vo y el m ic ró fono . L a f a m a y el pro-
vecho alcanzados en l a Medic ina del ci-
nema eran bastantes para j us t i f i ca r la 
de f i n i t i va expat r iac ión de estos ar t is tas, 
y, no obstante, rechazaron toda tenta-
dora o fe r ta ex t ran je ra para consagrar su 
ar te y su experiencia a l c inema español. 
Con t a l proceder no y a renunc iaban a 
prosegui r fác i lmente su r u t a hacia la glo-
r i a y la r iqueza, sino que compromet ían 
su prest ig io ar t ís t ico, toda vez que los 
ensayos anter iores demuestran que nues-
t ro cinema no ofrece c i rcunstancias que 
garant icen el éxito. 
H O 
en el 
C I N E A V E N I D A 
E S T R E N O 
de la deliciosa cine-
comedia de 
L O S A R T I S T A S 
A S O C I A D O S 
¡ Q u e p a g u e 





Los intérpretes de "¡Que 
pague el diablo!" 
EH i lus t re actor de la pan ta l l a nor te -
amer icana Rona ld Co lman, huésped, ea-
tos días de España, es el pro tagonis ta , 
con L o r e t t a Y o u n g , l a gen t i l a r i s tóc ra ta 
agregada al elenco c inematográf ico, de 
una del ic iosa comedia, en l a que, por 
con t ra r io a otros t raba jos real izados en 
" f i l m s " de todos conocidos, el notable 
galán encarna el personaje de u n m u -
chacho displ icente y dado a los placeres, 
lo que le ocasiona una m u l t i t u d de sin-
sabores, has ta con su p rop io padre, que 
l lega a desheredarlo. 
Menos m a l que t rop ieza en sus mala-
venturas con l a del ic iosa s i lueta de una 
muchaóhi ta , a m i g a de su hermana, que, 
s in saber cómo, se siente prendada de la 
s impat ía de él, y l og ra "que vue lva a he-
redar" . 
U n a vez má3 la na tu ra l i dad de Rona ld 
Colman ha l la ancho espacio para poder 
demost rar sus apt i tudes, que le han per-
m i t ido colocarse en el p r i m e r p lano de to-
dos los galanes, más o menos ondula-
dos, del c inema ac tua l . 
B A R C E L O 
H o y mar tes , 2 de m a y o 
vuelve t r i u n f a l 
C L A R A BOW 
en 
S A N G R E R O J A 
In teresante, emot iva , graciosa 
U n m o m e n t o i n t e r e s a n t e d e l " f i l m " " U n a m n j e r p e r s e g u i d a " , q n e h o y 
se e s t r e n a en e l e l e g a n t e C i n e A s t e r i a 
Nadie mejor que Mar ía Fernanda La -
d rón de Guevara y Rafae l Rivel les t ienen 
derecho a representar a los t r iun fadores 
de esta época heroica de nuestro c inema. 
Lanzamos la idea de que se les t r i bu -
te u n fé rv ido homenaje, sin pretender pa-
t roc ina r el proyecto, que ello f ue ra empe-
queñecer el propósito. 
A l tas personalidades de la l i t e ra tu ra , de 
la escena, del per iodismo y de l a cine-
matogra f ía deben real izar lo que es un 
jus to deseo del públ ico. 
Después de tantos homenajes t r i bu ta -
dos a "es t re l las" de otros cielos, es ho ra 
de que se premie y est imule a nuestros 
ar t is tas . 
Nosotros cumpl imos con nuest ro deber 
con adver t i r lo . 
"Topacio", en la pantalla 
M u y p r o n t o tendremos ocasión de ad-
m i r a r la adaptac ión c inematog rá f i ca de 
" T o p a c i o " , la obra que mayores lauros 
ha proporc ionado a l Insigne novel is ta y 
comediógrafo Marce l Pagno l . 
" T o p a c i o " , adaptada a la pan ta l l a por 
la Pa ramoun t , as im i la toda la "ve ine 
f rancesa del o r i g i na l , y todo el d inamis-
mo del " c i n e " yanqu i . E l I l im i t ado ho-
r izonte del " e c r a n " , recoge. In fundiéndo-
las v ida, acc ión y mov im ien to , todas las 
exquisiteces espir i tuales que el l i t e ra to 
f rancés p lasmó en las cuar t i l l as . 
P o r esta razón, " T o p a c i o " es u n " f i l m " 
per fecto. 
P a r a t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n l a pá-
g i n a d e " c i n e " d e E L T E B A T E , d i -
r i g i r s e a 
M. H E R R E R A O R I A 
A L F O N S O X I , 4 
A S T O R d A 
« T I L I P O N O « I t t O l 
H O Y , M A R T E S , 
E S T R E N O 
m u j e r 
PER/ECUIDA 
V y n n e 
G I B / O N 
y F r a n c é s 
D E E 
Una obra v ib ran te de emoción, en i a que a l te rnan las l á g r i m a * oon I» risa. 
ES U N " F I L M " P A R A M O U N T 
MADRID Aflo X X m ^ N a m . 7.809 
E L D E B A T E Mar tes 2 de m a y o de 193S 
iniiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĵ MarM Mpiiiiiiiiiiiiiiiiii [rmuniT T n r r i i r m u r i T i i r iiimiimnnimr 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
iiiinmnmimn 
Hasta diez palabras. « « . A , ^ . , , . , . . • 0,60 ptas. 
Cada palabra 0,10 " E 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
a 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Admin is t rac ión , 
Al fonso X I , núm. 4, y en 
Empresa Anunciadora H i j os de 
ValPriano Pérez, Plaza del Pro-
greso. 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, p ra l . 
S. A. P. h Pel igros, 6. p r i n -
c ipal . 
Quiosco Glor ieta de San Bemar -
do, esquina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
TOSIAS Baudln. Consulta: cuatro-seis. Tra-
veela Belén, 2. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIF ICACIONES Penales, ú l t imas vo 
luntades. nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (T) 
"VVIsOZ*. G*st\6n general asuntos Minis-
terios, Centros oficiales y particulares. 
(V) P i Margal l , 9. Teléfono 93915. 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
DETECTIVES, vigi lancias, Invflst.ieaclones 
reservadísimas, garantizadas. Inst i tuto 
Internacional. Preciados, 52, antiguo, 60 
moderno. (6) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; l) 
quidaclón verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
MARCHA forzosa. Sábado, domingo. Mue-
bles t i tu lo, despacho, comedor, recibi-
miento, saloncito, buró, mesas. Gómez 
Baquero, 31; antea Reina. (2) 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hor ta l i za . 
104. Portería. (2) 
ALMONEDA, l iquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
L IQUIDO muebles, piso, magnifico dormi-
torio, comedor, camas plateadas, perche-
roa. Hermosil la, 73. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (4) 
URGENTE alcoba, comedor, armario tres 
cuerpos, máquina Singer, otros. Pardi-
ftas, 17. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Inf inidad de muebles. Luna, 
13. (6) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13. moderno. (20) 
CUBIERTAS que se salgan de las l lantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, número 10. (21) 
MAGNIF ICO Citroen trébol, 3.800 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4. Colonia I turbe. (T) 
SOLAMENTE a part icular, Cabríolet, p r i -
mera marca americana, matrícula 37.000. 
como nuevo, preciosa linea, confortabilí-
simo, barato. Mañanas. Ferraz, 46. (T) 
MERCEDES limousine. siete asientos, re-
cién pintado, magnífico estado, verdade-
ra oportunidad. Zurbano, 37. (T) 
AUTOMOVIL ISTAS: Accesorios, lubr i f ican-
tes, neumáticos, ta l ler recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madr id. (T) 
¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovil istas. Alfonso X I I . 5»> 
(2) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
NASH, buen estado, 6.500 pesetas. Travesía 
Truj i l los, 2, garage. (10) 
H U P M O V I L , 12 HP . faetón. Propio para 
camioneta, vendo, buen estado. Razón: 
Alcalá, 90. Vaquería. (2) 
RECAMBIOS, corona diferencial, piñón 
ataque, engranajes. Alonso García y 
Compañía. Bárbara de Braganza, 14. (3) 
ESCUELA Zacarías, l a mejor garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (5) 
300 coches particulares dispone Bolsín Au -
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorahle, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 68237. 33943. 62608. (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
VERANEO en Vi tor ia. Chalet amueblado, 
todo confort, se alqui la. I n fo rmará : J . 
Izarra. C. A1I. 4. V i tor ia , (T) 
A M U E B L A D O , 22 habitaciones, 2 baños 
confort, muy rebajado. Zurbano, 22. Te-
léfono 31289. (T) 
A L Q U I L A S E habitación balcón plaza, eco-
nómica. Velarde, 16 triplicado, segundo 8. 
(T) 
ASCENSOR, teléfono. Exter ior, mediodía, 
110; Interiores, 66 a 76. Hermosil la, 51. 
(E) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 65 duros. Mar t ín Heros, 71. 
(16) 
PISO bajo, Independiente, en hotel moder-
no. Jardín, baño, termo, etc., 180 pese-
tas, final Marcenado (Prosperidad). Te-
léfono 30972. (3) 
CUARTOS, 66; Atloo, 85; tiendas, naves. 
Erc l l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
NAVES preparadas Industria, garage, t ien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Espaciosa tienda 
siete huecos, esquina, grandes sótanos. 
Entera, dividida. (2) 
A L Q U I L O chalet amueblado, económico, 
gran confort. José Gómez Hoznayo. San-
tander. (6) 
PRECIOSO exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
E X T E R I O R E S amplios, 6-7 habitaciones, 
20-23 duros, teléfono, ascensor, excelen-
tes comunicaciones. Metro, tranvías, 14-
15-17-20-25. Ríos Rosas, 8. (7) 
PRECIOSOS interiores, soleados, 66, 70 pe-
setas. Doctor Fourquet, 17, moderno. (16) 
A L Q U I L O piso próximo Plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
E X T E R I O R , 125. 6 habitaciones; interior, 
70, teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (.2) 
ECONOMICO. Reconocimiento médico, em-
barazo, faltas -menstruación, matr iz . "Hor^ 
taleza, 61, tercero. (2f 
ID IOMAS. Inglés, francés, alemán, i tal iano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
A U X I L I A R E S Contabil idad, Correos, Ins-
trucción pública. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. P i Margal l , 7. 
(2) 
INSTRUCCION pública. Contabilidad. Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F ran -
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
ACADEMIA Central. Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
T A Q U I MECANOGRAFIA , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barr locanal" . Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
ESCUELA Berl i tz. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal. 
24. Teléfono 10865. (2) 
CURSO postal Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
A L E M A N . Traducciones, secciones, adap-
tación indiv idual . Sembauser. Valverde, 
47, bajo izquierda. (T) 
A L E M A N , Inglés. Francés, alterna, 15; 
diaria, 25 pesetas mensuales. Simón. L is-
ta, 52. (T) 
BANCO España. Preparación por jefe ne-
gociado, don Manuel Gabriel y oficiales 
Centro. Calle Prado, 11. Academia Pol i -
técnica. (2) 
CORREOS, Telégrafos, Policía, numerosí-
simas plazas. Clases día y noche. Hono-
rarios semigratuitos. Pagos después in-
gresados. Liceo del Estudiante. In fan -
tas, 3. (T) 
PROFESOR francés (París). Lecciones. 
Monsieur Robert. Sandoval, 2. (2) 
ESTUDIE carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicil io. Pida l i -
breto gratis. Popular Ins t i tu to Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
ESPECIFICOS 
DIABET ICOS: Supresión del azúcar con 
Glyoemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
r ra l , 40. (T) 
OJOS, conjunt iv i t is, úlceras, r i jas, granu-
laciones, "nubes", "cataratas". Kazar ina. 
Venta Farmacias. (T) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
t rarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
LOURDES se vende o algui la. l.«, chalet 
todo confort, vista magnifica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex H l l l a rd . Fabricant 
harmoniums. (T) 
F INCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madr id . Br i to . Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
E N Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo, ut i l idad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
VENDO o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
CASAS en Madr id, vendo y cambio, por 
rústicas. Br i to . Alcalá, 94. Madr id. (2) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION honorable, económica, confort. 
Preciados, 37, segundo centro. (10) 
PENSION Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
ESTABLES, 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa -
mil ias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
P A R T I C U L A R , .casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
to, 10, tercero 3. (2) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales fa-
milias, estables. Habitaciones desde 5 pe-
setas. Pensión completa, 10-20. Menús es-
peciales personas delicadas. Avenida Con. 
de Peñalver, 14-16. (T) 
PENSION 6 pesetas, dos baños, ascensor, 
calefacción, teléfono, buen trato, todo 
nuevo. L iber tad, 12, tercero. (8) 
L U C H A N A 36, entresuelo Izquierda, habi-
tación exterior, con, sin, todo confort. 
(8) 
C A B A L L E R O estable desea pensión con-
fort , único, próximo glorietas Chamberí, 
Iglesia. Escr ib id : Continental. Glorieta 
Bilbao, 3. Jesús Adeguero. (T) 
PENSION Vienesa (Wiener Pensión) todo 
confort. Conde Peñalver, 12. (6) 
PENSION, famil ias, estables, viajeros, ba-
ño, ascensor. Abada, 19, segundo dere-
cha. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, exterior. Lope 
de Rueda, 18, ático C. (T) 
P A R T I C U L A R gabinete confort, matr imo-
nio, dos amigós, únicos, con. Truj i l los, 6 
segundo derecha. (2) 
PENSION Arenal , confort, 6 y 7 pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas para mat r i -
monios y caballeros. Pensión desde 9 pe-
setas. Marqués Cubas, 25. (2) 
H O T E L Ram. Construido exprofeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto 
de baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8,50, incluido el desayuno. Plaza de 
Ruiz Zorr i l la, 8 (antes Bi lbao), inmedia-
to Avenida Peñalver. (T) 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 9, pr incipal. 
(7) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (T) 
GABINETES y alcobas exteriores, sin, bien 
amuebladas, todo nuevo, baño, ascensor, 
calefacción, sitio higiénico, "Metro" Be-
cerra, precios módicos. Teléfono 9 5 ^ ^ 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Pensión. Estables, desde diez pesetas. 
(9) 
VENDO, alquilo hotel Cercedilla, 
1.500 pesetas. Teléfono 10314. 
25.000-
(10) 
VENDO casa pueblo .alrededor Madrid 
precio 1̂ 5.000 pesetas; toda alquilada, 
A N A Mateos, profesora partos, practican-I renta l iquida. 1.800 pesetas año. M a ñ ^ 
Valverde. 35. 
A L Q U I L A S E hermoso piso. 
Paseo del Prado, 12. 
confortable. 
(4) 
A L Q U I L O tienda, ochava, cuatro huecos, 
instalada, grandes naves exteriores, co-
legios, industrias, vaquerías. Pablo Igle-
sias, 18. Tetuán. (4) 
CUARTOS económicos, casa nueva, exce-
lente luz, venti lación, ascensor, tranvía 
puerta. Paseo Acacias, 23. (4) 
A L Q U I L O exterior, cinco habitaciones, ba-
ño calefacción, 165 pesetas. Cardenal 
Cuneros, 31. (T) 
ALQUILO hotel confort, garage, hermoso 
jardín, tranvías, 51-28-40, "Metro" Diego 
León. José Picón, 8. (T) 
A L Q U I L A S E piso hotel carretera Corufla, 
Guadarrama, mucho jardín. Referencias: 
Señor Chamero. Quesada, 3, segundo iz-
quierda. (T) 
H O T E L I T O , doce duros, interior, agua, 
Francisco Ramírez, 12. Prosperidad. (T) 
OL IVAR, 20. Exteriores, 115 pesetas. (2) 
A L Q U I L O piso, 12.000 pesetas. Plaza San-
to Domingo, 13. (2) 
E N Elizondo, alquilo piso amueblado, jar -
dín y garage. Alejandro Iñarra. Legarla 
Navarra . ( ™ 
B A R Q U I L L O , 25 moderno. Tienda esplén-
dida, cinco huecos. Enclavada zona gran 
vida comercial. Precio 833 pesetas. (T) 
AUTOMOVILES 
NEUSIATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, pr incipal. 
Teléfono 96873. Consulta económica; de 
siete a ocho. (5) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
COMPRAS 
COMPRO cuadros. Vicente López. Teléfo-
no 70802. (A) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
AV ISO: No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487. y Prado. 8. 94257. (21) 
CASA Magro : Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral , 93. Teléfono 19633. (20) 
A T E N C I O N ; Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, br i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, pa-
go bien. Teléfono 96937. Mejias. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, l ibros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9; diez una, siete, 
nueve. 
ECONOMICO. Reconocimiento médico em-
barazo, faltas menstruación, matr iz . Hor-
taleza, 61, tercero.. (2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 0 
Tardes. 
(•1) 
SE desea huésped dormir. Narváez, 46, ter-
cero derecha. (T) 
SEÑORA honorable cede 2 habitaciones. 
Razón: Cardenal Cisneros, 42. Vaquería. 
(D) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
UBROS 
ACONSEJAMOS adquir i r la "Ortografía 
Bul lón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
PRIMERAS comuniones, lazos, devociona-
rios, recordatorios, impresos. L ibrería re-
ligiosa. Carmen, 14. (2) 
H E R M A N D A D propagandistas escrito. Re-
par t i r sermones callejeros, 0,65 centenar. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicil io. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MULTICOPISTA "Tr iun fo" . Rotat ivo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rel l . Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Tal ler reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MODISTAS 
SAAVEDRA modista acreditada, precios 
moderados. Calle Vi l la , 2. Teléfono 22280. 
Envío provincias. (V) 
M A R I A , modista, corte elegante, confec-
ción esmeradísima hechura, vestido o 
abrigo, 15 pesetas. Torr i jos, 59. Teléfono 
54054. v (T) 
MODISTA traje chaquetita, 20 pesetas, fan-
tasía, 15. Ayala. 160. Teléfono 53564. (2) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abr i -
gos. Bola, 13. (5) 
MARTE, vestidos, abrigos. Especialidad 
trajee bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
D E encargo tpda clase labores mano, cro-
chet, tr icot, lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Bgiala, pasa domicil io, croquis 
dibujos, escribiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
MUEBLES 
ARMARIO Jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo, 
35. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torr i jos, 2. (23) 
GUARDAMUEBLES "Argüelles". Mar t ín 
Heros, 71. Sucursal: V i r ia to , 9. Teléfono 
31905. (16) 
OPTICA 
OPTICAS A m a u . Proveedor clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4 ; Conde Romanónos. 
3, Madr id . (V) 
GRADUACION de la v ista gjratls, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
RADIOTELEFONIA 
VENDO radios Freshman Quire Universal, 
5 lámparas dinámico, valen 475, véndense 
375. Telefunken, 4 lámparas, alterna-con-
t inua, 250, otros alterna, continua, 70. I r -
landeses, 10. (11) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Hechura t ra je, 40 
pesetas, reformo y vuelvo t ra jes. Alma-
gro. 12. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura t ra je, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
HECHURA de t ra je, buenos forros, 40 pe-
setas. Arr ie ta, 9, sastre. (T) 
TRABAJO 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR mercant i l diplomado, gran téc-
nico, preparación aspirantes Bancos,; en-
señanza cálculo, organización comercial 
moderna. Legaliza, atiende contabilida-
des horas. Príncipe, 19. principal. (T) 
INSTRUCCION públ ica: 30 pesetas con ta -
quigrafía y máquina, examen. Ins t i tu to 
Regina. Plaza Santo Domingo, 8. 
A C A D E M I A Bilbao. Instrucción pública. 
Policía, mecanografía, taquigrafía, con-
tabi l idad. Fuencarral . 131. Uü) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachil lerato. Estrel la. 3. Colegio, 
INST ITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go 8 Bachil lerato, profesores licencia-
dos técnicos, gabinete Ciencias fisicoquí-
micas, Naturales. Comercio. Magisterio. 
Mecanografla, seis pesetas. Oquigraf ía, 
diez; Contabil idad, Cálculos, Dibuío, Or-
tografía, Gramática, Francés, Inglés, 
diez. Cul tura general, 17 pesetas. 
V E N D O casa Zurbano, 10,50 por % l ibre 
Francés. Alcalá, 2. Continental. (4) 
CERCEDILLA . Alquilo, vendo hotel direc-
taanente; diez, veinte habitaciones, mu-
cho terreno. Apartado 4.034. (2) 
VENDO casa con cuadra, siete plazos, 6.000 
pesetas. Caramuel, 22, bajo B. (22) 
A D M I N I S T R A D O R competente con garan-
tías, se ofrece a empresas y part icula-
res. Señor Ramírez. Gerónimo Llórente, 
40. Madrid. Emi l io Rubín, 12. Chamartín. 
Teléfono 52121. (5) 
PESETAS 15.000, vendo casita pequeña, 
muy saludable, con terreno, jardín, o t n 
45.000 pesetas, para colocar dinero segu-
ro, otra 40.000, otra 25.000. I l la f ramendi . 
Hernani (Guipúzcoa). (T) 
VENDO finca (La Regalada), 63.059 pies, 
con hotel, propio Sanatorio, calle Abtao 
(f inal), próximo Colonia Previsores Cons-
trucción. In formes: Fél ix Sáinz. Génova, 
29; 4 a 6. (T) 
SE vende hotel, dos plantas, baño, jardín, 
garage, agua. Jardines, 7. Leganés, 42.000 
pesetas. (T) 
VENDO hotel baratísimo. Castelar, 19. 
(Madrid Moderno). (T) 
P A R T I C U L A R comprarla l iotel en el Plan-
tío. Ofertas: Lope Rueda, 3, principal A 
centro. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas rústicas por 
ingeniero agrónomo de solvencia econó-
mica y muy experimentado. Escr ib id: 
D E B A T E 30.546. (T) 
PROPIETARIOS todos. Hoteles, solares 
económicos, alrededores Madr id, facil ida-
des pago. Arr iendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industriales 
gran porvenir. Barqui l lo, 44. Papelería. 
Teléfono 34265. (21) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madr id, 
aceptando papel del 5 por 100, a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera Saai Jerónimo, 8. 
(V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Br i to . Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madr id. <2) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza, Recomendable a viaje-
ros estables y famil ias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
PENSION Nueva Bi lbaína. Do 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(¿O ) 
PENSION El las, todo confort cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE: (T) 
PENSION Casti l lo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
(21) 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en car idad por 
el a l m a de 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
Doña María del Dulce 
Nombre Ibarguen 
y Pérez-Seoane de Laó 
Descansó en la paz del Señor 
EL DIA 3 DE WftYO DE 1930 
Habiendo recib ido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R. 1. P. 
Su viudo, hermano, he rmana po-
l í t ica, pr imos, p r imo polí t ico, so-
brinos, sobrino pol í t ico y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 3 en la par roqu ia de San 
Sebastián, de Madr id , serán ap l i -
cadas por el eterno descanso de 
su a lma. 
Var ios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la f o rma 
acostumbrada. 
(2) 
"SAPIO".—Pel igros, 7 .—ESQUELAS 
SEXTO A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
V CARMEN NIU6UIB0 Y GALLO-
Alcántara 
V I U D A DE MUGUIRO 
FALLECIO E L DIA 4 DE 
MAYO DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Su hi ja, doña Mi lagro ; h i ja polí-
tica, doña Teresa Muñoz de Baena; 
nietos, nieta política, bisnietos, her-
mana política, primos, sobrinos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
mañana día 3, en las iglesias de 
San Ignacio (calle del Príncipe) y 
Pontif lcla de San Miguel (calle del 
Sacramento); el 4, en las Descalzas 
Reales y San Ginés; el 5, en Nues-
t ra Señora del Carmen, San Mar t ín , 
•«anta Cruz, Encarnación y orato-
rio del Olivar, y el 6, en el orato-
rio del Espír i tu Santo (calle de Va l -
verde), serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma, como asi-
mismo todas las de los días 4 y 17 de 
cada mes en las Descalzas Reales 
y la Exposición del Santísimo Sa-
cramento en las Esclavas del Sagra-
do Corazón (paseo de Martínez Cam-
pos) todos los días 4. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Pa ra esquelas: H I J O S D E R A M O N DO-
M I N G U E Z . Barqu i l l o , 45. TeL S8019. 
11091. (T) 
PENSION para señoras y señoritas, desde 
5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
F A M I L I A desea huésped. Pensión comple-
ta, económica, confort. General Porlier, 
40 ático C. (T) 
t 
E L S E Ñ O R 
DON FRANCISCO PEREZ VACAS 
Presidente del Sindicato Católico Agrícola de Bollul los del Condado (Huelva) 
ESPOSO QUE F U E D E DOÑA CONCEPCION A T A L A M A T H I E U 
Entregó su a lma a Dios en Bollul los del Condado 
E L D I A 1 D E M A Y O D E 1 9 3 3 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos j la bendición Apostólica 
R. I. P. A. 
Su director espir i tual, don Antonio López V i re l la ; su esposa, doña Con-
cepción Ayala Math ieu ; sus hijos, don José María, doña María Ramona, 
don Mariano, don Pedro Miguel, doña María Concepción, doña Mar ía Te-
resa y don Francisco Ramón; hijos políticos, doña Mar ía Tovar Serrano, 
doña María del Carmen Moreno Santamaría y García Vinuesa, doña Jose-
fina López de AyaJa y Morenés, vizcondesa de Palazuelos, don Fernando 
Valiejo de los Casares y don Braul io Ort iz de Novales; nietos, hermanos, 
hermanos políticos, demás fami l ia y socios del Sindicato 
R U E G A N a sus amigos le encomienden en sus oraciones 
y asistan al funeral que se celebrará en la Iglesia par ro , 
qnlal, a las diez de la mañana del día 2 del corriente, y a 
la conducción del cadáver al cementerio de dicho pueblo, 
a las cinco de la tarde. 
Los excelentísimos e i lustrislmos señores Nuncio de Su Santidad, Carde-
nal Arzobispo de Sevilla, Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Orihuela > 
Tortosa, han concedido indulgencias en la fornja acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barqu i l l o , 45, p ra l . M A D R I D . 
Ofertas 
¿QUIERE ser ar t is ta cinematográ^co? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovil istas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
AGENTES comisión venta a particulares, 
fa l tan. L ibrer ía Religiosa. Carmen, 14. 
(2) 
DESEO chica para todo, indiquen edad y 
pretensiones escribiendo a E L D E B A T E , 
número 1.000. (T) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni -
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
INGLESA desea colocación interna o ex-
terna, buenas referencias. Escr ib id : Ma-
ry . A lca lá Galiano, 8, pr imero izquierda. 
* (T) 
OFRECESE para portería matr imonio, sin 
pretensiones. Mayor, 65. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo y ama seca. Agencia Católica. La -
rra, 15; 15966. (3) 
PERIODISTA culto desea colocación mo-
desta. Cardenal Cisneros, 9, pr incipal iz-
quierda. (T) 
OFRECESE •taqUImecanóg^aía•••'Informada. 
Gravina, L ( T ) 
SEÑORA cul tura general, regentar o aten-
der caballero, no importa fuera, inmejo-
rables referencias. Escr ib id : Margar i ta . 
Progreso, 9. Anuncios. (7) 
SEÑORA de compañía ofrece mañanas. To-
rreci l la Leal , 22, primero izquierda. (3) 
SEÑORITA mediana edad, culta, educada, 
acompañarla señora respetable. P i lar 
Fernandez. Serrano, 36. Continental. (T) 
DESESPERADISIMO joven, cualquier em-
pleo, habla francés, chofer. Escribid DE-
B A T E 30.469. (T) 
TRASPASOS 
SIN traspaso alqui la magnif ica tienda, cin-
co huecos. Situada zona gran comercio. 
Precio 833 pesetas. Barqui l lo, 25. (T) 
URGE traspasar hotel acreditado, via jeros. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
TRASPASO bonita lechería no poder aten-
der. Razón: San Vicente A l ta , 17. Leche-
ría. (2) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madr id . (23) 
PERSIANAS. Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases. L impiabarros. Calle 
Recoletos, 21. (V) 
NATRONES, máx ima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral , 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
HA ULES maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Lu is Vélez de Guevara, 4. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barqui l lo, 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, ext irpación rad i -
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
COMUNION. Tra jo lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, ZL 
Sastrería. (3) 
C A L L I S T A Ciru jana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bañistas. 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Marga l l ) . (3) 
ABOGADO, señor Durán . Cava Baja, 16. 
Horas : 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
OT I -OF IC INA para gestionar cobro crédi-
tos y redacción documentos. Plaza Fer-
mín Galán, 5, ba jo ; tardes. (8) 
LOS mejores plisados, vainicas. Incrusta-
ciones, botones forrados. P i Margal l , 12, 
entresuelo 7. (10) 
C A B A L L E R O con coche desea practicar 
francés con dist inguida señorita esta na-
cionalidad. Escr ib id : Talavera. P i Mar-
gal l . 9. Continental. (11) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, L Teléfono 95300. (4) 
E B A N I S T A , tapicero económico, dispongo 
sit io guardar muebles baratísimo. Telé-
fono 33524. (3) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Frente Almacenes San Mateo. (22) 
TODOS contables de su propia industr ia. 
Aper tura libros contabil idad para conti-
nuarlos su propietario sin conocimientos 
previos. Instrucciones y modelos aplica-
dos. Antonio Montero. Paseo Prado, ̂ 40. 
;NO se desespere! Con 500 pesetas solamen-
te resuelve su porvenir. Compre una "Pre-
dilecta", máquina para hacer punto. H á -
gase industr ia l en casa. Demostraciones. 
P i y Marga l l , 11. ( T ) 
VENDO bicicleta niño. Galileo, 65, pr ime-
ro izquierda. ( V ) 
P R I M E R A comunión. Calzado ideal, 5.50 
pesetas. Tres Cruces, 9. P i Marga l l . (3) 
SEÑORAS, preciosos sombreros paja nove-
dad, ocho pesetas, reformas cuatro. 
Fuencarral , 28, entresuelo. (6) 
M A N Z A N I L L A la flor del A l to Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
CLASES Pasivas. Próxima apertura nUe-
va habil i tación. Grandes ventajas, inscri-
biéndose antes 10 mayo. Escr ib id : Apar-
tado 8.103. (T ) 
SOMBREROS señoras y caballero, refor-
mas, l impio, t iño. Lucas. Valverde, 8. 
(4) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
( V ) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torr i jos, 2. (23) 
GALERIAS Perrores. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T ) 
PIANOS y armoniuma, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión, Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, S. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de ar te. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rrares. Echegaray, 27. ( T ) 
P IANO eléctrico Steinwar, nuevo. Teléfo-
no 67685. - (T); 
P IANO cuerdas cruzadas, tres pedales, ur -
ge venta. Alcántara, 60, entresuelo. (T), 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espír i tu Santo, 24. T ien-
da. (20) 
RADIO Sai v i fon, construcción americana 
u l t ramoderna Tarjeta garantía. Modelos 
Baby : Continua, 100 pesetas; alterna, 160. 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; a l -
terna, ,200. Leganitos, 47, primero. (4), 
PERSIANAS baratísimas. L impiabarros 
coco, medida, para portales y "autos", 
Hortaleza, 76, esquine Gravina. Teléfo-
no 14224. (4) 
LAS mejores camisas y más baratas. Pre-
ciados, 52. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
( V ) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Ma tu -
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. (7), 
VENDESE grupo para baños eJeotrolipicos. 
Arenal , 22, portería. (S) 
OCASION vendo casa oentriqulslma, 800.000 
pesetas. Renta l iquida 27.000. Apartado 
12.216. (6) 
P IANOS de ocasión, "E ra rd " , "Gaveau", 
plazos, contados. Ollver. Victor ia, 4. (3j 
UNDERWOOD como nueva, vendo 
Marqués de Cubas, 8. 
500. 
(8) 
COLECCION única de reposteros herñldt- ; 
eos, véndense mitad precio. Travesía T r u - > 
j i l los, 1. (21 
VENDO pellejos de vino, mostrador nuevo* 
Caramuel, 22. Bajo B. (22) 
TERCIAS, viguetas, abundantísima madera 
construcción. Inmejorable, baratísimo. Se* 
govia, 26, derribo. (2). 
FONO automático tocando 30 discos por lag 
dos caras, accionando por moneda,, gran 
potencia hasta 4 altavoces. Cambios, pla-
zos, alquileres. Aeolian. Conde Peñalve?, 
24. ,(V> 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuadernacionea. Plaza Cortea, esquina 
Prado, 81. (21). 
L I Q U I D A C I O N discos de duración como de 
30 centímetros, a 8 pesetas. Aeolian. (VJ 
D U R A N T E este mes liquidamos pianos, 
pianolas con un 60 por dentó rebaja. 
Aeol ian. (V); 
REFRIGERADORES. Los mejores y más 
baratos modelos desde 1.500 pesetas. Pue-
den adquirirse desde 100 pesetas mensua-
les. Aeolian. .(VX 
DEPILATORIO inglés Inofensivo. Insupe-
rable. Bote 5 pesetas. Aeol ian. (V), 
RADIOS 1932. Ocasiones ventajosísimas. 
Marcas Atwater Kent, Clarion, Crosley. 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 
Aeolian. (V) 
CINCO discos, diez pesetas. Liquidación. 
Aeolian. (V>. 
C INE sonoro portable ocasión. Aeolian^ 
(VX 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevotí 
precios. Nuevos modelos, Bravo Mur i l lo , 
48. (5) 
CAMISAS ''Roma'*. Inmejorable, Popellui 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8é 
(VJ 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2). 
P A N de Vlena Integral. Vlena Capellaneau 
Tintoreros, 4 ; Fuencarral , 128, (2), 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129, (2Í| 
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Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hlaieno de Londres 
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El espíritu de San Ignacio 
A un hombre se le puede estudiar en 
su v ida o en su obra, aunque el que 
qu ie ra comprender le p lenamente ha rá 
b ien en mezc lar y ent re te jer con u n es-
tud io compara t i vo el examen de su 
obra y de su v ida . Es to ú l t i m o es l o 
que ha hecho el P. A i c a r d o en los seis 
gruesos volúmenes de su «Comentar lo 
a las Const i tuciones de l a Compañíat-. 
Después de quince años de t raba jo , la 
ob ra está te rminada, y los que luchan 
en t o rno a esa g r a n f i g u r a , e ternamen-
te d iscut ida, t ienen un nuevo arsenal, 
donde proveerse de a rmas para el a ta-
que y pa ra l a defensa. 
Ignac io parece ser un hombre-para-
do ja , u n enig ina para el mundo mo-
derno. Y a los p intores empiezan por 
desconcer tarnas: asi, po r e jemplo, el 
I gnac io de Valdés Lea l parece un San 
Juan de la Cruz, mís t ico y poeta, pues-
to en éxtasis por la belleza del Cruc i -
f i cado ; el de Sánchez Coello, conserva 
todav ia a lgo de esa m i r a d a suave y le-
j ana , que puede ser con temp la t i va , pe-
ro su boca se p l iega duramente ins i -
nuando una sonr isa, que no sabemos 
«i es de complacencia o de desdén. Más 
d i f í c i l es sacar su verdadera f isonomía 
m o r a l de ent re los l ibros, fo l le tos, in -
fo l ios , ensayos y b iograf ías, que le han 
consagrado sus amigos y enemigos. 
¡Cuántos per f i les y s i luetas y re t ra tos 
y ca r i ca tu ras ! ¡Qué var iedad de f i g u -
ras , no solamente d is t in tas , s ino t a m -
bién con t rad i c to r i as ! ¿ E r a u n luchador 
o un con temp la t i vo ; un l i no pol í t ico o 
un hombre que ordena exc lus ivamente 
s u v ida hacia el orden soc ia l ; un cora-
zón vehemente, o u n temperamento f r ío 
y ca lcu lador ; una in te l igenc ia de Ideas 
grandes y comprensivas, o u n espír i tu 
estrecho, cominero y ordenanc is ta ; un 
intrigante y un rebelde, o u n a lma he-
cha pa ra obedecer? Todo esto se ha 
dicho de él , y aún muchas más cosas. 
E s un hombre ex t raño y pro té ico este 
L o y o l a de l a l i t e r a t u r a fác i l , de la no-
vela, del t ea t ro y de l a h i s to r ia super-
f ic iaJ; a lgo monstruoso y desconcer-
tante; a fable y despótico, mendigo y 
espléndido, cobarde y audaz, aman te 
de los pobres y adulador de los pode-
rosos, maqu iavé l i co y despreocupado, 
opo r tun i s ta y t ipo per fecto de l a p r u -
dencia humana , y modelo de va lo r cr is-
tiano y de p rudenc ia sobrena tu ra l . 
De esta va r iedad, en la cual fo rzo-
•amente t ienen que enront rnrse muchas 
apreciaciones fa lsas o incompletas, se 
desprende, an te todo, una ve rdad : que 
ea el s igno de M a r t e el que or ien tó la 
vida de Ignac io . Fué un luchador y lo 
• igne s iendo; un «ant i> o u n an tago-
nis ta : en el s ig lo X V I an t i - Lu te ro , en 
el X V I I , an t i -Pasca l y ant i -Jansenio, 
en el X V I I I , an t i -Vo l ta i re , en el X I X , 
ant l - l ibera l ismo, en el X X a n t i - m a r x l s -
mo, y siempre an t i r revo luc ionar lo y 
«con t ra r re fo rma» . A un hombre como 
éste, que tiene el va lo r de declarar la 
guerra a todas las fuerzas d isgrega-
doras del orden social y t e s t o heroico 
para sostener l a lucha du ran te siglos, 
ea d i f í c i l comprender le de una manera 
comp le ta e imposib le j uzga r l e s in pa -
sión. Pertenece a ese g rupo exiguo y 
aristocrático de f iguras, que serán s iem-
pre signas de con t rad icc ión en la hu-
manidad . Se los ama o se los odia. E l 
ju ic io c laro y f r í o de la in te l igenc ia r a -
r a vez se acerca a el los; pero si a lgu ien 
l lega a romper las nieblas de la pasión, 
y a descubr i r las r icas facetas de esas 
i ia turalezas s iempre v igorosas, no será 
guiado por el odio, s ino de l a mano del 
amor . 
N a t u r a l m e n t e , este comentar io del 
P. A i ca rdo está escr i to con amor ; pero 
el amor es l uz y el odio es t in ieblas, y 
es seguramente cQ amor el que ha insp i -
rado aquí una idea fecunda: la de i l u -
m i n a r la v i da de San Ignac io con au 
obra, y su obra con su v ida . Las Cons-
t i tuc iones comentan al hombre, el h o m -
bre comple ta las Const i tuciones, y, a 
su vez, el espír i tu del hombre y el de l a 
Const i tuc ión se encuentra expl icado y 
conf i rmado en l a evolución h is tó r i ca de 
la Compañía. 
Es un método i r reprochable. Busca-
mos el a lma de u n escr i tor en sus l ib ros ; 
y acaso no h a y a l ib ro tan í n t imo y v i -
ta l como una ins t i tuc ión . H a y , s in em-
bargo, un escol lo: el l i b ro queda in tac-
to y fresco, como el au to r le deja, la 
ins t i tuc ión puede cambia r y bastardear-
se por la in f luenc ia del ambiente o l a 
acción de ot ros hombres. Es u n o rga-
nismo que evoluc iona y se desarro l la 
siguiendo una direccióm, que el fundador 
no pudo acaso prever . Los admiradores 
de San Ignac io , que no son f rancamen-
te ignácianos, han hecho este reproche 
a l a Compañía. Lainez, Bo r j a , Acquav i -
va, los p r imeros sucesores del funda-
dor serian los verdaderos fundadores d'e] 
i ns t i t u to . Es to es desconocer el espí r i -
tu de los compañeros de Loyo la y de 
sus pr imeros discípulos. Todos ellos se 
nos presentan mov idos por un mismo 
anhelo, el de recoger y perpetuar el a l -
ma del maestro, de suer te que su fiso-
nomía esp i r i tua l siguiese v iv ien te y sen-
sible en la i ns t i t uc ión . N o se puede se-
pa ra r a Ignac io de su ob ra ; el h i lo de 
cont inu idad es evidente a l leer este l i -
bro del P. A i ca rdo , que es, a l a vez, una 
colección ordenada de documentos, y 
t iene, más que una finalidad ascética, 
un carác ter h is tór ico , ju r íd ico , po lém i -
co y apologét ico. O t r a verdad luminosa 
e ind iscut ib le , p a r a los que tengan ojos 
pa ra ver, oídos pa ra oír e in te l igenc ia 
pa ra entender: es l a un idad pe r fec ta de 
aquel la v ida pro té ica , desde el momen-
to en que el soldado del Emperado r se 
conv ier te en el soldado de Cr is to . Podrá 
haber vaci laciones en su a lma, podrá 
man i fes ta rnos con mayo r o menor i n -
tensidad esta o aquel la f o r m a de su na -
tu ra leza exuberante, pero hay una cosa 
que ordena y a rmon i za toda su ex is ten-
cia, y . r e c o g e y encauza las corr ientes 
de sus energías na tu ra l es : su ingenio, 
su memor i a , su fan tas ía y aquel la p r u -
dencia y aquel la tenacidad y aquel t e m -
ple de h ie r ro y aquel ojo in fa l ib le pa ra 
t o m a r l a med ida exacta de las perso-
nas y las cosas, que hacen de él , aún 
siendo u n enamorado de Cr is to , e l t ipo 
clásico del hombre de acción. E s a fuer -
za super ior , a l m a de su a lma, es el es-
p í r i t u de Dios, que le l lena y !e d i r ige. 
J . P E R E Z D E U R B E L 
Bened ic t ino 
UPNIFESTACI I lNyELNI lT INSOCIf lüSTI l , Por K - H I T O D E L C O L O R DE 
•:- MI C R I S T A L -:- Población subterránea 
• •Una. estaast icas publicabas r ^ « - 0 J ^ ~ ^ £ ^ ^ y 
—¿Quién te ha suspendido a ti? 
— L a misma que a ti. 
—¿Doña Prudencia? 
temente nos dicen que en PariB existe 
la c i f r a a te r radora de tres mi l lonea de 
ra tas . 
L a poblac ión par is ina de roedores es 
super ior a l a humana. Y se caücula que 
estas ra tas des t ruyen a l imentos por va-
lor de unos 80 mi l lones de pesetas." 
H a s t a aquí el te legrama. 
Yo no sé cómo se las habrán a r reg la -
do los autores de l a estadiistica paira 
obtener ese curioso dato "demográ t i co" . 
I r contando las ra tas una por una es 
tarea l a r g a y d i f í c i l . Ca lcu lar las a ojo 
de buen cubero, no parece serio. Y su-
pongo que no se hab rá acudido al expe-
diente de obl igar las a empadronarse. De 
ahí a exig i r les la cédula no habr ía más 
que u n paso. 
Pero no i m p o r t a la manera cómo se 
haya hecho el recuento n i s iqu iera l a 
exac t i tud de l a c i f ra . Nos basta saber 
que se supone que en Par ís el número 
de hab i tan tes- ra tas es super ior a l de 
habi tantes-personas. Esto puede ser de 
una trascendencia enorme. 
Par ís es c iudad democrát ica y se r i -
ge por el su f rag io un iversa l . Y he aquí 
que las ra tas están en mayor ía . 
Cier to es que no se les ha reconocido 
aún el derecho e lectora l , n i act ivo n i 
pasivo, pero s i ellas lo rec laman no ha-
b rá más remedio que reconocérselo y en 
cuanto haya elecciones para cargos, por 
e jemplo, de consejero mun ic ipa l , el Go-
bierno de la c iudad de Par iá caerá en 
sus "manos " . 
¿ Y entonces? 
Véase cómo l a es t ruc turac ión de este 
mundo nuevo que a toda pr isa estamos 
elaborando a brazo y con ayuda de la 
gasol ina, nos depara o t ro curioso expe-1 
r imen to pol í t ico social mucho más in -
teresante que el soviét ico. Quizá merez-
PL'BLICIDADRJ^ 
CHASQUIDOS DE TRALLA 
" E l po rven i r de nues t ra p a t r i a se basa 
• a l a j uven tud , pero en una juvenl jud 
f ue r t e , es decir , recia, de cuerpo y de 
esp í r i t u . E s preciso, pues, comba t i r , 
enérg icamente, imp lacab lemente y por 
todos los medios, l a l i t e r a t u r a po rnográ -
f i c a y la po rnog ra f í a en genera l , que 
dest roza f ís ica y esp i r i tua lu ien te a la 
j u v e n t u d , cons t i tuyendo u n te r r ib le 
morbo socia l . " ¿Quién ha dicho o es-
c r i t o eso? ¿ U n misógino, u n "caver -
níco la ? No . L o d i jo por boca del m a -
r isca l Von den Go l tz una de las so-
ciedades juven i les más impo r tan tes de 
Ber l í n . Por c ie r to que tales palabras las 
h izo suyas el p rop io H i n d e m b u r g . 
¡ B a h ! , d i r á n con u n gesto despectivo 
allgunos de estos señorea de la "eugene-
s i a " , y los noveluchos y fo l le tos inde-
centes a todo pasto y a toda exhib ic ión 
en plena cal le, todo en nombre del p ro -
greso, de la democrac ia y de la l i be r tad . 
¡Cosas de los a lemanes! A l fin, unos 
hombrones bastante sosos, que se pasan 
l a v i da bebiendo cerveza, devorando 
salchichas y berreando con voz de t r ue -
no unas canciones t r is tes. Tales son sus 
" j u e r g a s " cumbres, o en "p lan cabal lo" , 
como dicen nuestros "pe ras " de f i n i t i va -
men te id iotas. ¡Es ve rdad ! , en A l e m a -
n ia cada a lemán l leva un M o l k e en la 
cabeza y un pa t r i o t a en el corazón. Po-
ca cosa. Aqu í , cada h i jo de vecino, es 
u n "expe r to " en tau romaqu ia , en fu tbo l i s -
mo, en "b roncas " y pa ra decir les, en la 
cal le, las mayores " b u r r a d a s " a las m u -
jeres. H a y once mi l lones de anal fabetos, 
pero se toca l a g u i t a r r a , aunque sea 
en ayunas, se hacen chistes a for tunados, 
en las m ismas condiciones y "se d a n " 
los "p i s to le ros " como el t r i g o : de p r i -
mera . ¿Qué saben los alemanes, n i los 
ingleses, n i los mismos amer icanos del 
No r te , de este " e s t i l o " español? Esas 
razas poderosas, serán m u y poderosas, 
pero... nada más ; y en cambio, unos i n -
fel ices, unos pobres hombres, esos ex-
t ran je ros que comentan sorprendidos el 
espectáculo que ofrece M a d r i d , donde 
en l a v ía púb l i ca y en centenares de 
quioscos de periódicos, se ofrecen a las 
m i radas de todo el mundo, incluso de los 
niños, l ibros, rev is tas, fo l le tos y g r a -
bados pornográ f i cos , de u n a po rnog ra -
f ía arch igrosera y repugnante , senci l la-
mente bru ta l . . . ¿Que eso es Repúbl ica, 
democracia, progreso, l i be r t ad? N o , no. 
Eso lo que es, es au tén t i camente " c a -
ve rna r i o " y suc io : embrutecedor y f í s i -
eamente desmedulador del pueblo, de la 
raza. Es decir, que aun los que se ape-
l l idan ellos mismos con van idad estu l ta 
"amora les " , reconocen que existe una 
razón f u n d a m e n t a l para comba t i r la 
pornogra f ía y renegar de e l l a : la salud 
f ís ica de los pueblos y su depuración es-
p i r i t u a l . Y hay a lgo, además, en todo 
hombre de t i po n o r m a l que inst int iva*-
r 
-
expl icar lo una " A g r u p a c i ó n de Am igos 
de las Ra tas" , con la colaboración de 
los mejores intelectuales, que para eso 
E n el supuesto de que las ratas, por 
fuero de su número, l leguen a dominar 
en el Mun ic ip io par is ién, ¿cuá l será su 
p rog rama mun ic ipa l? Como n inguna de 
ellas ha hecho declaraciones, n i pub l i -
cado manif iestos, n i pronunciado discur-
sos de m i t i n , es d i f í c i l saberlo y no 
queda o t ro recuVso que ad iv inar lo . 
A l a r m a n t e es la no t i c ia que el mis-
mo te legrama nos da de que se calcula 
en 80 mi l lones de pesetas el va lor de 
los a l imentos que destruyen. Como sín-
toma no puede haberlo más grave. Lo 
de que los destruyen es, s in duda, i n -
exacto; lo que ocurre es que se los co-
men. Tampoco se puede decir que des-
t ru ímos nosotros nuestros comestibles, 
sino que los t rans fo rmamos por medio 
de la opor tuna d igest ión. De todos mo-
dos t a n t a voracidad casi const i tuye por 
sí sola u n p rog rama. 
T iemblo por el porven i r de los "ep i -
c iers" par is inos, que tengan grandes 
cantidades de queso en sus almacenes. 
Si las ra tas l legan a gobernar, el repar-
to del queso me parece inevi table. Sin 
indemnización, por supuesto. 
Tampoco me parece que para enton-
ces se pueden hacer agradables pronós-
ticos a los gatos. Indudablemente no 
cuentan con s impatías entre las ratas. 
Y con ha r t a razón. Verdaderos esbirros 
al servic io de los intereses egoístas de 
sus amos (¡qué asco de egoísmo!) pue-
den contar , por lo menos, con la cesan-
tía. 
Pero no auguremos s in base. E l pen-
samiento pol í t ico de las ra tas nos es 
desconocido absolutamente. L o único 
que podemos decir es que, siendo las 
más, en buenos pr inc ip ios democrát icos 
les corresponde la admin is t rac ión m u n i -
cipal de Parfe. 
Y no sería inopor tuno i r empezando 
los t raba jos para l a fo rmac ión de aná-
loga estadíst ica con reflerencia a M a -
dr id . Po r si acaso. Me temo que los da-
tos que se ob tuv ie ran serían también 
aterradores. , 
T i rso M E D I N A 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
— Se t r a t a de 
senci l l ís ima y 
hará. Conse-
FALLECE LA CONDESA DE NOAILLES 
P A R I S , 1.—Ayer, a l a una y media, 
fa l leció l a condesa A n t a Ma th ieu de 
Noai l les, que desde hace algunos meses 
se resentía de una p ro funda f a t i g a con-
secut iva a una v ida de t r aba jo intenso. 
Nac ida en París , de or igen rumano, el 
15 de nov iembre de 1876, la condesa de 
Noai l les celebró en sus versos a los hé-
roes franceses caídos en l a g u e r r a y a 
los aviadores del p r imer " r a i d " Par ís-
Nueva Y o r k . Pué l a p r i m e r a mu je r pro-
mov ida a Comendador de la Leg ión de 
Honor . 
mente rechaza la "ma te r i a l i zac i ón " de 
las bajas pasiones, de esas pasiones 
fuer temente enraizadas en la an ima l i -
dad : el buen gusto. C ie r to que este t a m -
bién se va perdiendo, como la h idalguía 
y... los calzones. Y así andamos... Sin 
l og ra r convencer a muchos de una ver-
dad e lementa l y perogru l lesca: la de que 
un pueblo con derecho a la v ida, ha de 
ser algo más, debe ser algo más que 
unas muchedumbres con el a l m a co-
r ro ída y reblandecida por el egoísmo 
y el escepticismo, ba jo un lema insen-
sato, bajo ese lema t an español y que 
lo sigue siendo, aun f ren te a lo catas-
t ró f i co : " ¡ A m i P r i m ! " 
t r ó f i co : " ¡ A mí , P r i m ! " 
Cu r ro V A R G A S 
Ibáñez, expulsado otra vez 
de Chile 
B U E N O S A I R E S , 1—Comun ican de 
Osorno (Chi le) que el ex d ic tador Ibá -
ñez, compl icado en una nueva conspira-
ción, ha sido inv i tado a sal i r del país. 
ESTALLAN TRES BOMBAS EN CHICAGO 
C H I C A G O , 1.—Esta noche estal laron 
s imu l táneamente tres bombas en el cen-
t ro de l a c iudad. 
PARAGUAY ADOPTARA REPRESALIAS 
A S U N C I O N , 1.—El señor A y a l a , pre-
sidente del Paraguay, ha publ icado una 
declaración en la cual not i f ica a Bo l i v ia 
que adoptará medidas de represal ias ca-
da vez que se sacri f ique l a v i da de un 
pr is ionero paraguayo. 
DIPLONIATICO F R A N C E S NIUERTO 
D R E S D E , 1.—El cónsul general f r a n -
cés Deberne-Lagarde ha m u e r t o hoy 
instantáneamente a consecuencia de un 
choque habido entre su coche y un t r an -
vía. E l chofer ha resul tado seriamente 
her ido y el coche destrozado. 
C h o c a n dos v a p o r e s 
R U G B Y , 1.—Hoy ha habido una col i -
sión entre dos vapores belgas de la l i -
nea Dover-Ostende, a consecuencia de la 
niebla. E l barco que más suf r ió en el 
choque fué el correo "Princesse Mar ie 
José", de 2.477 toneladas, que iba a Os-
tende con 110 pasajeros; sin embargo, 
pudo cont inuar su recorr ido. E l o t ro 
barco es el " A n t w e r p e n " , de 1.365 tone-
ladas, que l levaba a bordo 246 pasaje-
ros; tamb ién pudo cont inuar su viaje, 
l legando a Dover sin d i f i cu l tad . 
A fo r tuna lamen te , no ha habido v íc t i -
mas que lamentar . 
B lanca Rosa ( M a d r i d ) . — E s el méd i -
co el l lamado a decidir en ese caso, y a 
su parecer y consejo deben ustedes a te-
nerse. 
A . M. D. G. (Carmena, Sevi l la) . -HI 
Precisamente " las c i f ras au tén t i cas" de 
las t i radas de todos esos periódicos que 
nombra es lo que no sabemos, n i se co-
nocen más que en las respect ivas Re-
dacciones. Sólo nos es dado complacer-
les en lo que respecta a E L D E B A T E , 
cuya t i rada actual alcanza cerca de los 
200.000 e jemplares. 
M a r g a r i t a ( M a d r i d ) . — Respuestas: 
P r imera . T ranscur r ido un mes. Segun-
da. Sí. Tercera . Sólo a las amistades que 
residan en la m i s m a población que us-
tedes. 
A . V . G. (Recabado de la Sierra, Bu r -
gos) .—Respuestas: P r i m e r a . Sol ic i te u n 
catálogo de esas obras en l a l ib re r ía de 
Suárez, por e jemplo, calle de Preciados, 
aquí en Mad r i d . Segunda. Le decimos 
lo m ismo . 
F r a y L i t o (Gerona) .—Nos pregunta 
us ted: " ¿ E s cier to que de l a Redacción 
de E L D E B A T E no f o r m a par te n ingún 
hombre de edad, n i n g ú n anciano, pro» 
píamente dicho? D is t i n tas personas lo 
aseguran y lo consideran un caso ex-
cepcional en la Prensa madr i l eña y del 
resto de España. ¿Qué me dice " E l 
A m i g o T e d d y " ? " Le decimos que le han 
in fo rmado bien, porque, efect ivamente, 
es ésta una Redacción eminentemente 
juven i l , donde los menos jóvenes no lle-
gan a viejos autént icos. Y ya se nota 
(como usted a f i r m a ) esa j uven tud de 
los redactores y de su d i rec tor ( juven-
t ud de corazón y de a lma, sobre todo) 
en la fe, el op t im ismo y... el empuja 
de E L D E B A T E , que "sabe" a eso, a 
juven tud . 
Enamorada (Pamplona . — Dar le & 
entender lo que usted nos confía, apro-
vechando l a p r ime ra opor tun idad. No se 
desanime y verá qué éx i to . 
N e l y y Peggy ( M a d r i d ) . — L o mejor 
que se d i r i j an ustedes a don Emi l i o Ca-
rrascosa, hombre fino y ga lante, s i los 
hay. Nosotros, ¡n i idea! de esa novela 
que c i tan . 
Mozárabe (Córdoba) , 
una pequeña operación 
que cualquier médico le 
cuencias de la índole a que usted se re-
fiere, n inguna . 
Teodoro ( B u r g o s ) . — U n l ibro, como el 
que desea no lo conocemos; no lo re-
cordamos, mejor dicho. E l sueldo in ic ia l 
de los per i tos que nombra , 4.000 pese-
tas anuales, aunque no estamos segu-
ros de el lo. 
Cinco Debatóf l los (Cáceres) . — Para 
que puedan ustedes sal i r de dudas, "de 
esas dudas y perplej idades en cuanto a 
la posición concreta de Acc ión Popular 
en lo que se ref iere a la f o r m a de Go-
b ierno" , les ofrecemos, t ranscr ib iéndolo 
l i te ra lmente , e l apartado n del p rog ra -
ma de Acc ión Popular , p r o g r a m a apro-
bado por l a Asamblea del iberante de d i -
cha organización. Dice así: "Acc i ón Po-
pular respeta en sus asociados no sólo 
la convicción que tenga cada cual f o r -
mada respecto de la f o r m a de Gobierno, 
sino la l i be r tad para defender f ue ra de 
la Organizac ión su respect ivo ideal . 
Acc ión Popu lar no proscr ibe n inguno, 
reduciéndose a apar ta r los todos del 
cuadro l im i t ado y c i rcunscr i to de sus ac-
t iv idades, encaminadas a la consecución 
de otros fines". Como verán ustedes, no 
hay luga r a dudas ni perplej idades le í - : 
do lo que antecede, t an c laro, t an con-
creto y t an preciso. 
U n semicu l to (Zaragoza) .—Dice us-
ted : "He leído a lguna vez que el noví-
s imo y famoso filósofo Bergson era par-
t idar io de l a F i losof ía de lo inmanente. 
Y pregunto a " E l A m i g o T e d d y " : ¿Qué 
es y en qué consiste esa F i l oso f í a? " En 
p r imer lugar , no apell ide usted a Berg-
son " f i lósofo nov ís imo" , porque no lo 
es: lo fué cuando estuvo de moda en 
Franc ia , hace... ve in te años. Respecto 
de l a F i losof ía de lo inmanente, le di-
remos (no del todo seguros de que lo 
ent ienda) que, para los par t idar ios de 
esta F i losof ía (Bergson lo es, efectiva-
men te ) , el ser real y el consciente, el 
objeto y su representación, son idénti-
cos, de ta l manera, que en los hechos de 
conciencia no sólo se comprende el su-
je to que piensa, sino lo que piensa, los 
hechos empír icos y el Un iverso todo. 
Bergson combate el real ismo, niega to-
da existencia ex t ra lóg ica o subjet iva, 
v in iendo a pa ra r a un pos i t iv ismo psi-
cológico. E n suma: un psicólogo escép-
t ico, con un escepticismo tan absoluto, 
que no t iene precedente en Fi losof ía. 
Bueno, y hoy, completamente "démo-
dé" Bergson y su escuela filosófica. 
E l A M I G O T E D D Y 
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C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente heojja para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
un pa lmo de narices... " ¡ A l l r i g h t ! " Les he dicho que 
me sent ía ex t rao rd ina r iamen te fa t igado. ¡ M e n t i r a ! Pe-
ro de este modo be evi tado perder un t iempo precio-
so en saludos y conversaciones, que me interesaban m u -
cho menos que ver te . 
S in so l ta r la mano de la j oven , el m u l t i m i l l o n a r i o 
separóse un poco de ella y l a contempló la rgamente . 
Sino que entonces l a expresión de su rost ro , que has-
ta aquel i ns tan te i r rad iaba alegría, comenzó a en-
flombrecerse, a tornarse ce j i j un ta y preocupada. Y So-
l ina se d ió cuen ta de que en las c laras pup i las de Ja -
mes nacía una g r a n inqu ie tud . 
^ - ¿ C u á l es el m o t i v o ? — p r e g u n t ó a l fin, tu rbado , 
temeroso. 
— ¿ Q u é quieres decir, James?—(inquir ió a su vez l a 
M f i o r l t a de M a z e u i l — . No t e entiendo. 
-—Quiero decir, que te encuentro t r i s te y que deseo 
eaber cuál ea l a causa de t u t r is teza—respondió el nor-
teamer icano recalcando mucho las pa labras—, ¿Me l a 
á l ráa? 
L A Joven esforzóse pof «mrelr . aunque sin conse-
guirlo del todo. i 
^ ¡ Q u ó cosas ttenest—exclamó—. Demasiado sabes 
BttJfM$& motive» de gesaft m siguiera de 
preocupación.. . ¡T r i s te yo!.. . . Por esta vez te has equi -
vocado de medio a medio. 
M i s t e r K n i g h t o n sonr ió también , pero con in f i n i t a 
melancol ía . 
— R e a l m e n t e — m u r m u r ó — , es una estupidez p regun -
t a r t e una cosa sobre la que sé de antemano que no 
me vas a contestar.. . Sí, u n a estupidez en la que no 
debí incur r i r . . . 
E l nor teamer icano i nv i t ó a Iso l ina a que se sentara 
en el d iván, y acomodóse a su lado en una butaca. 
—Pero , en fin, espero que por lo menos me contarás 
lo que has hecho duran te mi ausencia... Vamos a ver, 
¿en qué has empleado el t iempo, los t r e i n t a días de 
m i estancia en A le jand r ía? 
L a joven esperaba la p regun ta ; más aún, estaba 
decid ida a p rovocar l a conversación que James acaba-
ba de inic iar. . . Es ta vez era el la l a que quería saber..., 
! l a que necesitaba saber.... 
! — ¡ O h , pues no es nada lo que pides para que te 
' responda así, de repente !—exc lamó con una alegr ía 
j bas tan te b ien fingida—. ¡He hecho tantas, tan tas co-
I sas en un mes! Por lo p ron to he t raba jado mucho a 
1 l a máqu ina , y he te rminado una nueva novela que 
: ten ía comenzada, y me he confeccionado m i t ra je de 
i novia.. . 
James estrechó con apasionamiento ent re las suyas 
l a mano de Sol ina, que pros igu ió en el m i s m o tono: 
— N o te ocu l ta ré que he sal ido de casa a lguna vez, 
pocas—pros igu ió l a señor i ta de Mazeu i l—. U n a de mis 
v is i tas fué p a r a Sidi Mohamed, que tuvo l a de l icada i n -
tenc ión de i n v i t a r m e a una "ga rden -pa r t y " , o f rec ida en 
E l N a r a n j a l en honor de sus más In t imos amigos ; por 
c ie r to que nos hizo una ta rde espléndida, lo que con-
t r i b u y ó a que l a f i es ta resu l ta ra agradabi l ís ima. . . 
L a muchacha ref lexionó un momento , como haciendo 
m e m o r i a pa ra que no se le o l v i da ra n a d a ; luego m i r ó 
con fijeza a su p romet ido , que no apar taba de e l la los 
ojos. 
j A f t i añad ió—, he asist ido t a m b i é n a las confe-
rencias del e x E l & a d f i l EíSfifiiSCí df i G t e a s t f M § i Cea-
t r o de Es tud ios ; el señor de Charnay es un hombre en-
cantador, amenísimo, y sus disertaciones, tan to por el 
t ema como por l a manera de desar ro l la r lo cau t i va ron 
a l aud i t o r i o ; yo las encontré interesantes en grado 
sumo. 
Mís te r K n i g h t o n la oía con la sonr isa bondadosa e 
indulgente, l lena de admi rac ión y de t e r n u r a con que 
se escucha l a incoherente char la de un n iño a quien se 
ama mucho. Las palabras de Iso l ina no p rodu je ron en 
! él la más leve inqu ie tud ni s iqu iera cuando elogiaba la 
s impat ía del exp lorador ; n i h izo un gesto que denotara 
cont rar iedad, n i en sus manos, que conservaban a p r i -
I sionadas las de l a joven, adv i r t i ó ésta temb lo r a lguno. 
Sol ina, más an imada cada vez con t inuó : 
¿No sabes? U n día, Mau r i c i o y yo, p rev iamente 
confabulados, puestos de acuerdo, le rogamos al señor 
de Charnay que nos h ic iera un re lato de la expedición 
i Mo r l ay -Fa rwood , o por lo menos de lo que supiera de 
ol la. ¡Te aseguro. James, que se t r a t a de una h is tor ia 
apasionante! Pa ra que su in terés sea mayor todavía, 
no deja de haber algo mister ioso que acucia más y 
más la cur iosidad.. . ¿Podrás creer que el señor de 
Charnay t r a t a de ave r igua r el paradero de Farwood , 
de descubr i r sus huel las, a ruegos de c ier ta persona 
I que, a lo que parece, t iene u n asunto que a r reg la r con 
i ese... aven tu re ro? 
— ¡ A h ! ¿SI?.. . ¿Es posible que después de tan tos 
años... ? 
E l nor teamer icano seguía la conversación de la j o -
ven con el in terés y la atención corteses que un hom-
bre bien educado pone en todas aquel las cosas que, 
por ser ex t rañas a su amor, se le a n t o j a n inopor tunas . 
—Terminará, por conseguirlo, probablemente—insis-
tió todavía l a muchacha—, porque da l a casualidad de 
que el señor de Charnay tiene a su servido, como cr ia -
do, a u n n e g r o , senegalés que se dedicó en tiempos al 
of ic io de camellero y que fué, precisamente, el gu ía de 
La pedición, , 
— ¡ O h ! ¡Prodig ioso, en efecto!—respondió por todo 
comentar io míster K n i g h t o n . 
Estas pa labras fue ron pronunciadas con l a mayor 
na tu ra l i dad del mundo. N i la más impercept ib le emo-
ción se re f le jó en el ros t ro f lemát ico del yanqu i , ni 
en su voz ruda y f i r m e se acusó entonación ex t raña 
a lguna. 
U n suspiro de a l i v io escapóse de los labios de So-
l i n a ; la p rueba era concluyente, o por lo menos así 
lo creía ella... 
L o que ignoraba la señor i ta de Mazeu i l es que aquel 
día mís ter James se hal laba preparado al asalto, lo 
que le daba la segur idad de sal i r vencedor de cuales-
qu iera asechanzas que se le pud ie ran tender... 
— Y ahora , quer ida—exc lamó el m u l t i m i l l o n a r i o afec-
tuosamente—, d ime, si te place, algo que deseo saber. 
—Sepamos hacia dónde se encamina t u cur iosidad. 
—Con tés tame : ¿Has pensado a lguna vez, aunque 
h a y a sido por poco t iempo, en el pobre James, que 
se abu r r í a mor ta lmen te lejos de t i , que en más de 
una ocasión temió no poder sopor tar la soledad en 
que v i v ía? 
—¡Pues y a lo creo que s í ! - r e s p o n d i ó la señori ta de 
Mazeu i l con una r isa c lara de c r i s t a l — ; y no algun.i 
vez, como dices, sino todos los días, y no po r poco 
t iempo. ¿ N o te lo he repet ido en todas m is car tas? 
- C i e r t a m e n t e . Eres una c r i a t u ra adorable, leal como 
pocas, f i e l a t u pa labra como n inguna—exc lamó con 
acento i n f i n i t amen te dulce el no r teamer icano—. Sino 
que yo quisiera.. . 
—¿ Qué ? 
— Y o qu is iera ser p a r a t i no solamente u n duro 
deber. . . 
—James—le a t a j ó con severidad la muchacha— ^ 
¿ ignoras que no me gus ta o í r te hab la r as i? 
— N o es m i in tenc ión d isgustar te . 
—Pues lo parece. Sabes demasiado, o debes saber lo , , 
aue t ú eres gara m i eJ Onico amigo con quien puedo.) 
contar , el único en quien puedo depositar m i conf ian-
za ahora y de aquí en adelante. 
M i s t e r K n i g h t o n acar ic ió con te rnu ra casi pa te rna l 
los bucles morenos c indómitos de l a joven y la a t r a j o 
hacia si, obl igándola a que rec l inara la f ren te en su 
hombro . 
¡ — L o sé, quer ida, t ienes razón—repl icó en voz ba ja—. 
, Y sin embargo, ya ves, hay ocasiones en que anhelo, 
reconozco que un poco estúpidamente ser pa ra t i . . . u n 
novio... un enamorado a cuyo amor se corresponde con 
o t ro igual . . . ¡ A h ! , pero no vayas a creer, ser t u amigo 
es ya algo maravi l loso, es poseer uno de los t í tu los 
más dulces; yo no aspiro a o t r a cosa, n i te pido más... 
Con lo que mé das me considero pagado. 
Duran te un ra to permanecieron silenciosos. James 
entregado a saborear la a legr ía del regreso, y Sol i -
na t ranqu i l i zada por la ca lma de su p romet ido , lo que 
hizo que se abandonara a una especie de conf ianza 
ex t raord ina r iamente g r a t a pa ra el la. Po r f i n , la joven 
rompió el si lencio, que iba durando demasiado. 
— ¿ Y t ú . James, qué has hecho en E g i p t o ? — i n q u i r i ó 
a su vez. Porque todavía no me lo has dicho. 
— ¡ O h ! , muchas cosas, muchos negocios; estoy se-
guro de no haber perdido el t iempo. He instalado una 
base para m i Agencia de tu r i smo , después de estudiar 
detenidamente las posibi l idades que ofrecen aquellas 
t ie r ras . Después he hecho edi f icar bajo m i d i rección 
la qu in ta de recreo de que te hablaba en una de mis 
car tas , y que espero habrá de gus ta r te mucho por-
que está admi rab lemente s i tuada. L a casa es sencil la, 
pero m u y c la ra y alegre, con una espléndida v is ta so-
b re el N i l o . T ú la amueblarás a t u gus to , como te p la^" 
ca, porque yo ent iendo poco de estas cosas; he temido 
que si me met ía a e legi r e l decorado y el muebíaje 
pud ieras encon t ra r hor r ib le nues t ra quinta. . . Y como 
es p a r a t i , pa ra que t ú te recrees en el la, he prefe-
r ido de jar lo a t u a rb i t r i o . ¿H ice bien? 
(Cont inuará.) ; 
